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Basee sur des informations, rassemb/ees par /es services de Ia Direction Generate de 
!'Agriculture, dans le cadre de !'application de Ia politique agr/cole commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico/es- Prix" contient des donnees concernant /es prix fixes par 
/e Consei/ ou par Ia Commission et /es prix constat~s sur !es diff~rents march~s de Ia 
Communaut~. 
La table des matieres {page 2) mentionne les produits traites. 
Apres une Introduction par prodult, des tableaux donnent !'evolution, pour une pe-
r/ode de plus/eurs semalnes et de plusieurs mots, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche {sf possible), 
- pre/evements envers pays tiers, 
-prix sur /e marche mond/a/ {sf possible}. 
En outre, quelques graphlques ont ete lnseres dans Ia publication. 
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Giorno dell'Unita Dag van de Duitse 
tedesca Eenheid 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Festa naz ionale Nationale Feestdag 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Assunzione di I'I.V. ~aria-ten-Hemelopneming 
Ognissanti Allerheil igen 
Commem. dei Defunti Allerzielen 
Armistizio Wapenstilstand 
1914-1918 1914-1918 
Festa della Dinastia Feest van de Dynast~: 
Irnmacolata Concezione Maria Onbevlekte On tv. 
Vigilia di Natale 
Natale di N.S. Kerstmi5 
s. Stefano 2de. Kerstdag 
s. Silvestro Oudejaarsdag 
RE~RQUE PRELII'INAI'lE 
Toutes les donn~es, reprises dans cette publication (prix, pr~levements, e,a,) peuvent etre consid~r~es comme ~~finitives, 
sous r~serve toutefois des fautes d'impression ~ventuelles ou des modifications, apport~es ult~rieurement aux donn~es, 
qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Freise, Absch6pfungen, und andere) k?.nnen als endgUltig angesehen werden, 
jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur 
Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc ••• )may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or changes subsequently made to the data used for calculating averages. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, die 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEDENDE BEMmRKNING 
Alle de l,dette haefte opf¢rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
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KORN 
Forklaringer til de i dette h<efte indeholdte priser 
(fastsatte priser og markedspriser) 
I artike1 13 i fororclnin:j nr. 19/1962 an den gradvise gennemf¢relse af en faill.es markedsorclnin:j for kom (De Europa!iske 
Fa!l.lesskabers Tidende af 20.4.1962 - 5. &gang nr. 30) er det fastsat, at der, efterMnden san tilnretmelsen af 
kompriseme finder sted, b¢r tr.effes foranstaltninger for at na til et ensartet prissystan for Faill.esskabet pa 
enhedsmarkedsstadiet, nenlig: 
a) en basisindikativpris for hele Faill.esskabet; 
b) en enke1 ta!rskelpris; 
c) en enkel fremgangsmAde til bestemnelse af interventionspriseme; 
d) et enkelt grrenseovergangssted, der tjener san grundlag for bestemmelse af cif-prisen for produkter fra tredjelande. 
Enhedswarkedet trAdte i kraft den 1. juli 1967. Enhedsmarkedet er fastsat i fororclnin:j nr. 120/67 ~ af 13. juni 1967 
an den faal.les markedsonlning for kom (De Europi!!iske Fa!l.lesskabers Tidende af 19. juni 1967 - 10. i!rgang nr. 117) • 
RMets foronlning (WJFJ nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 erstatter grundfororclnin:j nr. 120/67~. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltrarlelse er fastsat 1 traktaten an de nye medl.ansstaters tiltrarlelse 
af Det europi!!iske ¢konaniske Fa!l.lesskab og af Det europi!!iske Atornenergifaill.esskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFr) nr. L 73 af 27 .3.1972, 15. i!r.). 
I. FASTSA'l'l'E PRISER 
A. Prisemes art 
I henhold til RAdets foronlning (WJFJ nr. 2727/75, m:xlificeret ved fororclnin:j (WJF) nr. 1143/76, rrodificeret ved RAdets 
fororclnin:j (WJF) nr. 1254/78, fastsa!ttes iirligt indikativpriser, interventionspriser, en referencepris, en garanteret 
mindstepris og ta!rskelpriser for Fa!l.lesskabet. 
Wikativpriser, interventionspriser, referencepris, og ga;ranteret rnindstepr:is 
Der er for det f¢1gende iirs begyndende produktionsiir samtidig fastsat: 
en indikativpris for bl¢d hvede, hi!rd hvede, byg, majs og rug; 
en enhedsinterventionspris for foderhved.e, rug, byg, majs og hi!rd hved.e; 
en referencepris for br¢dfremstilling; 
en garanteret mindstepris for hi!rd hvede. 
Ta!rskelpriser 
Disse fastsa!ttes for Fa!l.lesskabet for: 
a) bl¢d hved.e, hi!rd hvede, byg, majs og rug, sAledes at salgsprisen for det indf¢rte produkt svarer til 
indikativprisen pa markedet i Duisburg, under hensyntagen til kvalitetsforskelle; 
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hirse og kanariefr¢, sAledes at priseme pa de under a) Ili!!\111te komsorter, 
san konkurrerer rned disse produkter, n!r samre niveau san indikativprisen pa markedet i Duisburg; 
c) mel af hvede og blandsad, mel af rug, gryn af bl¢d hvede og gryn af hi!rd hvede. 
Ta!rskelpriseme beregnes for Rotterdam. 
B. Standardk:vali tet 
Wikativpriseme, interventionspriseme, referenceprisen, den garanterede rnindstepris og ta!rskelpriseme(A)fastsa!ttes for 
standardkvaliteteme. 
Foronlning nr. 768/69/El;ilF, erstattet ved fororclnin:j (WJFJ nr. 2731/75 og I!Odificeret ved foronlning (WJF) nr. 1156/77, 
fastsa!tter standsrdkvaliteteme for bl¢d hvede, rug og byg. 
Standardkvaliteteme for de ¢vrige komsorter samt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved foronlning 
nr. 1397/69~, erstattet ved forordning (~F) nr. 2734/75. 
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c. Steder, san de fastsatte priser ~ 
a) Indikativpris og interventionspris 
Indikativprisen fastsa!ttes for Duisburg og interventionsprisen alene for O!:mas og i engrosledet ved franko 
lever:i.rg til lager, ikke afla!sset. 
b) Garanteret rnindstepris for hArd hvede 
Den garanterede mindstepris for hArd hvede fastsa!ttes for handelscentret i zonen JOOd det ~ste overskud, 
i det samme atlSa!t:ningsled og under de samne betingelser san indikativprisen. 
II. Ml\RKEI::sPRISER (INDENIANOOKE POODUKTER) 
Markedsprisen, saner anf¢rt for hvert af El;'JF's mallemslande, kan ikke uden videre samnenlignes p& grund af 
forskelle i leveringsbetingelser, atlSa!t:ningsled og kvalitet. 
A. Steder (b¢rser) eller anrAder, san marl<edspriseme veclr9lrer 
Se bilag 1 
B. Qnsa!tningsled og leveringsbetinqelser 
Belgien: Engrosafsaatningspris, i ~s vagt eller i sakke, brutto for netto, liEsset p& transportiniddel, uden 
afgifter. 
Danmark: Engrospris, levering K¢benhavn eller aregn, l¢s, uden afgifter. 
Forburxlsreplblikken Tysklarrl: Engrosafsaatningspris (~ vagt) I 
(W\irzburg: engrosindk¢bspris) (l¢6 vagt) uden afgifter 
Frankrig: Bl¢d hvede 
Byg 
Majs 
HArd hvede 
Maletrug 
Havre 
) 
Noterede priser if¢lge autoriseret organisation beregnet p& gennemsnitstransport, 
uden afgift. 
Engrosafsaatningspris, p& banevogn, uden afgifter. 
Irland: Engrospris, fra lager, l¢s, uden afgift, lever:l.rg til handelscenter, undtagen majs fra silo. 
Italien: Bl¢d hvede:-foderhvede: ~ - franko bestEmnelsessted, lastvogn, l¢s vagt, uden afgifter 
Rug: 
Byg: 
Havre: 
Majs: 
HArd hvede: 
-hvede br¢dfran-
stilling: 
- franko af nr,6lle, l¢s vagt, betal:lnJ ved levering, uden afgifter 
Napoli - franko engrospris 
Udine - franko engrospris 
~ - franko bestemnelsessted, ~ vagt, uden afgifter 
~ - af producent, l¢6 vagt, uden afgifter 
~ - af producent, ~ vagt, uden afgifter 
~ - franko bestemnelsessted. ~ vagt, uden afgifter 
~ - franko engrospris 
catania - franko banevogn forsendelsessted af produktianszone, uden ernballage, uden 
afgifter. 
I.uxembourg: K¢bspris i landhandel, franko m¢lle, uden afgifter 
Byg ) 
Havre indf¢rt produkt 
Nederlandene: Engrosafsaatningspris for varer la!sset i 1¢s vagt p& pram (boordvrij gestort), uden afgifter 
Det forenede Konqerige: Engrospris, lever:l.rg i bestemte havne, l¢s, uden afqift. 
C. Kvalitet (Indenlandsk produkt) 
Belgien: EX!IF standardkvalitet 
~: Standardkvalitet, 16% fugtighed, specie! vagt: BLT 75 ) 
Forbundsreplblikk 'l'yskland: Bl¢d hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
SEG 70 ) kg/hl 
ORG 67 ) 
IIAF 50 ) 
Tysk standardkvalitet 
Gennensnitskvalitet af den samlede afsa!l:ningsmangd 
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Frankrig: Bl¢d hvede: I. Priser for markedsf¢rte kvaliteter 
II. Priser anregnet til - standanlkval.itet, dog llden hensyntagen til hektDlit:eT:valgten 
Andre ko:rnsarter: Gennemsnitskvalitet af den samlede afsa!tningsrnmgde 
Irl.and: Best:Aende kvaliteter 
Italian: Bl¢d hvede:~foderhvede: 
~· 
Byg: 
Havre: 
Majs: 
liArd hvede: 
Luxembourg: 
-hvede br¢dfrart-
stilling: 
Nederlandene: - standardkvalitet 
Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazionale 
Nazionale 
Orzonazionale vestitD 56 kgjhl 
Nazionale 43 kg/hl 
Comune 
~Fino 
catania: 78/81 k9/hl 
Det forenede Koi1gerige: Best:Aende kvaliteter 
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GETREIDE 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEfll HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
CFESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artikel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 Ober die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen l'larktorganisation fur 
Getreide (Amtsblatt vom 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festgelegt, dass im Zuge der AnnAherung der Getreidepreise 
l'lassnahmen ergriffen werden sollen, um in der Endphase des gemeinsamen l'larktes zu einem einheitlichen Preissystem zu 
ge Langen. Dabei handel t es s i ch urn : 
a) einen Grundrichtpreis fOr die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheitlichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitl iches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen GrenzObergangsort, der fOr die Gemeinschaft als Grundlage fur die Bestimmung des cif-Preises der aus 
dritten LAndern stammenden Erzeugnisse dient. 
Am 1. Juli 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die 
Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 Ober die gemeinsame l'larktorganisation fOr Getreide (Amtsblatt vom 10. Juni 
1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) geregelt. Die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates vom 29. Oktober 1975 ersetzt die 
Basi s-Verordnung Nr. 120/67 (EWG). 
Der Beitritt von DAnemark, Irland und des Vereinigten K5nigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
uber den Beitritt neuer l'litgliedstaaten zur EuropAischen Wirtschaftsqemeinschaft und zur EuropAischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates, gdndert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1143/76 ge§ndert durch die 
Verordnung CEWGl Nr. 1254/78 des Rates, werden jAhrlich fur die Gemeinschaft Richtpreise, Interventionspreise, ein 
Referenzpreis, ein Mindestgarantieprei s und Schwellenpreise festqesetzt. 
Richtpreis, Interventionspreise, Referenzpreis und fiindestgarantiepreis 
Fur das ein Jahr spfiter beginnende Wirtschaftsjahr werden gleichzeitig festgesetzt: 
- ein Richtpreis fur Weichweizen, Hartweizen, Gerste, "'ais und Roggen; 
- ein einziger Interventionspreis fOr Weichweizen, Futterweizen, Ro~qen, Gerste, r1ais und Hartweizen; 
- ein Referenzpreis fur Weichweizen Brotherstellung; 
- ein Mindestgarantiepreis fur Hartweizen. 
Schwe llenprei se 
Diese werden fur die Gemeinschaft festgesetzt fur: 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des eingefOhrten Erzeugnisses auf dem 
fllarkt in Duisburg, unter Berucksichtigung der GualitAtsunterschiede, dem Richtpreis entspricht; 
b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Preise fOr die unter a) genannten 
Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die H5he des Richtpreises auf dem Markt in 
Duisburg errei chen; 
c) l'lehl von Weizen und von Mengkorn, l'lehl von Roggen, Grutze und Griess von Weichweizen, Grutze und Griess von 
Hart wei zen. 
Die Schwellenprei se werden fOr Rotterdam berechnet. 
B. Standardqua l itiit 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Referenzpreis, der ftindestgarantiepreis und die Schwellenpreise CAl 
werden fOr die Standardquali tAt en festgesetzt. 
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Die Verordnung Nr. 768/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung (EWGl Nr. 2731/75 und geandert durch die Verordnung (EWGl 
Nr. 1150/77, bestimmt die StandardqualitAten fur Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqual ithen fur die ubrigen Getreidearten sowie fur einige Mehle, Grutze und Griesse werden durch die 
Verordnung Nr. 1397/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung (EWiil Nr. 2731/75, bestimmt. 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
al Richtpreis und Grundinterventionspreis 
Der Grundrichtpreis ist festgesetzt fur Duisburg und der einzige Grundinterventionspreis fur Ormes auf der 
Grosshandelsstufe bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
bl Mindestgarantieprei! fur Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis fur Hartweizen ist festgesetzt fur den Handelsplatz der Zone mit dem gr6ssten Oberschuss 
auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
II. ~ru!~!fJ!J;!g (INLANDSERZEUGNIS) 
Die fur die EWG Mitgliedstaaten aufgefuhrten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar, da ihnen zum Teil 
unterschi ed li che Lieferbedingungen, Handelsstufen und Qual it§ ten zugrunde l iegen. 
A. Orte CB6rsenl oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Siehe Anhang 1 
B. Handelsstufe und L ieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in S§cken, brutto fur netto, verladen auf Transportmittel 
ohne Steuern. 
~Anemark : Grosshandelsankaufsprei se, L i eferung Kopenhagen oder Umgebung, lose, ohne Steuern 
B.R. Deutschland : Grosshandelsabgabepreis Close) J 
(Wurzburg: Grosshandelseinstandspreisl (losell ohne Steuern 
Frankrei ch Wei chwei zen 
Gerste 
Mais 
Hartweizen 
Mahlroggen 
Hafer 
Preis ab Erfassungshandler, franko Transportmittel, ohne Steuern 
Grosshandelsabgabeprei s Versandbahnhof, ohne Steuern 
Irland : Grosshandelspreise, ab Lager, lose, ohne Steuern, Lieferung in die Handelszentren, ausser fur Mais, 
ab Silo 
Italien Weichweizen . Futterweizen: Neapel - frei Bestimmungsort, Lastwagen, lose, ohne Steuern 
Roggen 
Gerste 
Hafer : 
Mais : 
Hartweizen 
Udine - frei ab Muhle, lose, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern 
Brotherstellung: Neapel 
Udine - frei Grosshandel 
Bologna - frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
Foggia - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Foggia - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Bologna - frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
~- frei Grosshandel 
Catania - frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern 
Luxembourg Ankaufspreis des Landhandels frei Muhle, ohne Steuern 
Gerste 
Hafer eingefOhrtes Produkt 
Niederlande : Grosshandelsabgabepreis der lose auf LastkAhnen verladenen Ware (boordvrij gestortl,ohne Steuern 
Vereinigtes Konigreich : Grosshandelseinkaufspreis, Lieferung an bestimmte HAfen, lose, ohne Steuern 
c. Qual itat (Inlandserzeugnisl 
Belgien : EWG-Standardqua lit At 
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~: Standardqualitllt; 16% Feuchtigkeit 
Spezif i sche Gewi cht : Bl T 75 
B.R. Deutschland Weichweizen 
Roggen 
SEG 70 
ORG 67 
HAF 50 
kg/hl 
deutsche Standardqual itAt 
Gerste 
Hafer Durchschnittsqua l itUt der gesamten Absatzmenge 
F rankrei ch Wei chwei zen I. Preise der vermarkteten Qualitllten 
II. Umgerechnet auf EWG-StandardqualitAt jedoch unter BerQcksichtigung 
des Hekto l itergewi chtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqual i tllt der gesamten Absatzmenge 
~: bestehende QualitUt 
Italien : Weichweizen : • Futterweizen: Neapel 
~ - Buono mercantile 78 kg/hl 
Brotherstellung : Neapel 
~ - Nazionale 
Roggen Nazionale 
Gerste Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Hafer : Nazionale 42 kg/hl 
Ma i s : commune 
Hartweizen : ~ Fino 
Catania 78/81 kg/hl 
Luxembourg : EWG-Standardqua l i tAt 
Nieder Lande : EWG-Standardqua l i tit 
Vereinigtes K<inigreich : bestehende QualitAt 
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CEREALS 
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
(FIXED PRICES AND MARKET PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation No 19 I 1962 on the progressive establishment of a common organization of the market in cereals 
(Official Journal No 30, 20 April 1962) stipulated that, as cereal prices were aligned, measures should be taken to arrive 
at a single price system for the Community at the single market stage, viz : 
a) basic target price valid for the whole Community; 
b) single threshold price; 
c) single method of fixing intervention prices; 
d) single frontier crossing point for the Community to be used for determining c.i.f. prices for products from third 
countries. 
The single market for cereals entered into force on 1st July 1967. This single market is governed by Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Common Organization of the market in cereals (Official Journal No 117; 19 June 1967-
10th year>. The Regulation (EEC) nr. 2727/75 of the Council of 29 October 1975 replaces the basic Regulation nr. 120/67/ 
EEC. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the 
new Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year N° L 73). 
A. Types of prices 
Based on Regulation (EEC) nr. 2727/75 of the Council, modified by the Regulation (EEC) nr. 1143/76, modified by the 
Regulation (EEC) nr. 1254/78 of the Council target and intervention prices, a reference price, a guaranteed minimum 
price and threshold prices are fixed for the Community each year. 
Target prices, intervention prices, reference price, guaranteed minimum price 
Simultaneously the following prices are fixed for the Community for the marketing year beginning during the following 
calendar year: 
- a target price for common wheat, durum wheat, barley, maize and rye; 
- a single intervention price for feed wheat, maize, barley, and a single intervention price for durum wheat; 
- a reference price for bread-making milling wheat; 
- a guaranteed minimum price for durum wheat. 
Threshold prices 
These are fixed for the Community for the following : 
a) common wheat, durum wheat, barley, maize and rye, in such a way that the selling price for the imported product 
on the Duisburg market is the same as the target price, differences in quality being taken into account; 
bl oats, buckwheat, grain sorghum, millet and canary seed, in such a way that the price of the cereals mentioned in 
paragraph a), which are in competition with these products, is the same as the target price on the Duisburg market; 
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, common wheat groats and meal, durum wheat groats and meal. 
The threshold prices are calculated for Rotterdam. 
B. Standard quality 
The target and intervention prices, the reference price, the guaranteed minimum price and the threshold prices referred 
to in section A are fixed for standard qualities. 
Regulation No. 768/69/EEC, replaced by the Regulation (EEC) nr. 2731/75 and modified by the Regulation (EEC) No. 1156/77, 
defines the standard qualities for common wheat, rye, barley, maize and durum wheat 
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Standard qualities for other cereals and for certain categories of flour, groats and meal are defined in Regulation 
No 1397/69/EEC, replaced by the Regulation (EEC) nr. 2734/75. 
c. Places to which fixed prices relate 
a) Target price and intervention price 
The target price is fixed for Duisburg and the single intervention price for Ormes at the wholesale stage, goods 
delivered to warehouse, not unload. 
b) Guaranteed minimum price for durum wheat 
The guaranteed minimum price for durum wheat is fixed for the marketing centre of the region with the largest 
surplus, at the same stage and under the same conditions as the target price. 
II. ~~Lf.!l!£~>. (NATIONAL PRODUCE) 
Some of the market prices shown for individual Community countries are not automatically comparable because they relate 
to different delivery conditions, marketing stages and qualities. 
A. Places <exchanges> or regions to which market prices relate 
See annex 1. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
Belgium : warehouse price, in bulk or in bags, weight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes. 
~: 
Germany : 
wholesale purchase price, delivery to Copenhagen or neighbourhood, in bulk, exclusive of taxes. 
wholesale selling price (in bulk) ) taxes not included 
(WQrzburg : wholesale purchase price) (in bulk~ 
Common wheat ) 
Barley 
Maize 
Durum wheat 
Rye (milling) 
Oats 
Prices ex-authorized merchant/co-op ("collecteur agree"), loaded, exclusive of taxes. 
Wholesale warehouse price, on wagon, exclusive of taxes 
~ : wholesale price, departure from warehouse, in bulk, exclusive of taxes, delivery at port centres except 
for maize : ex silo. 
Common wheat : • Feed wheat 
Rye : 
Barley 
Oats : 
Maize : 
Durum wheat 
Bread-making 
milling wheat 
Naples - free to destination, on truck, in bulk, exclusive of taxes 
Naples 
Udine 
Bologna 
-free ex mill, in bulk, immediate delivery and payment, exclusive 
of taxes 
wholesale price 
free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
Foggia - ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
Foggia - ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
Bologna - free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
Grosseto - wholesale price 
Catania - free on wagon, ex production zone, unpacked, exclusive of taxes 
Luxembourg agricultural warehouse purchase price, delivered to mill, exclusive of taxes 
Barley 1 imported goods 
Oats ) 
Netherlands : Wholesale price of goods loaded in bulk on barges (boordvrij gestort>, exclusive of taxes 
United Kingdom : Wholesale buyers price, delivery to specified ports, in bulk, exclusive of taxes. 
c. Quality (national produce) 
Belgium : EEC standard quality 
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~ : Standard quality, 16% moisture 
specific weight : BLT 75 ) 
Germany : Common wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Common wheat 
SEG 70 ) kg/hl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
German standard quality 
Average quality of quantities traded 
I. Prices for qualities traded 
II. Prices converted to EEC standard quality, specific weight only being taken into account 
Other cereals: Average quality of quantities traded 
~: Effective quality 
Common wheat Feed wheat Naples ) Buono mercantile 78 kg/hl 
~ 
Bread-rna king 
milling wheat: Naples 
Udine 
Rye : Nazionale 
Barley : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Oats : Nazionale 42 kg/hl 
Maize : Commune 
Durum wheat : Grosseto : Fino 
Catania 
Luxembourg : EEC standard quality 
Netherlands : EEC standard quality 
United Kingdom : Effective quality. 
78/81 kg/hl 
Nazionale 
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CEREALES 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du reglement no. 19/162 port ant etabl issement graduel d'une organisation commune des marches dans Le secteur 
des cereales (Journal officiel du 20.4.1962- 5eme annee no. 30) est stipule qu'au fur et a mesure du rapprochement des prix 
des cereales, des mesures devraient ~tre prises pour aboutir a un systeme de prix unique pour la Communaute au stade du marche 
unique a savoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communaute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontiere, unique pour la Communaute, servant de base pour la determination du prix CAF des produits 
en provenance des pays tiers. 
Le 1er juillet 1967 le marche unique des cereales est entre en vigueur. Ce marche unique est regle par le reglement no. 120/67/CEE 
du 13 juin 1967, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal officiel du 19 juin 1967-
10e annee no. 117). Le reglement (CEE> no. 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 remplace le reglement de base no. 120/67/CEE. 
L1adhesion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est reglee par le traite relatif a l'adhesion de nouveaux Etats membres 
a la Communaute economique europeenne et a la Communaute europeenne de l'energie atomique, signe le 22 janvier 1972 
(J .o. du 27.3.1972 - 15e annee no. L 73). 
I . fBllLf!ll.§§ 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement (CEE) no. 2727/75 du Conseil, modi fie par le reglement <CEEJ no. 1143176, modifie par le reglement 
(CEE) no. 1254/78 du Conseil, il est fixe chaque annee, pour la Communaute, des prix indicatifs et d'intervention, un 
prix de reference, un prix minimum et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix de reference, prix minimum garanti 
Il a ete fixe pour la campagne de commercialisation debutant l'annee suivante, simultanement 
- un prix indicatif pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le ma,s et Le seigle; 
- un prix d'intervention unique pour le froment tendre fourrager, le seigle, l'orge, le mah et le froment dur; 
- un prix de reference pour le froment tendre panifiable; 
- un prix minimum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixes pour la Communaute pour : 
a) le froment tendre, le froment dur, l'orge, le ma,s et le seigle de fa~on que, sur le marche de Duisbourg, Le prix de 
vente du produit importe se situe, compte tenu des differences de qualite, au niveau du prix indicatif; 
b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de fa~on que le prix des cereales visees sub a) qui 
sont concurrentes de ces produits atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment et de meteil, farine de seigle, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et semoules de 
froment dur. 
Les prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. Qual ite tYpe 
Les prix indicatifs, les prix d'intervention, Le prix de reference, Le prix minimum garanti et Les prix de seuil 
mentionnes sub A sont fixes pour des qualites types. 
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Le reglement 768/69/CEE, remplace par le reglement (CEE) no. 2731/75 et modifie par le reglement (CEE) no. 1156/77, 
determine les qual ites types pour le froment tendre, Le seigle, l'orge, le mah et le froment dur. 
Les qual ites types pour les aut res cereales ainsi que pour certaines categories de farines, gruaux et semoules sont 
determinees par Le reglement 1397/69/CEE, remplac6 par Le reglement (CEE) no. 2734/75. 
c. Lieux auxquels les prix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention 
Le prix indicatif est fixe pour Duisbourg et les prix d'intervention uniques pour Ormes au stade du commerce de 
gros, marchandise rendue magasin non dechargee. 
b) Prix minimum garanti pour le froment dur 
Le prix minimum garanti pour le froment dur est fixe pour le centre de commercialisation de La zone La plus 
excedentaire au m@me stade et aux m@mes conditions que le prix indicatif. 
II. f!!il..Q.U!~BQ!s (PRODUIT NATIONAL) 
Certains prix de marche indiques pour chaque pays de La CEE ne sont pas automatiquement comparable en raison de divergences 
dans les conditions de l ivraison, les stades commerciaux et les qual ites. 
A. L ieux (bourses) ou regions auxquels se rapportent les prix de marche 
Voir annexe 1. 
B. Stade commercial et conditions de l ivraison 
Belgique Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - imp6ts non 
compris. 
~ : Prix d'achat commerce de gros, livraison Copenhague ou environs, en vrac, hors taxes. 
R. F. d'Allemagne Prix de vente, commerce de gros (en vracl i mp6ts non compri s 
(W~rzburg : prix d' a chat commerce de grosl (en vracl 
~ Froment tendre l 
Orge ) Prix depart collecteur agree, charge sur moyen d'evacuation, hors taxe$, 
Mah 
Froment dur 
Seigle (de meunerie) 
Avoine Prix depart m!goce au stade du gros sur wagon, hors taxes 
I~ Prix commerce de gros, depart magasin, en vrac, hors taxes, l ivraison dans les centres de commercialisation 
sauf pour le mah : ex silo 
Froment tendre : • fourrager : Naples - franco camion arrive, en vrac, imp6ts non compris 
Seigle 
Orge : 
Avoine 
Froment dur 
.ll!!i!!! - franco depart moulin, en vrac, l ivraison et paiement immediat, imp6ts exclus 
panifiable: Naples ) franco gross1ste 
Udine l 
Bologna- franco arrivee, en vrac, imp6ts non compris 
~- en vrac, ll La production, imp6ts non compris 
Foggia - en vrac, ll La production, imp6ts non compris 
Bologna- franco arrivee, en vrac, imp8ts non compris 
~-franco grossiste 
~- franco depart zone de production, marchandise nue, imp6ts exclus 
Luxembourg Prix d'achat du negoce agricole, rendu moulin, imp6ts non compris 
Orge 
Avoine produits importes 
Pays-Bas : Prix de gros de La marchandise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvrii gestort) imp6ts non compris 
Roxaume-Uni : Prix d 1achat commerce de gros, Livraison aux ports determines, en vrac, hors taxes 
c. ~ (produit national) 
Belgique Standard de qual ite CEE 
~ Qualite standard; 16% d'humidite 
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Poids specifique BLT 75 l 
SEG 70 l 
ORG 67 ) 
~AF 50 ) 
kg/hl 
R.F. d'Allemagne Froment tendre 
Seigle Standard de qual ite allemande 
Orge 
Avoine Qual ite moyenne des quantites negociees 
~ Froment tendre : I. Prix pour les qual ites commercial isees 
II. Prix ramenes au standard de qual ite CEE compte tenu uniquement du poids specifique 
Aut res cereales : Qual itt\ moyenne des quantites negociees 
~ : Qual ite effective 
~ : Froment tendre : • fourrager : Naples 
~ 
• panifiable : Naples 
~ 
Seigle : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine : Nazionale 42 kg/hl 
Ma h : comune 
Froment dur : ~ : Fino 
~: 78/81 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qual ite CEE 
Pays-Bas : Standard de qual ite CEE 
Royaume-Uni : Qual ite effective. 
Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazionale 
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CEREAL 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore 
dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962- 5° anno n. 30) e stabilito che, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei ce-
reali, delle disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo per La Comunita nella fase del mercato unico, 
a prevedere : 
a) un prezzo indicative di base valevole per tutta La Comunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di transite di frontiera unico per La Comunita, cui riferirsi per La determinazione del prezzo Cif dei prodotti pro-
venienti dai paesi terzi. 
Il 1° luglio 1967 il mercato unico dei cereali e entrato in vigore. Questo mercato unico e disciplinato dal regolamento 
n. 120/67/CEE del 13 giugno 1967 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 
19 giugno 1967- 10° anno n. 117l. Il regolamento CCEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 sostituisce il regolamento 
di base n. 120/67/CEE. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito e disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi stati 
membri alla Comunita economica europea ed alla Comunita europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (G.U. del 
27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento <CEEl n. 2727/75 del Consiglio, modificato daL regolamento (CEE) n.1143/76,modificato dal regolamen-
to(CEE)n. 1254/78 del Consiglio, vengono fissati per La Comunita, ogni anno, dei prezzi indicativi e d'intervento, un prez-
zo di riferimento, un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d'intervento, erezzo di riferimento, prezzo minimo sarantito 
Vengono simultaneamente fissati per La campagna di commercializzazione che inizia L'anno successive 
- un prezzo indicative peril frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granoturco e La segala; 
- un prezzo d' intervento uni co per i l frumento tenero da foraggio, La sega La, l' orzo, i l granoturco e per i l frumento duro; 
- un prezzo di ri ferimento per i l frumento tenere pani fi cabi le; 
- un prezzo minimo garantito per i l frumento duro. 
Prezzi di ent rata 
prezzi di entrata sono fissati dalla Comunitil per 
a) il frumento tenere, il frumento duro, l'orzo, il granoturco e La segala in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo 
di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualita, raggiunga il livello del prezzo indicative; 
b) l'avena, il grano saraceno, il sorgo e La durra, il miglio e La scagliola in modo che il prezzo dei cereali di cui al 
punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicative; 
c) La farina di frumento e di frumento segalato, La farina di segala, le semole e i semolini di frumento tenere, le semole 
e i semol ini di frumento duro. 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qual ita tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi d'intervento, il prezzo di riferimento, il prezzo m1nimo garantito ed i prezzi di entrata 
menzionati alla voce A sono fissati per delle qualita tipo. 
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Il regolamento 768/69/CEE, sostituito dal regolamento (CEE) n. 2731/75 e modificato dal regolamento (CEE) n.1156177, fissa 
La qualita tipo del frumento tenere, della segala, dell'orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini sono fissate dal regolamento 
1397/69/CEE, sostituito dal regolamento (CEE) n. 2734/75. 
c. Luoghi ai guali si riferiscono i prezzi fissati 
a) Prezzo indicative e prezzo di intervento 
I l prezzo indi cat i vo ~ fi ssato per Dui sburg e il prezzo d' intervento uni co per Ormes nella fase del commerci o all' in-
grosse, merce resa al magazzino, non scaricata. 
b) Prezzo minimo garantito per il frumento duro 
Il prezzo minimo garantito per il frumento duro~ fissato peril centro di commercializzazione della zona piu ecceden-
taria nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo indicative. 
II. fB§!~LQU!EBf~!Q <PRODOTTO NAZIONALEl 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente comparabili a causa delle divergenze 
nelle condizioni di consegna, nelle fasi commerciali e nelle qualita. 
A. Piazza Cborse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Vedere A llegato 1. 
B. Fase canmerciale e condizioni di consegna 
Belgic: prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi, lordo per netto, su mezzo di trasporto, impo-
ste esc luse 
Danimarca: prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso, consegna Copenhagen o dintorni, merce nuda, imposte escluse 
R.F. di Gormania : prezzo di vendita commercio alL'ingrosso (merce nuda) 
(Wurzburg : prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso)(merce nuda) 
Francia : Frurnento tenere 
imposte esc luse 
Orzo 
Granoturco 
Frumento duro 
Sega La (da molino 
Avena 
Prezzo partenza organismo raccoglitore autorizzato, su mezzo di trasporto, imposte escluse 
Prezzo di vendita commercio all' ingrosso, su vagone, imposte esc luse 
~: prezzo commercio all'ingrosso, partenza magazzino, merce nuda, imposte escluse, consegna nei centri di com-
mercial izzazione, eccezione per il granoturco: ex silo 
.ll!!!!.: Frumento tenere : • da foraggio : Napoli - franco camion arrive, merce nuda, imposte escluse 
Segala 
Orzo : 
Avena : 
Granoturco 
Frumento duro 
!!!!in! - prezzo a l molino franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pa-
gamento, imposte esc Luse 
panifi cabile: Napoli 
.l:!!!.iM - franco grossista 
Bologna - franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
!!!lll!!! - alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
!!!lll!!! - alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
Bologna - franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
~- franco grossista 
Catania - franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposte escluse 
Lussemburgo prezzo d'acquisto commercio agricolo, resa molino, imposte escluse 
Orzo ) prodotti importati 
Avena > 
Paesi Bassi prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestortl imposte escluse 
Regno Unite prezzo d'acquisto commercia all'ingrosso, consegna nei centri determinati, merce nuda, imposte escluse. 
c. QualiU (prodotto nazionalel 
Belgic : qualita tipo CEE 
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Danimarca qualita standard; 16% d'umidita 
Peso specifi co BLT 75 l 
SEG 70 l 
ORG 67 l 
HAF 50 l 
R,F, di Germania Frumento tenero 
Sega la 
kg/hl 
qualita tipo tedesca 
Orzo qualiU media delle quantita negoziate 
Avena 
l!:!.!:!..!:..! : Frumento tenero : I, Prezzo dei prodotti commercia lizzati 
II, Prezzo convertito nella qualiU tipo CEE tenuto conto esclusivamente del peso specifico 
Altri cereali qualiU media delle quantiU negoziate 
Irlanda : qualiU esistente 
.ll!!!!. : Frumento tenero , da foraggio : Napoli 
Udine 
, panificabile: ~ 
Udine 
Sega la Nazi ona le 
Orzo Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avena Nazi ona le 42 kg/h l 
Granoturco : comune 
Frumento duro : G~: Fino 
Catania 78/81 kg/hl 
Lussemburao qual iU tipo CEE 
Paesi Bassi qual itil tipo CEE 
Regno unito qual ita esistente 
Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazionale 
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GRANEN 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOI'IENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, I'IARKTPRIJZENl 
INLEIDING 
In artikel 13 van Verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de sector granen (Publicatieblad dd. 20.4.1962 - 5 e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de graanprijzen nader tot el-
kaar zouden zijn gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te komen tot een prijsstelsel voor de Gemeenschap in het 
eindstadium van de gemeenschappelijke markt t.w. : 
a> een voor de gehele Gemeenschap geldende basisrichtprijs; 
bl een enkele drempelprijs; 
c) een enkele methode voor het bepalen van de interventieprijzen; 
d) een enkele plaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, als grondslag dienend voor de vaststelling van de c.i.f.-prijs 
van de uit derde Landen afkomstige produkten. 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in Verordening 
nr. 120/67/EEG van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (P.B. dd. 19 juni 1967, 10e jaar-
gang nr. 117). Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de basisverordening nr. 120/67/EEG. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag betreffende 
de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie geregeld (P.B. dd. 
27.03.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
A. Aard van de pri jzen 
Gebaseerd op de Verordening (EEG) nr, 2727/75 van de Raad, gewijzigd door Verordening (EEG) nr, 1143/76 ,gewijzigd door 
Verordeni ng (EEG)nr. 1254/78 van de Raad, worden j aarli jks voor de Gemeenschap ri chtpri j zen, interventiepri j zen, een referen-
tieprijs, een gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen vastgesteld. 
Ri chtpri jzen, interventiepri jzen, referentiepri j s, gegarandeerde minimumpri js 
Voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt wordt gel i jkti jdig vastgesteld 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mais en rogge; 
- een enige interventieprijs voor zachte tarwe, voedertarwe, rogge, gerst, mais en durum tarwe; 
- een referentieprijs voor zachte broodtarwe; 
- een gegarandeerde minimumpri js voor durum tarwe. 
Drempelprijzen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mais en rogge en wel op zodanige wijze dat de verkooppflijs van het ingevoerde produkt 
op de markt van Duisburg, rekening houdende met de kwa l i tei tsverschillen, op het niveau van de ri chtpri j s komt te liggen; 
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst ), sorgho of doerra, millet en kanariezaad en wel op zodanige wijze dat 
de onder a) genoemde granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de 
ri chtpri j s be rei ken; 
c) meet van tarwe en van mengkoren, meet van rogge, grutten, gries en griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries en gries-
meel van durum tarwe. 
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwal iteit 
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, referentieprijs, gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen worden 
vastgesteld voor bepaalde standaardkwaliteiten. 
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Verordening nr. 768/69/EEG, vervangen door Verordening (EEGl nr.2731/75, en gewijzigd door Verordening (EEG)nr. 1156/77 bevat 
de standaardkwat iteiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mais en durum tarwe. 
De standaardkwal iteiten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meet, grutten, gries en griesmeel zijn vermeld in Verordening 
nr, 1397/69/EEG, vervangen door Verordeni ng CEEG) nr. 2734/75. 
C. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en interventieprijs 
De richtprijs is vastgesteld voor Duisburg en de enige interventieprijs voor Ormes in het stadium van de groothandel, geleverd 
franco-magazijn zonder Lossing. 
b) Gegarandeerde minimumprijs voor tarwe 
Deze wordt voor het commercial isatiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgesteld in hetzel fde stadium en 
onder dezel fde voorwaarden als de ri chtpri js. 
II. ~~!!!5!E!!!:!_g!j CBINNENLANDS PRODUKTl 
Niet alle van de voor elk Land van de EEG vermelde marktprijzen zijn zonder meer vergelijkbaar als gevolg van verschillen in 
leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwal iteit. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
Zie bijlage 1. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Belgii! : Verkooppprijs groothandel, Los of gezakt, brute voor netto, geleverd op transportmiddel, exclusief belastingen. 
Denemarken : Groothandelsaankoopprijs, Levering Kopenhagen of omgeving, Los, exclusief belastingen. 
B.R. Duitsland : Verkoopprijs groothandel (Los) l exclusief belastingen 
Frankri jk 
CWOrzburg aankoopprijs groothandel) (Los) 
Zachte tarwe 
Gerst 
l'lais 
Durum tarwe 
l'laalrogge 
Haver 
Pri js vertrek erkende verzamelaar, geleverd op transportmiddel, exclusi ef belastingen 
Prijs af groothandel op wagon, exclusief belastingen 
~: Groothandelsprijs, af opslagplaats, Los, exclusief belastingen, Levering in de handelscentra, uitgezonderd voor 
rna is : ex silo. 
Luxemburg 
Zachte tarwe - voedertarwe : Napels - Los, franco plaats van bestemming, vrachtwagen,exclusief belastingen 
Rogge 
Gerst 
Haver 
l'lais 
Durum tarwe 
: ~ - franco vertrek molen, Los, betal ing bij Levering, exclusief belastingen 
- broodtarwe : Napels -
:~- franco groothandel 
-
Bologna - los, franco plaats van bestemming, exclusief be Last i ngen 
-
Foggia - los, af producent, exclusief belastingen 
- Foggia - los, af producent, exclusief belastingen 
- Bologna - Los, franco plaats van bestemming, exclusief belastingen 
-~ - franco groothandel 
- ~ - franco wagon, vertrek productiegebied, Los, exclusief belastingen 
Inkoopprijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst ) 
Haver ~ geimporteerde produkten 
Nederland : Groothandelsverkoopprijs, boordvrij gestort, exclusief belastingen 
Verenigd Koninkri jk : Groothandelsaankooppri is, levering aan bepaalde havens, Los, exclusief belastingen. 
C. ~t (inlands produkt) 
Belgi~ : EEG-standaardkwal iteit. 
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Denemark en Standaardkwaliteit : 16 X vochtgehalte 
Specifiek gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
kg/hl 
B.R. Duitsland Zachte tarwe 
Rogge 
Duitse standaardkwal itei t 
Frankrijk 
Gerst Gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Haver 
Zachte tarwe I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-Standaardkwal i teit, waarbi j echter slechts met het hl-gewi cht werd rekening 
gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
~ : Effektieve kwal iteit 
~· Voedertarwe Napels Buono mer cant i le 78 kg/hl ~ Buono mercantile 78 kg/hl 
Broodtarwe Napels Franco groothandel 
Udine Franco groothandel 
Rogge Nazionale 
Gerst Orzo naziona le vesti to 56 kg/h l 
Haver Nazionale 42 kg/hl 
l'lah Comune 
Durum tarwe : Grosseto - Fino 
~: 78/81 kg/hl 
Luxemburg EEG-standaardkwal i teH 
Nederland EEG-standaardkwal i teit 
Verenigd Koninkrijk : Effektieve kwaliteit. 
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Produits/Produkte 
Products/Prodotti 
Produkten/Produkter 
BLT 
Four 
BLT 
Pan 
SEG 
ORG 
HAF 
MAl 
OUR 
Produits/Produkte 
Products/Prodotti 
Produkten/Produ kter 
BLT 
Four 
BLT 
Pan 
SEG 
ORG 
HAF 
MAl 
OUR 
Bi/ag 1, Anhang 1, Annex 1, Annexe 1, A/legato 1, Bij/age 1 
Steder, boerser eller omrider, som markedsprlserne angllr 
Orte, B6rsen oder Geblete auf die slch die Marktprelse bezlehen 
Centres, markets or regions to which market prices relate 
Lleux, bourses ou regions sur lesquels portent les prix de marche 
Piazze, borse o reglonl cui sl rlferlscono I prezzl dl mercato 
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprljzen betrekklng hebben 
BELGIQUE/BELGiE DANMARK DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
K0benhavn Dortmund 06p. Seine et Marne 
0 arith. 4 bourses : Mannheim 06p. lie de France 
Arithmetisches 0 4 oorsen: Duisburg 06p. lsbra Arithm. 0 4 markets: K(<lbenhavn 
Media arit. 4 borse: Wiirzburg Do!p. Loir-et.Cher 
Rekenkundig 0 4 beurzen: Duisburg Det aritmetiske gennemsnit K(<lbenhavn 06p. Loiret 
af noteringerne pA de 4 Wiirzburg 
komboerser: Duisburg 06p. Serthe K0benhavn 
Bruxelles, Kortrijk, Uege Wiirzburg Rolg. du Centra 
Antwerpen 
K(<lbenhavn Hannover 06p. Eura et Loire 
Mais d'importation 
Einfuhrmais 
Imported maize 
Granoturco d'importazione Maisd'importetion 
lmportmais Einfuhrmais 
lndfcert majs Imported maize 
Granoturco d'lmportazione 
Celcule sur base des prix CAF· 
-
lmportmais Rolgion du Centra Errechnet auf Grundlage des I ndfoert majs 
cif-Preises-Celculated on the basis 
of prices c.i.f.-Celcolato sulla USA YC Ill 
base del prezzo cif-Barekend op Duisburg 
basis van de prijs cif-Baragnet p§ 
grundlag af cif-priser 
Antwerpen-Rotterdam 
06p. Bouche du RhOne 
-
- - Rolg. Sud-Quest 
IRELAND IT ALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KINGDOM 
Cork 
- Luxembourg Rotterdam Londonmlbury 
Enniscorthy Cembrigde 
Cork Napoli Luxembourg Rotterdam London/Til bury 
Enniscorthy Udine Cambridge 
Enniscorthy Bologna Luxembourg Rotterdam Cambridge 
Enniscorthy Fogg Ia Luxembourg Rotterdam Cambridge 
Enniscorthy Foggia Luxembourg Rotterdam Cambridge 
USAYC Ill USA YC Ill 
Mais d'importation Mais d'impor- Mais d'impor-
Einfuhrmais tetion: tetion: 
Imported maize Einfuhrmais: Einfuhrmais: 
Granoturco Bologna Imported maize: Imported maize -
d'importazione Granoturco Granoturco 
lmportmais d'importazlone d'importazione 
lndfoert majs lmportmais: lmportmais: 
lndfoert majs: lndfoert majs: 
0 Luxembourg Rotterdam 
-
Grosset a 
-
- -Cetenia 
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INTERVENnONSPRISER 
INTERVENnONSPREISE 
INTERVENnON PRICES 
PRIX D'INTERVENnON 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENnEPRIJZEN 
Lande Besknvelse 
land Beschre1bung 
Country Descnpt1on 
Pays Descnpt•on 
Paese Oescnz•one 
land Omschrijvmg 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
DEC 
A. Foderhvede, Futterwei zen, Feed wheat, fourrages, da foraggio, voedertarwe. 
Pnx d'mtervent1on umques 1 BFR 605 6 612 8. 620 1 627 4 
BELGIQUE/ Unlforme mtervent1epnjzen ECU 14 917 15 096 15 275 15,454 1~633 
BELGIE Pnx de march& I MarktpnJzen BFR 690 0 692 5 698.8 713.8 
0 Bruxelles-KortnJk-LI8ge-Antwerpen ECU 16 997 17,059 17 214 17 583 
Enheds•nterventionspnser 
DKR 105 70 106 97 112 51 113 83 
DANMARK ECU 14,917 15,096 15,275 15,454 1~633 
DKR 
-Markedspriser- K0benhavn - - -
ECU 
- - - -
OM 41,J2 42,02 42 52 43 01 Einhe1thche lntervent•onsprease 
ECU 14 917 15 096 15 275 15 454 15 633 
BR OM 47,85 47,21 48 03 48 65 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se- Dortmund 
ECU 17,191 16 961 17 256 17 479 
Marktpre1se- Mannhei m OM - 44,58 45 30 -
ECU 
-
16,016 16 275 -
FF 82,19 83,17 85 04 8604 Pnx d'mterventlon un1ques 
ECU 14 917 15 096 15,275 15 454 15,633 
FF 
-
91,66 92 84 -FRANCE Prtx de march&- D8p. Seine-et-Mame 
ECU - 16,636 16 676 
-
Pnx de march8- Dbp. lie-de-france FF - - - -
ECU 
- - - -
IRL 9,74 9,86 10 07 10 19 Smgle intervention pnces 
ECU 14,917 15,096 15,275 15 454 15,633 
IRELAND Market pnces * Cork 
IRL 
- - - -
ECU 
- - - -
Market pnces * Enmscorthy IRL - - - -
ECU 
- - - -
LIT 15.646 15.833 16 203 16 393 Prezz1 d'mtervento u01c1 
ECU 14,917 15,096 15,275 15,454 15,633 
Prezz1 d1 mercato- Napoh LIT - - - -IT ALIA 
ECU 
- - - -
Prezz1 d1 mercato * Udme LIT - - - -
ECU 
- - - -
LFR 605,6 612,8 620,1 627 4 Pnx d'mtervent1on umques 
LUXEMBOURG ECU 14,917 15,096 15,275 15,454 15,633 
Pnx de marche - 0 pays 
LFR 
- - - -
ECU 
- - - -
HFL 41,75 42,26 42,76 43 26 Un1forme mterventlepnJzen 
15,096 
NEDERLAND 
ECU 14,917 15,275 15,454 15,633 
HFL 
-MarktpnJzen - Rotterdam - - -
ECU 
- - - -
Smgle 1ntervent10n pnces UKL 8,67 8,77 8,98 9 08 
ECU 14,917 15,096 15,275 15,454 15,633 
UNITED Market pnces - London!Tilbury UKL 9,49 9,48 9 82 9 93 
KINGDOM ECU 16,327 16,309 16 709 16 896 
Market pr1ces- Cambndge 
UKL 9,36 9,48 9,94 10 00 
ECU 16,103 16,309 16,913 17 015 
24 
JAN FEB I'IAR 
15,812 15,991 16,170 
15,812 15,991 16,170 
15 812 15 991 16 170 
15,812 15,991 16,170 
15,812 15,991 16,170 
15,812 15,991 16,170 
15,812 15,991 16,170 
15,812 15,991 16,170 
15,812 15,991 16,170 
1980 
APR 
16,349 
16,349 
16 349 
16,349 
16,349 
16,349 
16,349 
16,349 
16,349 
MAI 
16,528 
16,528 
16 528 
16 528 
16 528 
16 528 
16,528 
16,528 
16,528 
JUN 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRANEN 
JUL 
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Beskrivelse 
land Beschretbung 
Country Descriptton 
Pays Description 
Paese Oescnztone 
land OmschnJving 
A. Foderhvede, Futterweizen, Feed wheat, 
Prix d'mtervention uniques I 
BELGIQUE/ Untforme tnterventteprijzen 
BELGIE Prix de march6/ Marktprijzen 
0 Bruxelfes-Kortnjk-Li8ge-Antwerpen 
Enhedsinterventtonspnser 
DANMARK 
Markedspriser- Kebenhavn 
Emheitliche lnterventtonspreise 
BR Marktpretse- Dortmund 
DEUTSCHLAND 
Marktpretse - Mannhe i m 
Prix d'tnterventton uniques 
FRANCE Pnx de march&- Dep. Seine-at-Marne 
Prix de march&- Dep.Jie-de-France 
Stngle mterventton pnces 
IRELAND Market pnces - Cork 
Market prices- Enmscorthy 
Prezzi d'mtervento unic1 
IT ALIA Prezz• d• mercato - Napoli 
Prezz• d• mercato- Udme 
Pnx d'mtervent•on umques 
LUXEMBOURG 
Prix de march8- 0 pays 
Unlforme lnterventiepri)zen 
NEDERLAND 
Marktprtjzen- Rotterdam 
Single mtervent1on pnces 
UNITED Market prices - London/Tilbury KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRLJZEN 
OCT 
3Q-6 7 -13 14-20 21-27 
BLT 
Fourrages, da Foraggio, Voedertarwe. 
620,1 
BFR 
695,0 700,0 700,0 700,0 
112,51 
DKR 
- - - -
42,52 
OM 47,90 47,90 48,15 48,15 
45,00 45,40 45,40 45,40 
85,04 
FF 92,24 
- - -
- - - -
10,07 
IRL - - - -
- - - -
16.203 
LIT - - - -
- - - -
620,1 
LFR 
- - - -
42,76 
HFL 
- - - -
8,98 
UKL 
- 9,79 9,81 9,85 
-
9,89 9,99 9,97 
25 
1 9 7 9 
I NOV 
28-3 4-10 11 -17 
I 627,4 
-
700,0 700,0 
I 113,83 
- - -
I 43,01 
-
48,40 48,40 
- - -
I 86,04 
- - -
- - -
I 10,19 
- - -
- -
-
I 16.393 
- - -
- - -
: 
627,4 
- - -
43,26 
- - -
9,08 
9,81 9,88 9,97 
9,91 9,97 10,00 
18-24 25-1 
725,0 
- -
48,40 49,40 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9,96 9,89 
9,99 10,02 
DEC 
2- 8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
9 - 15 16-22 
/700 kg 
23-29 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE· REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Lande Beskrivelse 
Land Beschreibung 
Country Description 
Pays Description 
Paese Descriztone 
Land Omschnjving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRUZEN 
1979 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
DEC JAN FEB 
B. Brt6dfremstill ing, Brotherstellung, Bread-making, panifiable, panificabile, brood ·bereiding. 
Pnx de reterence/ BFR 682 2. 689,5 696,8 704,0 
BELGIQUE/ ReferentiepnJs ECU 16,806 16,985 17,164 17,343 17,522 17,701 17,880 
BELGIE Pnx de march~ I Marktprijzen BFR 697 9 698,3 704,8 714,8 
0 Bruxelles-Kortrijk-Uege-An-- ECU 17,192 17,202 17,362 17,608 
DKR 119,09 120,35 126,41 127,75 Referencepris 
DAN MARK ECU 16,806 16,985 17,164 17,343 17,522 17,701 17,880 
Markedspnser- K0benhavn 
DKR 
-
118,25 124,50 127,00 
ECU 
-
16,688 16,902 17,242 
OM 46,78 47,28 47,77 48,27 Referenzpreis 
ECU 16,806 16,985 17,164 17,343 17,522 17,701 17,880 
BR OM 47,33 48,25 48,90 49,03 
DEUTSCHLAND Marktpreise - Ouisburg ECU 17,004 17,335 17,568 17,615 
Marktpretse- WOrzburg 
OM 47,07 •4T,76 48,06 48,55 
ECU 16,911 17,159 17,267 17,443 
FF 92,59 93,58 95,54 96,55 
Pnx de rttterence 
ECU 16,806 16,985 17,164 17,343 17,522 17,701 17,880 
FF 95,21 97,73 98,66 100,14 
Prnc de march& I ~ Departement ECU 17,281 17,738 17,722 17,987 lsitre FF 89,65 92,17 93,10 94,58 FRANCE Pnx de march& II 
ECU 16,272 16,729 16,723 16,989 
Pnx de march& I ~ FF 93,23 193,51 94,58 -Depanement ECU 16,921 16,972 16,.989 -Pnx de march& II loir-et-Cher FF 93,23 93,51 94,58 -
ECU 16,921 16,972 16,989 -
IRL 10,97 11,09 11,31 11,43 
Reference price ECU 16,806 16,985 17,164 17,343 17,522 17,701 17,880 
IRL 
- - - -IRELAND Market prices - Cork 
-
ECU 
- - -
IRL - - - -Market pnces- Enniscorthy 
ECU 
- - - -
Prezzi di riferimento LIT 17.627 17.815 18.203 18.396 
ECU 16,806 16,985 17,164 17,343 17,522 17,701 17,880 
LIT 20.600 20.690 20.883 21.533 
IT ALIA Prezz1 d1 mercato - Napoli 
ECU 19,641 19,727 19,687 20,300 
Prezz1 d1 mercato- Udine LIT 
19.894 20.260 20.625 21.667 
ECU 18,968 19,641 19,444 19,138 
LFR 682,2 689,5 696,8 704,0 
Prix de reterence 16,806 16,985 17,164 17,343 17,522 17,701 ECU 17,880 
LUXEMBOURG 
LFR • . Prix de march& - 0 pays 
ECU . • 
HFL 47,04 47,54 48,04 48,55 
Referentieprijs 
16,806 16,985 17,164 17,343 17,522 17,701 NEDERLAND ECU 17,880 
Marktprijzen - Rotterdam HFL 46,58 46,50 47,57 48,34 
ECU 16,641 16,612 16,994 17,270 
UKL 9,T7 9,87 10,09 10,19 
Reference pnce 
16,806 16,985 17,164 17,343 17,522 17,701 17,880 ECU 
UNITED Market prices- London/Tilbury UKL 9,58 9,91 10,46 10,49 
KINGDOM ECU 16,481 17,049 17,797 17,849 
Market prices - Cambridge UKL 9,56 9,71 10,39 10,44 
ECU 16,447 16,705 17,678 17,763 
26 
1980 
JIIAR APR 
18,059 18,238 
18,059 18,238 
18,059 18,238 
18,059 18,238 
18,059 18,238 
18,059 18,238 
18,059 18,238 
18,059 18,238 
18,059 18,238 
JIIAI JUN 
18,1t17 
18,417 
18,417 
18,417 
18,417 
18,417 
18,417 
18,417 
18,417 
KORN 
GETRIIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRANEN 
JUL 
/100 kg 
0 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Lande Beskrivelse 
Land Beschreibung 
Country Description 
Pays Description 
Paese Descriztone 
land Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
u OCT. 
30.6 7-13 14-20 21-27 
BLT 
1 9 7 9 
I NOV. 
28-3 f -10 11-17 18-24 
B. Br~dfremstilling, Brotherstellung, Bread-making, panifiable, panifi cabile, brood bereiding. 
Prix de r6fltrence/ 
ReferentteprtJS 696,8 704,0 BELGIQUE/ BFA 
BELGIE Pnx de march&/ MarktpriJzen 
0 BruxelleswKortraJk-ll8ge-Antwerpen 701,6 705,4 705,4 705,4 702,2 708,5 713,0 717,3 
' 
Referencepris 126,41 127,75 
DANMARK DKR 
Markedspriser - Kebenhavn 122,00 123,5 125,00 125,00 127,00 127,00 127,00 127,00 
Referenzpreis 47,77 48,27 
BR Marktpreise - Duisburg OM 
- - -
48,90 
- -
49,15 -DEUTSCHLAND 
Marktpretse- WOrzburg 48,00 48,00 48,00 48,25 48,50 48,50 48,50 48,50 
Pnx de rlllf8rence 95,54 96,55 
Pnx de march& I 
f 
98,48 98,48 98,48 99,00 99,00 99,49 99,49 100,99 
~partement 
FRANCE ls8re FF 92,92 92,92 92,92 93,44 93,44 93,93 93,93 95,43 Pruc de march8 II 
Pnx de march& I 
f 
94,58 
- - - - - - -D&partement 
Lotr-et-Cher 
Pnx de marchit II 94,58 
- - - - - - -
Reference pnce 11,31 11,43 
IRELAND Market pnces - Cork IRL - - - - - - - -
Market pnces- Enntscorthy 
- - - - - - - -
Prezzt di nfenmento 18.203 18.396 
IT ALIA Prezzi dt mercato - Napoh LIT 20.750 
-
20.850 21.050 21.400 21.500 21.700 
-
Prezzt dt mercato - Udme 20.300 20.500 20.700 21.000 
-
21.500 21.700 21.800 
Pnx de reference 696,8 704,0 
LUXEMBOURG LFR 
Pnx de marche ~ 0 pays 
. . 
Referentiepnjs 48,04 48,55 
NEDERLAND HFL 
Marktprijzen ~ Rotterdam 47,00 47,50 47,75 47,75 47,85 47,75 47,85 48,65 
Reference pnce 10,09 10,19 
UNITED Market pnces w London/TIIbury UKL 
-
10,41 10,55 10,54 10,33 10,54 10,70 10,33 KINGDOM 
Market prices - Cambndge 
-
10,26 10,42 10,50 10,39 10,37 10,47 10,46 
27 
25-1 
127,00 
48,90 
48,75 
-
-
22.350 
21.800 
49,10 
10,39 
10,45 
2- 8 
KORN 
GETREIOE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRANEN 
DEC. 
9- 15 16-22 
/100 kg 
23-29 
BL0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
RE/UA/UC 
100kg --~----~----,------r----~----~----~,-----~----~----~~-----~----~----~------,-------~---ECU!lOOkg 
m~-----+------+------+------4------4------~----~~----~------+------+----il-4-------~-----r------+------+------123 
i I 
I 
I 10 I 
I 
, 
! I I I I 
0 I I I I I I II I I I I 
VIII IX X XI X111 II •Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV V 
1976 1977 
II I I I I I I ~ I I I I I 
X XI X1111 II 
I I I 0 
Ill IV V VI VII 
1980 
,, 
I I' 
VI VII VIII IX X XI XIII I II Ill IV V VI VII VIII IX 
1978 I 1979 
••••••••••••••• TCBrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices /Prix d'intervention uniques/ Prezzi d'intervento unici /Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de marchi I Prezzi di mercato /Marktprijzen 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGIE: "Bruxelles,Korhlfk,Liege,Antwerpen ------ FRANCE: Loir etcher ··-·--· ----- LUXEMBOURG: 
»>>»>>>>> DANMARK: K"benhavn ·························· IT ALIA. Udine ----------- NEDERLAND: Rotterdam 
DEUTSCHLAND: Wiirzburg ••••++•••••• JRELAND:Enniscorthy UNITED KINGDOM: cambridge 
Se forklaringen side 23/Siehe Erlduterungen Selle 23/ For explanatory note see page 23/Voir explications page 23/Vedere spiegazionl paglna 23/Zie toelichtlng bladzijde 23. 
CCE-DeVl·A/2-7902.2t 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTJONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTJON 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Besknvelse 
Land Beschretbung 
Country Descnpt•on 
Pays Descnphon 
Paese Descnztone 
Land OmschnJvmg 
Pnx d'mterventton un1ques I 
BELGIQUE/ Umforme mterventtepnJzen 
BELGIE Pnx de marc he 1 MarktpnJzen 
0 Bruxelles*Kortr!Jk-Liege-Antwerpen 
Enhedsmtervent•onspnser 
DAN MARK 
Markedspnser- K0benhavn 
Etnhettltche lntervenhonspre•se 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpretse - Dutsburg 
Marktpretse - Wurzburg 
Pnx d'mtervenhon umques 
FRANCE 
Pnx de marchit- 08partement Lo•ret 
Stngle •nterventton pnces 
IRELAND 
Market pnces - Enn~scorthy 
Prezz• d'mtervento umc• 
IT ALIA 
Prezz1 dt mercato - Bologna 
Pnx d'mterventton umques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marche * 0 pays 
Undorme mterventtepnJzen 
NEDERLAND 
MarktpnJzen Rotterdam 
Smgle mtervent1on pnces 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces • Cambndge 
BFA 
ECU 
BFA 
ECU 
DKR 
ECU 
OKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
'EcU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG SEP OCT NOV 
SEG 
648, .& 656,3- 663,3 670,6 
15,982 16,161 16,340 16,519 
660,0 641,3 646,9 654,4 
16,258 15,797 15,935 16,120 
113,25 114,52 120,36 121,68 
15,982 16,161 16,340 16,519 
~ 114,63 121,60 123,50 
-
16,177 16,508 16,766 
44,48 44,98 45,48 45,98 
15,982 16,161 16,340 16,519 
46,40 
- - 47,75 
16,670 - - 17,155 
46,56 47,00 47,63 48,40 
16,728 16,886 17,112 17,389 
88,05 89,04 90,97 91,97 
15,982 16,161 16,340 16,519 
-
~ 
- -
-
- - -
~43 10,55 10,77 10,89 
15,982 16,161 16,340 16,519 
- - - -
- -
~ 
-
16.763 16.950 17.332 17.522 
15,982 16,161 16,340 16,519 
- - 20.900 -
- - 19,703 -
648,8 656,1 663,3 670,6 
15,982 16,161 16 340 16 519 
. . 
. 
' 
44 74 45 24 45,74 46,24 
15,982 16,161 16_,340 16,519 
46,00 46,38 47,10 47,94 
16,434 16,569 16,827 17,127 
9,29 9,39 9 60 9 71 
15,982 16,161 16,340 16,519 
- - - -
- -
~ 
-
29 
DEC JAN fEB IIIAR 
16,698 16,877 17,056 17,235 
16,698 16,877 17,056 17,235 
16,698 16,877 17,056 17,235 
16,698 16,877 17,056 17,235 
16,698 16,877 17,056 17,235 
16,698 16,877 17,056 17,235 
16 698 16 877 17 056 17 235 
16,698 16 877 17 056 17 235 
16,698 16,877 17,056 17 235 
1980 
APR 
17,414 
17,414 
17,414 
17,414 
17,414 
17,414 
17 414 
17 414 
17 414 
MAl 
17,593 
17,593 
17,593 
17,593 
17,593 
17,593 
17 593 
17 593 
17 593 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
.JUN JUL 
!100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D•INTERVENTION 
PREZZI D•INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Beskrivelse 
Land 8eschre1bung 
Country Description 
Pays Description 
Paese Descrizlone 
Land Omschrljving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/ Uniforme interventiepriJZ&n 
BELGIE Prix de march& I Marktprijzen 
0 Bruxeiies-Kortr~jk-U8ge-Antwerpen 
Enhedsinterventronspriser 
DANMARK 
Markedspnser - Kebenhavn 
Ernhe1tliche lnterventronspre1se 
BR Marktprease - Outsburg DEUTSCHLAND 
Marktprerse - WUrzburg 
Pnx d'rntervent1on uniques 
FRANCE 
Prix de march8 - 06panement Loiret 
Single mtervention prices 
IRELAND 
Market prices - Ennascorthy 
Prezz• d'antervento unici 
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prnc de march8 - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
UNITED 
Smgle intervention prices 
KINGDOM 
Market pnces - Cambridge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
II OCT 
3D- 6 7 -13 14 -20 21-27 
BEG 
BFJ 
663,3 
642,5 647,5 647,5 647,5 
-
OJI 
120,36 
119,50 121,00 121,50 122,50 
II 
45,48 
OM 
- - - -
47,25 47,50 47,75 48,00 
I 90,97 FF 
- - - -
IRL I 10,77 
- - - -
LIT I 17.332 
- - -
20.900 
LFR r 
663,3 
. 
r 
45,74 
HFL 
46,75 47,00 47,25 47,25 
I 9,60 I UKL 
- - -
30 
1979 
I NOV 
28- 3 4- 10 11-17 
I 670,6 
635,0 650,0 650,0 
I 121,68 
123,50 123,50 123,50 
I 45,98 
- - -
48,00 48,25 48,25 
I 91,97 
- - -
I 10,89 
- - -
r 17,522 
- - -
I 670,6 
I 46,24 
47,25 47,50 47,75 
I 9,71 
- - -
18-24 
657,5 
123,50 
-
48,50 
-
-
-
48,25 
-
1 
25- 1 
I 
1 
123,50 
I 
47,75 
49,00 
I 
-
1 
-
I 
I 
I 
48,25 
I 
-
2- 8 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
DEC 
9-15 16-22 
!100 kg 
23-29 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE 
RE/UA/UC ---,-----,-----,- __ ---,r------,,------,-----,----rr-------.---,---.. 
100kg 
SEGALA ROGGE 
ECU 
19~--4----4----+----+---+----~---~---~----4----~-------~r----~---4---4---~ 
18~--4----4---+----+---+----~---~--~----4---~--· 
il 
I /"'-. II 17~---+---~---+---~~---+---~-~-+----~---+---~---
1 
...
. / ""- ! ......... 111 
"' II .. ~· ..... 
i ..... 1...-\ ,... .... r·· ~· .... ··-'~ 16~--4----4~~ .... ~ .. --.. ~ti1~-·~~···~··~··~---+~--~-~,-~F··~··~J __ rl~ "~~r----~---..~~1-• 
••• ·········J· •••• r··~[··· ."' , ........ ··r·::·:r·r·· ~I r···r··· 
...... r·· \ ,.. r.. _ _f.z 1 .... 1s~=J~ ..~.;~?·~-=~~=···j~~=-~I=-\~~~Q·/~··-·~--~----+----f-~~~.i.~···~··+ ....~·-t-~~--~---t----~--~--~ 
.. r.. . ...... !· .~~.. I __...-;::-~ : "···r····. ----- - ,,..... \ I 
. ...- ,..-"-"'=:::::If ·,_~. ~"' v..,,,-...._ : --- I 
14 ":::·< .==:-.::-..:::f /.>\'-- '·, / / - ~ I ,.....--- -
/lOOkg 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
.... ..-·1 L _.. .... {' l \ "' . ~- I ~ ,-~ +·- ""-- 'l """' ~~- -~'--~'' ~ 
---· _, _, -c>·,.,..,· ,_..I""""", '----,II'' ~,,k:::'----;;!"" ---1 -..______ ........ ~--- -zr7· ~'--:;-------....:: ':----
-.,.,.,. .. ..- .Pl'__r-- I \ ', ~ I -~ "'------b.,. ~ ____ , l&-'<;:·f---71.X_.....,_~~-----1-----+--------11---------l 18 
..- ~ _..,:!.- , "b _, ---._ I .,_, ' 
13 ~..,L: ,.... .. -· f---l\ w . ....-:· "- .--· v T ---.: <;JC---r-- I : -,_/--- ll----r~-----tt------+----+-----i-----l15 
12 r--- - . - -- -- --- --- ,__ ! I I I 
I ' I _,_,. ______ , ____ ,+· _,_ .. lil:-.--t---··-·--·--tl----j----j----1-----114 
11 t-------, i ! -- . '--------r=-=r-: - --- -r- -~--~------tt-----t------f------j--------j 13 
I 0 l _l I I I _l J l L I II I I I I I I I II I I I I I I I 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIII I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII 
1976 1977 1978 I 1979 
I I I li I I I I I I lo 
II Ill IV V VI VII 
1980 
Tmrsketpriser/Schwellenpreise/Threshotd prices/Prix de seuit /Prezzi d'entrata I Drempetprijzen 
----- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche tnterventionspreise /Single intervention prices/Prix d'intervention uniques/ Prezzi d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de marche I Prezzi di mercato /Marktprijzen 
BELGIQUE/BELGIEL Bruxelles,Kortriik. Liege,Antwerpen ------ FRANCE Lolret .. _ .. _ .. _, ___ LUX~MBOURG 
»>>>>>>>>> DANMARK Kebenhavn .......................... ITALIA Foggia ----------- NEDERLAND Rotterdam 
DEUTSCHLAND Hannover •••••••++••• IRELAND Enniscorthy ~~~~ UNITED KINGDOM Cambridge 
L..,_ ___ se_fo_rk_La_ri_ng_en_s_id_e_2_31_s_~•_he_E_r_La_ut_eru_ng_e_n_se_it_e_23_1_Fo_r_•_x_pta_n_a_t•_ry_n_ot_e_see_pa_g_e_23_1V_o_lr_ex_p_li_ca_u_on_s_pa_g_e_2_3l_Y,_e_de_re_•P_Ie_v_az_lo_n_l_pa_:g_ln_a_2_3_1Z_le_toe_l_ic_ht_ln...::g_b_la_d_zl;_Jd_e_23 ___________ .!.!C~C::E-::!'D!3Vl-G/2-??l2.l06 
INTERVENnONSPRISER 
INTERVENnONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENnON 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENnEPRIJZEN 
Lande Besknvelse 
Land Beschre1bung 
Country Descnpt1on 
Pays Descnpt•on 
Paese Oescnz1one 
Land Omschritvmg 
Pnx d'mterventton un1ques I 
BELGIQUE/ Un1forme mterventtepnJzen 
BELGIE Pnx de march8 I Marktprl)zen 
0 Bruxelles~Kortntk*L!Etge-Antwerpen 
Enhedsmtervent1onspnser 
DANMARK 
Markedspnser- Kobenhavn 
EmheJtl•che lntervent•onspreJse 
BR 
DEUTSCHLAND Marktpre1se- D01sburg 
Marktprease - WUrzburg 
Pnx d'mtervent1on untques 
FRANCE Pnx de marc he- D8partement Sarthe 
Pnx de marche - R8g1on du Centre 
Stngle intervent1on pnces 
IRELAND 
Market pnces - Enn1scorthy 
Prezz• d'mtervento untc• 
IT ALIA 
Prezz1 dt mercato - Fogg1a 
Pnx d·mterventiOn umques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marc he* 0 pays 
Umforme mtervenhepnjzen 
NEDERLAND 
Marktprtjzen - Rotterdam 
Smgle 1ntervent1on pnces 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
cu 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 9 
AUG SEP OCT NOV 
ORG 
605 & 612 8 620,1 627,4 
14,917 15,096 15,275 15,454 
631 4 639 5 646,8 654,7 
15,554 15,753 15,933 16,128 
105,70 106,97 112,51 113,83 
14,917 15,096 15,275 15,454 
- 107,13 111,40 114,00 
- 15,119 15,124 15,477 
41,52 42,02 42,52 43,01 
14,917 15,096 15,275 15,454 
42,50 43,50 44,65 45,08 
15,269 15,628 16,041 16,196 
42,15 42,55 43,08 44,65 
15,143 15,287 15,477 16,041 
82,19 83,17 85,04 86,04 
14,917 15,096 15,275 15,454 
87,00 86,99 88,99 91,49 
15,791 15,789 15,985 16,430 
86,54 86,24 87,24 89,79 
15,707 15,653 15,670 16,128 
9,74 9,86 10,07 10,19 
14,917 15,096 15,275 15,454 
11,50 11,10 10,90 11,08 
17,615 17,003 16,533 16,806 
15.646 15.833 16,203 16.393 
14,917 15,096 15,275 15,454 
19.750 19,750 19.750 
-
18,830 18,830 18,619 -
605,4 612,8 620,1 627,4 
14,917 15,096 15,275 15,454 
• . 
• • 
41,75 42,26 42,76 43,26 
14,917 15,096 15,275 15,454 
44,15 44,60 45,22 46,14 
15,773 15,933 16,155 16,484 
8,67 8,77 8,98 9,08 
14,917 15,096 15,275 15,454 
8,70 9,01 9,61 9,73 
14,967 15,501 16,351 16,555 
32 
DEC JAN FEB 
15,633 15,812 15,991 
15,633 15,812 15,991 
15,633 15,812 15,991 
15,633 15,812 15,991 
15,633 15,812 15,991 
15,633 15,812 15,991 
15,633 15,812 15,991 
15,633 15,812 15,991 
15,633 15,812 15,991 
1 9 8 0 
MAR APR 
16,170 16,349 
16,170 16,349 
16,170 16,349 
16,170 16,349 
16,170 16,349 
16,170 16,349 
16,170 16,349 
16,170 16,349 
16,170 16,349 
MAI 
16,528 
16,528 
16,528 
16,528 
16,528 
16,528 
16,528 
16,528 
16,528 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Beskrivelse 
land Beschreabung 
Country Descnption 
Pays Oescriptaon 
Paese Descnztone 
Land Omschnjvtng 
Pnx d'mterventton untques I 
BELGIQUE/ Uniforme mterventtepnjzen 
BELGIE Pnx de march8 I MarktpriJzen 
0 Bruxelles-Kortnjk-Li8ge-Antwerpen 
Enhedsmterventionspnser 
DAN MARK 
Markedspriser - Kebenhavn 
Etnhetthche lnterventtonspretse 
BR Marktpretse- Duasburg DEUTSCHLAND 
Marktpretse- Wi'lrzburg 
Pnx d'mterventlon untques 
FRANCE Pnx de march8 - OEtpartement Sarthe 
Pnx de march8 - R&gton du Centre 
Smgle tnterventton pnces 
lfiELAND 
Market pnces- Enniscorthy 
Prezzi d' mtervento untct 
IT ALIA 
Prezzt dt mercato - Foggia 
Prtx d'mtervent•on untques 
LUXEMBOUR~ 
Pnx de marche - 0 pays 
Untforme mterventteprtJZen 
NEDERLAND 
MarktpnJzen- Rotterdam 
UNITED 
Smgle interventton prices 
KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 
BFA 
DKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
lj OCT 
30- 6 7 -13 14-20 21-27 
ORG 
I 620,1 
642,9 644,3 649,3 650,7 
I 112,51 
109,50 110,00 112,00 112,00 
II 42,52 
- - -
44,60 
42,65 42,90 43,25 43,50 
I 85,04 
- -
88,99 
-
86,97 87,48 - -
I 10,07 
10,70 10,80 11,00 11,10 
I 16.203 
19.750 19.750 
- -
I 620,1 
. 
I 42,76 
4,85 45,00 45,15 45,50 
I 8,98 
-
9,57 9,65 9,62 
33 
1 9 7 9 
I NOV 
28- 3 4 -10 
I 
650,0 653,6 
I 
113,50 114,00 
I 
- -
44,00 44,50 
I 
- -
-
89,49 
I 
11,20 11,10 
I 
- -
I 
I 
45,60 45,75 
I 
9,61 9,65 
11-17 18-24 
627,4 
657,0 657,9 
113,83 
114,00 114,00 
43,01 
44,9D -
44,75 44,75 
86,04 
-
91,49 
89,74 90,39 
10,19 
11,00 11,00 
16.393 
- -
627,4 
43,26 
45,85 46,35 
9,08 
9,73 9,78 
25- 1 
114,00 
45,25 
45,25 
I 
-
89,49 
I 
I 
I 
I 
46,60 
I 
9,76 
2- 8 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
DEC 
9 -15 16-22 
/100 kg 
23-29 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
RE/UA/UC --~----~----~----~----~-----.------.-----~----,------r---.-.-----,,-----~----.-----~---1001cg ECU /lOOkg 
18~----~-----4------+-----~------~----~----~~----~----~------+-----
.. RE/UAIUC ECU .. 
-~~------~----~~-----4------~----~ 
17~----~----~------+-----~------~----~----~~----~----~------+----8 
16 
············~ 
9~--~--~----~--~----~---+----+---~----+----+--~t----t----r----r----r---l 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
I I I I II 01 I I I I I II I 
VIII IX X XI XIII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI 
I I I o 
IIIIVVVIVII 
I II I i 
IV v VI VII VIII IX X XI Xlij I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II 
1976 I 1977 1978 I 1979 I 1980 
••••••••••••••• TCBrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuii/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
---- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices/Prix d'intervention uniquee/ Prezzi d"intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Mar.ktpreise I Market prices I Prix de march& I Prezzi di mercata /Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGI~: Bruxelles,Kortdjk,Liege,Antwerpen ------FRANCE: Region duCentre 
»>>>>»>>> DANMARK: K0benhavn ·····················-- ITALIA: Foggla 
-------- DEUTSCHLAND: warzburs ••••••• .. ••• IRELAND: E~niscorthy 
··-··-··-··-·· LUXEMBOURG: 
----------- NEDERLAND : Rotterdam 
----- UNITED KINGDOM: 1 Cambridge 
Se forklaringen side 23 /Siehe Eriauterungen Selle 23/ For explanatory nate see page 23 /Voir explications page 23/ Vedere spiegazlonl pagina 23 1 Zle toelichting bladzijde 23 CCE-DG Vl-6/2-7712.106 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Besknvelse 
land Beschreibung 
Country Oescnpt•on 
Pays Oescnptton 
Pease Oescnz•one 
Land Omschnjvmg 
BELGIQUE/ Pnx de march8 I MarktpnJzen 
BELGIE 0 Bruxelles-KortnJk-USge- Antwerpen 
DAN MARK Markedspnser- K0benhavn 
BR 
DEUTSCHLAND Marktpre1se- Hannover 
FRANCE Pruc de marc he- 08p Eure-et-lo1r 
IRELAND Market pnces- Enmscorthy 
IT ALIA Prezz• d1 mercato - Fogg•a 
LUXEMBOURG Pnx de march& - 0 pays 
NEDERLAND Marktpnjzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambndge 
BELGIQUE/ 
BELGIE Pnx de marc he I MarktpnJzen 
DAN MARK Markedspnser 
BR 
DEUTSCHLAND Marktpre•se 
Pnx d'1nterventton unaques 
FRANCE 
Pnx de march&- R8g1on du Centre 
IRELAND Market pnces 
Prezzr d'mtervento umc1 
IT ALIA 
Prezzt dt mercato - Bologna 
LUXEMBOURG Pnx de marchEt 
NEDERLAND MarktpnJzen 
UNITED 
KINGDOM Market pnces 
Pnx d'mterventton untques 
FRANCE Pnx de march& - Dep Bouches-du-Rhbne 
Pnx de march8- REtg Sud-Ouest 
Prezzt d'•ntervento un1c1 
IT ALIA Prezzt di mercato ... Gro,s~to 
Prezza dt mercato- Catania 
BFA 
t---
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFA 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG SEP OCT NOV 
HAF 
r-h.2_6~3 610 0 608,9 615,0 
15,42! 15,02 14,999 15,150 
- - 113,88 115,50 
- - 15,460 15,680 
38,25 38,06 38,06 39,06 
13,742 13,67~ 13,674 14,03 
80,13 80,00 80,00 80,06 
14,544 14,52( 14,370 14,381 
. 
-
- -
- - -
-
16,917 17,930 18.850 19.75 
16,129 17,095 17,771 18,61 
. . . . 
. . 
41,50 41,56 42,40 42,63 
14,826 14,847 15,147 15,23 
8,69 8,75 9,41 9,71 
14,950 15,053 16,011 16,521 
MAl 
775,7 775,9 782,2 790,9 
19,108 19,113 19,268 19,48 
- - - -
- - - -
. 51,15 51,53 51,90 52,90 
18,377 18,513 18,646 19,00 
82,19 83,17 85,04 86,04 
14,917 15,096 15,275 15,451 
93,92 94,57 94,51 96,32 
17,047 17,165 16,976 17,301 
13,56 12,98 13,16 13,48 
20,771 19,882 19,961 20,44~ 
15.646 15.833 16.203 16.393 
14,917 15,096 15,275 15,45~ 
19.100 1~.~40 18.525 18.73 
18,211 17,581 17,464 17,66 
. . . . 
. . . 
49,35 50,46 51,57 
17,630 18,027 18,423 
- - - -
- - -
-
DUR 
137 26 138 31 140.82 141.81 
24 912 25 103 25 294 25 48 
- - - -
- - - -
- -
152,13 -
- -
27,326 
-
26.129 26.329 26.830 27.03 
24 912 25 103 25,294 25,48 
26,.600 27 420 28.775 29.00( 
25,361 26,143 27,128 27 ,34! 
26,.425 27.950 29.900 30.401 
25,194 ~6,648 28,188 28,65 
35 
1980 
DEC JAN FEB I'IAR APR "AI 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
!100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande Besknvelse 
Land Beschre•bung 
Country Descnpt1on 
Pays Descnpt1on 
Paese Oescnz•one 
Land OmschnJvmg 
BELGIQUE/ Pnx de marc he I MarktpnJzen 
BELGIE "Bruxelles-KortnJk~Lt8ge- Antwerpen 
DAN MARK Markedspnser- K0benhavn 
BR 
Marktpre1se- Hannover DEUTSCHLAND 
FRANCE Pnx demarche- 09p. Eure-et-L01r 
IRELAND Market pnces- Enntscorthy 
IT ALIA Prezz• d• mercato - Foggia 
LUXEMBOURG Pnx de marc he- 0 pays 
NEDERLAND Marktpn1zen - Rotterdam 
UNITED Market pnces- Cambndge KINGDOM 
BELGIQUE/ Pruc de marchb 1 MarktpnJzen BELGIE 
DAN MARK Markedspnser 
BR 
Marktpretse DEUTSCHLAND 
Pnx d'mtervent1on un1ques 
FRANCE 
Pr1x de march8- Rbg•on du Centre 
IRELAND Market pnces 
Pt8ZZI d'tntervento UOICI 
IT ALIA 
Prezzt d1 mercato - Bologna 
LUXEMBOURG Pnx demarche 
NEDERLAND MarktpnJZen 
UNITED Market pnces 
KINGDOM 
Pnx d'mtervenbon un1ques 
FRANCE Pnx de marcM - Dep Bouches-du·Ahbne 
Pnx demarche- Reg Sud-Ouest 
Prezz1 d'mtervento un1ct 
IT ALIA Prezz• d• mercato - .._G_rosseto 
Prezz• d1 mercato · Catania 
BFA 
DKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
BFA 
DKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
UKL 
FF 
LIT 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OCT 
30- 6 7 -13 14-20 21-27 
HAF 
606,7 608,3 608,3 610,0 
- 113,00 113,50 113,50 
38,00 38,00 38,00 -
80,00 80,00 80,00 80,00 
- - - -
18.950 18.950 18.750 18.750 
42,00 42,25 42,25 42,75 
- 9,52 9,32 9,37 
MAl 
785,5 781,8 780,1 782,9 
- - - -
- - -
51,90 
II 85,04 
92,99 93,49 94,99 95,49 
12,90 12,95 13,40 13,40 
1 16.203 
18.250 18.550 18.650 18.650 
51,25 51,70 51,70 51,00 
- - - -
DUR 
I 140,82 
- - - -
- - 152,13 -
u 26.830 
28.500 28.700 28.900 29.000 
29.800 30.000 29.900 29.900 
36 
1 9 7 9 
I NOV 
28- 3 4 -10 
607,5 613,3 
115,50 -
38,25 38,50 
80,00 80,00 
- -
19.750 19.750 
42,75 42,75 
9,41 -
783,5 791,1 
- -
- -
I 
95,99 96,49 
13,40 13,40 
I 
18.650 18.650 
51,70 51,60 
- -
I 
- -
- 142,13 
I 
29.000 29.000 
30.400 30.400 
11-17 18-24 
613,3 615,0 
115,50 115,50 
38,75 39,25 
80,25 80,00 
- -
19.750 19.750 
42,75 42,75 
9,54 9,71 
789,7 789,9 
- -
52,65 
-
86,04 
96,49 95,99 
13,50 3,60 
16.393 
18.700 18.950 
- -
141,88 
- -
- -
27.033 
29.000 29.000 
30.400 30.400 
I 
25- 1 
115,50 
39,75 
80,00 
-
42,50 
9,89 
789,7 
-
53,15 
-
-
-
29.200 
30.400 
2 - 8 
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TA!RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Prla f- af Kommlaalonen I Afglfter ved lndferael fra tredjelande 1 Ekaportafglfter 
Clf..Pralaa von der Kommlaalon feat;lesatzt I Abschllpfungen bel der Elnfuhr aua Drlttlindem I Abachllpfungen bel dar Auafuhr 
CIF prlcea fixed by the Commlaalon I Levlee on Imports from third countrlee I Export levlee 
Prix caf flx6a per Ia Commlaalon 1 Pr6111vementa ll l'lmportadon dee peya dera I Pr6111vementa ll l'exportadon 
Prazzl CIF flaaad della Commlaalona I Prallavl all'lmportazlona del peeel terzl I Prallevi all'eaportazione 
CIF prljzen door de Commiaaie vaatgaateld I Hefflngan bij lnvoar uit derde Ianden I Ultvoerhafflngen 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschreibung 
Products Descr~pt1on 1979 
Produits Descnpt1on 
Prodott1 Descriztone 
Produkten Omschrijving AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR 
Pnxdeseull 197,45 199,24 201,03 202,82 204,61 206,40 208,19 209,98 
Pnxcaf 126,94 128,82 128,75 131,22 128 22 BLT 
Pr818vements a I' importatiOn 70,57 70,41 72,41 71,68 76,29 
Pr818vements a I' exportatiOn 
- - - - -
PrtxdeseUII 188,50 190,29 192,08 193,87 195,66 197,45 199,24 201,03 
SEG 
Pnxcaf 128,18 138,91 142,08 140,36 131,45 
Pr818vements a l'•mportatton 60,32 51,38 50,05 53,55 64,16 
Pr8J8vements 8 l'export81100 
- - - -
-
Pm: deseuil 178,90 180,69 182,48 184,27 186,06 187,85 189,64 191,43 
ORG 
Pnxcaf 118,71 120,15 122,13 120,88 118,31 
Pr&Jevements a ('importatJOO 60,19 60,57 60,60 63,16 67,71 
Pr818vements a I' exportation 
- - - - -
Pnxdeseuli 172,10 173,89 175,68 177,47 179,24 181,05 182,84 184,63 
Pnxcaf 99,24 103,54 105,58 108,02 102,43 
HAF 
Pretevements a l'tmportatiOO 72,86 70,29 70,28 69,57 76,79 
Pr818vements 8 l'exportatton 
- - - - -
Pnxdeseu1l 178,90 180,69 182,48 184,27 189,06 187,85 189,64 191,43 
Pnxcaf 100,32 100,45 102,69 102,49 98,07 MAl 
PreJevements a I' importation 78,78 80,27 79,71 81,88 87,93 
Pr818vements a l'exportatton 
- - - - -
Prix de seutl 176,10 177,89 179,68 181,47 183,26 185,05 186,84 188,63 
BKW 
Pnxcaf 187,92 186,17 183,97 186,51 181,48 
Pr818vements a rtmportatton 0 0 0 0 1,72 
Pnxdeseu1l 176,10 177,89 179,68 181,47 183,26 185,05 186,84 188,63 
Prixcaf 103,80 102,07 102,77 104,94 103,01 SOR 
Pr818vements a !'importation 72,33 75,85 76,99 76,59 80,24 
Pr818vements 8 l'exportatton 
- - - - -
40 
1980 
APR I'IAI 
211,77 213,56 
202,82 204,61 
193,22 195,01 
186,42 188,21 
193,22 195,01 
190,42 192,21 
190,42 192,21 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
215,35 215 35 
206,40 206 40 
196,80 196 80 
190,00 190,00 
196,80 196,80 
194,00 194,00 
194,00 194,00 
ECIITM 
0 
T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Prls faataat af Kommlsslonan 1 Afglfter vad lndforssl fra tradjalsnda I Ekaportafglfter 
CIF-Pralsa von dar Kommlsslon faatgasatzt 1 Abschllpfungan bel dar Elnfuhr aus Drlttlllndam I Abschilpfungan bel dar Ausfuhr 
CIF prices fixed by the Commission 1 Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prix caf flx6s par Ia Commission 1 Pr616vementa A !'Importation des pays tiers I Pr616vamenta A !'exportation 
Prazzl CIF fl888tl della Commi&Sione I Prallevl all'lmportazlona del paasl tarzl I Prallevl all'asportazlone 
CIF prljzen door de Commi&Sie vastg-ld I Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden I Ultvoerhefflngen 
Produkter Besknvelse 
Produkte Beschre1bung 
Products Descnpt1on 1979 
Produ1ts Descnpt1on 
Prodott1 Descnzione 
Produkten OmschnJVInQ AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB "AR 
Pnx de seuJI 176,10 177,89 179,68 181,47 183,26 185,05 186,84 188,63 
Pnx caf 148,64 141,71 138,41 141,08 128,29 MIL 
Pretevements a l'tmportatiOO 27,46 36,16 41,65 40,43 54,93 
Pr918vements 8 !'exportation 
- - - - -
Prix de seutl 176,10 177,89 179,68 181,47 183,26 185,05 186,84 188,63 
AUT Pnx caf 262,84 268,74 263,41 261,58 261,45 
CER Prelevements a I' importation 0 0 0 0 0 
Pnxdeseuli 273 40 275 31 277 22 279 13 281,04 282,95 284,86 286,77 
OUR 
Pnxcaf 160 42 171,94 187,60 181,06 175,70 
Pretevements a I' importation 113 17 103,40 89 55 98,17 105,24 
PrEtli.tvements iJ I' exportation 
- - - - -
Pnxdeseuil 303,20 305,89 308,58 311,27 313,96 316,65 319,34 322,03 
Pnxcaf 191 46 194 09 188,77 197,45 193,25 FBL 
Pr818vements a l'1mportatton 111,75 111,78 114,60 113,83 120,62 
Pretevements a I' exportatiOn 
- - - - -
Pnx de seuil 292,90 295,59 298,28 300,97 303,66 306,35 309,04 311,73 
Pnx caf 195 45 210,47 214,91 212,51 200,03 FRO 
PrEtlEwements a l'importat1on 97,45 85,12 83,48 88,37 103,56 
Pnxdeseuil 327,45 330,14 332,83 335,52 338,21 340,90 343,59 346,28 
GBL 
Pnxcaf 206,78 209,61 209,51 213,25 208,72 
Pr818vements a l'1mportat•on 120,69 120,50 123,33 122,16 129,40 
Pr918vements a I' exportation 
- - - - -
Pnx de saud 432,55 435,57 438,59 441,61 444,63 447,65 450,67 453,69 
GDU 
Pnxcaf 244,44 262,30 286 58 276,43 268,12 
Pr818vements a l'1mportat•on 188,07 173,29 152,02 165,32 176,51 
Pr818vements 8 I' exportatiOn 
- - - - -
41 
1980 
APR i'IAI 
190,42 192,21 
190,42 192,21 
288,68 290,59 
324,72 327,41 
314,42 317,11 
348,97 351,66 
456,71 459,73 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
194,00 194,00 
194,00 194,00 
292,50 292,50 
330,10 330,10 
319,81 319,81 
354,35 354,35 
462,75 462,75 
ecu'™ 
0 
TA!RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWEUENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Prls fastsat af KommlBBionen I Afglfter ved lndfersel fra tredjelande I Eksportafglfter 
CIF-Prelse von der Kommlsalon festgesetzt 1 Absc:hllpfungen bel der Elnfuhr aus Drlttllndem I Abschllpfungen bel der Auafuhr 
CIF prices fixed by the CommiBBion I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prix caf flds par Ia Commlaslon I Pr6111vements II l'lmportadon des pays dars I Pr6111vements II !'exportation 
Preul CIF flsead della Commlaslone I Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl I Prellevl all'esportazlone 
CIF prljzen door de Commlasle vestgesteld I Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden I Ultvoerhafflngen 
Produkter Besknvelse 1979 
Produkte Beschreibung 
u I Products Oescr•pt•on OCT NOV Produits Descript1on 
Prodott1 DescnzJone 
Produkten OmschnJvtng 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 
PnxdeseuJI u 201,03 I 202,82 
Prixcaf 129,12 128,57 127,46 130,11 127,66 129,83 133,46 133,09 BLT 
Pr818vements a l'•mportatiOO 71,64 72,63 73,93 70,92 73,93 73,26 69,57 69,73 
Pr818vements 8 I' exportat•on 
- - - - - - - -
Pnxdeseull II 192,08 I 193,87 
SEG Pnxcaf 140,18 141,42 143,13 143,30 142,47 142,74 141,93 138,46 
Pr818vements a l'tmportatton 51,76 50,89 48,95 48,78 50,27 51,24 51,88 55,46 
Pr818vements 8 l'exportat•on - - - - - - - -
Pnx de seu1l I 182,48 I 184,27 
ORG Pnxcaf 119,47 121,36 122,86 123,66 123,05 122,66 121,98 119,49 
Pr818vements a l'tmportatton 63,04 61,50 59,67 59,17 59,99 61,55 61,93 64,63 
Pr818vements 8 I' exportatron 
- - - - - - - -
Pnxde seuil II 175,68 I 177,47 
HAF 
Pr1x cat 102,63 105,00 106,28 106,97 107,84 108,86 108,86 108,09 
Pr818vements 8 l'•mportat1on 72,95 70,63 69,61 68,97 68,97 68,97 68,97 69,38 
Pr818vements 8 !'exportation 
- - - - - - - -
Pnx de seUII II 182,48 I 184,27 
25-1 
129,37 
73,73 
-
136,52 
57,68 
-
118,19 
66,18 
-
105,42 
71,96 
-
MAl 
Pnxcaf 102,23 103,73 103,60 102,95 99,26 100,44 102,93 104,77 ho2 83 
Pr818vements a I' ImportatiOn 79,93 78,60 78,78 79,49 83,99 83,93 81,49 ?9,55 81,80 
Pr818vements a I' exportatiOn 
- - - - - - - - -
Pnxdeseu1l II 179,68 I 181,47 
I 
2-8 
126,70 
77,79 
-
I 
132,84 
62,77 
-
I 
118 28 
67 73 
-
103,83 
75 39 
-
I 
99 16 
86 94 
-
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
DEC 
9-15 16-22 
204,61 
128 23 12~19 
76,25 7~24 
- -
195,66 
131,19 130,71 
64,32 64,95 
- -
186 06 
EClfTM 
23-29 
129 16 
75 45 
-
130,71 
64,95 
-
118 59 118 16 h18 16 
67 33 67 90 67 90 
- - -
179 24 
102 59 101 62 01 62 
76 54 7764 7764 
- - -
189 06 
97 ~4 96 62 98 07 
87 89 89 67 87 89 
- - -
183 26 
BKW 
Pnxcaf 180,87 182,81 184,95 185,68 186,45 187,47 h87,47 186 53 h 83,59 81 43 h81 89 l81 25 ~81 25 
Pr818vements a I' Importation 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 1 76 1 17 2 01 2 01 
Pnx deseu1l II 179,68 I 181 47 183 26 
SOR Pnx caf 1o1,13 ~03,11 ho3,15 ho3,52 ho2,84 h04,09 ho5,03 h06,01 ho5 21 ho3 73 ho3 _40 ho2 26 02 40 
Pr818vements a I' ImportatiOn 78,30 76,52 76,73 76,36 77,61 77,48 76 65 75 51 76 41 79 53 79 82 81 00 8086 
Pr818vements it I' exportation 
- I - - - I - - - - I - I - - I - -
42 
TA:RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF Prls fastsat af KommiBBionen I Afglfter ved lndforsel fre tredjelande I Ekaportafglfter 
CIF-Prelsa von dar KommiBBion festgesetzt I Abschilpfungen bel dar Elnfuhr aus Drlttlindem I Abschilpfungen bel dar Auefuhr 
CIF prices fixed by the CommiBBion I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prix cat flx6s par Ia CommiBBion 1 Pr6111vements II l'lmportetlon des pays tiers I Pr6111vam- II l'exportetlon 
Prszzl CIF fl888tl della CommiBBione I Prsllevl all'lmportezlone dal paesl terzl I Prsllevl all'esportazlone 
CIF prljzen door da CommiBBie vastgesteld I Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden I Ultvoerhefflngen 
Produkter Besknvelse 1979 
Produkte Beschreabung 
I Products Descnptron Produtts Descnptron OCT NOV 
Prodottt Descnzrone 
Produkten OmschrtJVtng 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 
Pnx de seutl 179,68 I 181,47 
Pnx caf 1-135 98 137 18 139 04 140 12 140 72 141 52 142 35 141 30 
MIL Pr818vements 8 l'tmportatton 43 56 42 73 40 85 40 28 40 28 40 28 39 26 39 97 
Pr818vements 8 l'exportatton 
- - - - - - - -
Pnx de seutl f->- 179 68 I 181 47 
AUT Pnxcaf 259"34 26~62 264,79 265 87 265 45 264 89 263 34 259 91 
CER Pr818vements 8 l'tmportation 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pnx de seutl f- 277 22 I 279 13 
Pnx caf 186 26 190 47 188 11 186,73 181,89 177,58 181,98 183,74 OUR 
Pr818vements a l'tmportatton 90,68 86,75 89,13 90,39 95,95 101,76 97,30 95,39 
Pr818vements 8 l'exportatton 
- - - - - - - -
Pnx de seull 308 58 I 311,27 
Pnx caf 194 52 193 74 192,19 188,18 177,04 195,52 200,59 200,08 FBL 
Pr618vements 8 rtmportatton 113,65 114,84 116,41 112,68 117,26 115,75 110,88 111,19 
Pr818vements 8 l'exportatton 
- - - - - - - -
Pnx de seuil 298,28 I 300,97 
Pnxcaf 212 26 213 98 216 38 216,62 215,46 215,83 214,71 209,84 
FRO Pr818vements 8 l'tmportatton 85 82 84 62 81,90 81,66 83,67 84,94 86,19 91,20 
Pnxdeseu1l 332,83 I 335,52 
Pnxcaf 210 08 209 24 207 57 211,57 207,87 211,15 216,64 216,09 
GBL Pr818vements a !'ImportatiOn 122 34 123 59 125 29 121,26 125 81 124,16 118,88 119,43 
Pr818vements a !'exportatiOn 
- -
- - - - - -
Pnxdeseu1l 438 59 I 441,61 
Pnxcaf 284,49 291,03 287,35 285 22 277,72 271,03 277,87 280,59 GDU 
147,56 1151,26 163,98 1161,02 Pr8J8vementS 8 !'ImportatiOn 153,66 153,37 162,16 170,89 
Pr618vements ill' exportation 
- I - I - I - - - I - I -
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138 49 136 80 
43 01 46 40 
- -
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255 68 255 05 
0 0 
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180,98 178,31 
98,46 102,74 
- -
I 
194,88 191,13 
116,82 122,67 
- -
I 
207,12 201,98 
94,33 101,61 
I 
210,47 206,42 
125,48 131,61 
- -
I 
276,32 272,16 
165,79 172,47 
- -
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CEREAU 
GRAN EN 
DEC 
9-15 16-22 
183 26 
131 14 123 75 
52 01 59 51 
- -
183 26 
261 77 262 82 
0 0 
281 04 
178,55 174,71 
102,32 106,03 
- -
313,96 
193,27 193,21 
120,53 120,71 
- -
303,66 
199,66 198,99 
103,78 104,67 
338,21 
208,73 208,67 
129,30 129,50 
- -
444,63 
272,55 266,59 
172,08 178,04 
- I -
ecu.ITM 
23-29 
121 95 
61 31 
-
264 82 
0 
171 42 
109,62 
-
194,58 
119,38 
-
198,99 
104,67 
210 14 
128,07 
-
261,49 
183,14 
-
BLT MIL 
SEG OUR 
ORG FBL 
HAF FRO 
MAl GBL 
SOR GDU 
lmportafglfter over for tredjeland 
Abschopfungen bel der Einfuhr gegeniiber DriHiindern 
Levies on Imports from and to third countries 
Preltvements I I' importation envers les Pays-tiers 
Prellevi all'importazlone verso paesi terzl 
Hefflngen blj invoer tegenover derde Ianden 
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SEG OUR 
ORG FBL 
HAF FRO 
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26 
Cif prls fassat af Kommlssionen 
Cif·Preise von der Kommission festgesetzt 
Clf prices fixed by the Commission 
Prix CAF fix6s par Ia Commission 
Prezzi elf fissati dalla Commissione 
Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
--~-
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lndferselaprlser 
Elnfuhrprelae 
Import prices 
Prix lll'lmportation 
Prezzl all'lmportazlone 
lnvoerprljzen 
Dyrkmngsstedet Kvahteter 
Herkunft Oual1taten 
Ongm Ouaht1es 
Provenance Ouaht8s 
Provemenza Ouaht8 
Herkomst Kwahte1ten 
Soft red wtnter II 
Softwhtte II 
Hard wmter II ordmary 
Hard wmter I 
Dark hard wmter 
USA. 
Northern spnng I 
Dark northern spring 
Western red spnng 
CANADA 
US.A US II 
CANADA 
Western I I I I 
Western Ill 
ARGENTINE Plata 
US Ill 
U.S.A usv 
Western II 
CANADA Food 1/II 
AUSTRALIA 
Beecher-Barley 
Chevalier IV 
ARGENTINE 
Plata 64165 kg 
Plata 65166 kg 
11112.5 
13 
13,5 
14 
14,5 
11113 
13,5 
14 
14,5 
1113 
13,5 
14 
14,5 
11/13 
13,5 
14 
14,5 
Dlrekte levering 
Sofortlge Ueferung 
Immediate delivery 
Uvrelson rapproch6e 
Pronta conaegna 
Dlrekte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1979 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
BLT 
145,95 141,32 139,71 151,23 
- -
- -
156,96 159,03 161,19 160,07 
- - -
- - -
147,01 150,37 147,43 150,35 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
146,40 147,13 149,13 150,35 
149,65 
-
171,09 
-
- - - -
- -
157,76 155,31 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
BEG 
141,53 139,72 121,03 
-
137,56 148,98 147,01 140,83 
- -
- -
- - - -
ORG 
119,65 119,68 122,65 121,25 
- - - -
- - - -
119,33 119,96 122,38 121,21 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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1980 
FEB 
"AR APR MI 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
ECU /TM 
0 
lndferselsprlser 
Elnfuhrprelse 
Import prices 
Prix ll l'lmportatlon 
Prezzi all'lmportazlone 
lnvoerprljzen 
Dymingsstedet Kvaliteten 
Herkunft Qualrtiiten 
Origm Qualities 
Provenance Qualit6s 
Provenrenza Oual~a 
Herkomst Kwalite1ten 
Extra heavy whita II 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy whltell40 lbs 
CANADA Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE Plata 
AUSTRALIA 
Western! 
Victor•an feed I 
SWEDEN 
Yellow corn II 
U.S.A Yellow corn Ill 
Whrtecornll 
ARGENTINE Plata 
SOUTH AFRICA 
Yellowfhnt 
White dent I 
ROUMANIA 
U.S.A. Grain sorghum yellow II 
ARGENTINE Gramfero 
ARGENTINE 
U.S.A. Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE Candeal taganrog 
Direkte levering 
Sofortlge Ueferung 
Immediate delivery 
Uvreison rapproch6e 
Pronta consegna 
Dlrekte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1979 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
HAF 
100,99 104,27 106 29 115 04 
-
103,44 
- -
100,99 104,27 106 28 109 01 
- -
- -
101,24 104,97 106 10 108 30 
- -
- -
- -
- -
100,42 104,34 106 26 1~91 
- - - -
MAl 
- -
- -
103,18 101,74 103 86 103 83 
- -
- -
129,91 128,08 118 48 120 02 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SOR 
108,02 104,40 104 99 105 97 
106,56 1 104,46 104 31 I 1o5 791 
MIL 
150,80 143,27 139 11 141 73 
OUR 
162,38 171,48 188 02 181 17 
173,76 182,31 195 24 198 61 
173,24 182,28 194 43 187 24 
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
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1980 
FEB I'IAR APR I'IAI 
I I 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
ECUITM 
0 
I 
BLT 
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150 
140 
130 
120 
110 
90 --
80 -
70 
60 
50 
0 
160 
150 i -
·· ... i 
140 
130 
120 
110 
100 -- -
90 
80 
70 
60 
50 
lmportpriser for visse kvaliteter* 
Einfuhrpreise fiir ausgewiihlte Qualitiiten* 
Import prices for certain qualities* 
Prix a !'importation pour quelques qualitis* 
Prezzi all'importazione per alcune qualiti* 
lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten* 
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USA- Hard amber durum Ill 
CANADA- Western amber durum Ill 
CANADA - Western amber durum IV extra 
I II Ill IY Y Yl VII VIII IX 
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_l_ t------+--+----1-----1100 
+-----+------t-------1 90 
--+-- --+--+-----+-~ 80 
I 
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I 
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HAF 
SEG 
RE/UA/UC/t T 
I 
1 
130 - I 
I 
I 
110 
100 
90 
60 
60 
40 
30 
0 
lmportpriser for vlsse kvaliteter* 
Einfuhrprelse fur ausgewiihlte Qualltiiten* 
Import prices for certain qualities* 
Prix i l'importation pour quelques qualitts* 
Prezzi all'importazione per alcune qualiti* 
lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten* 
-~- -~- T 
HAVRE/HAFER/OATS 
AVOINE/ AVENA/HAVER 
-r-T 
- -+---t I + 
I 
USA- Extra heavy white II 38 lbs 
USA- Extra heavy white II 40 lbs 
·····"·· ARGENTINA Plata 
RUG/ROGGEN/RYE T -
SEIGLE/SEGALA/ROGGE __ j___j_ --I-
I I ' ' I 
I I :- L Ill-It ! 
- [- - '- I 
. I 
I 
I 
I 
;--
! 
--I 
I 
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ORG 
MAl 
lmportpriser for visse kvaliteter* 
Einfuhrpreise fur ausgewiihlte Qualitiiten* 
Import prices for certain qualities* 
Prix i !'importation pour quelques qualitis* 
Prezzi all'importazione per alcune qualiti* 
lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten* 
KORN 
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CEREAL I 
GRAN EN 
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R I S 
Forklaringer til de i denne publikation indeholdte priser 
INDLEDNING 
I artikel 20 i forordning nr. 16/1964/E0F om den gradvise gennemf¢relse af en fmlles markedsordning for ris (De 
Europmiske Fmllesskabers Tidende af 27. februar 1964- 7. Argang nr. 34) er der for overgangstiden fastsat en gradvis 
tilnmrmelse af tmrskelpriserne og indikativpriserne, sAledes at der ved overgangsperiodens udl¢b bestAr en 
tmrskelpris og en indikativpris. 
Dette enhedsmarked for ris er indf¢rt ved forordning nr. 359/67/E0F af 25. juli 1967 om den fmlles markedsordning for 
ris (De Europmiske Fmllesskabers Tidende af 31. juli 1967- 10. Argang nr. 174); ordningen gmlder fra den 1. september 
1967. Den 2. juni 1976 blev denne forordning mndret ved forordning (E0F) nr. 1418/76 (EFT nr. L 166 af 25.6.1976). 
A. Prisernes art 
I henhold til forordning (E0F) nr. 1418/76, artikel 3, 4, 14 og 15 fastsmttes der Arligt for Fmllesskabet 
en indikativpris, en interventionspris og tmrskelpriser. 
Interventionspris 
Hvert Ar inden 1. august fastsmttes for det h¢stAr, der begynder det f¢lgende Ar, en interventionspris for 
rundkornet uafskallet ris. 
Indikativpris 
For Fmllesskabet fastsmttes Arligt inden 1. august en indikativpris for afskallet rundkornet ris for det 
h¢stAr, der begynder i det f¢lgende Ar. 
Tmrskelpriser 
Hvert Ar inden 1. august fastsmttes for det f¢lgende h¢stAr: 
- en tmrskelpris for afskallet rundkornet ris, og for afskallet langkornet ris 
- en tmrskelpris for sleben rundkornet ris og for sleben langkornet ris 
- en tmrskelpris for brudris. 
B. Standardkvalitet 
Indikativprisen, interventionsprisen og tmrskelpriserne (se A) fastsmttes for standardkvaliteterne 
(forordning (E0F) nr. 1423/76 af 21. juni 1976- EFT L 166 af 25.6.1976). 
c. Steder, som de fastsatte priser vedr¢rer 
Interventionsprisen for rundkornet uafska1let ris fastsmttes for Verce11i (Italien) i engrosleddet 
for styrtgods, franko lager, ikke af1msset. 
Indikativprisen for afskal1et rundkornet ris fastsmttes for Duisburg i engros1eddet for styrtgods, 
franko lager, ikke aflmsset. 
Tmrske1priserne for afskallet ris, s1eben ris og brudris beregnes for Rotterdam (aflmsset vare, 
1everet som styrtgods). 
A. I Frankrig gm1der disse priser for Rhonemundingen, i Italien for Milano og Vercelli. 
51 
B. Omsmtningsled og leveringsbetingelser 
Frankrig: pris ab lager, franko transportmiddel - uden afgifter 
Uafskallet ris: l~s vregt 
Ris og brudris: i s~e 
Italian: Milano: franko lastvogn i Milano, l~s vregt, betaling ved levering - uden afgifter 
Vercelli: franko lager pA transportmiddel, lmrred 
Uafskallet ris: l~s vregt 
Ris og brudris: i s~e 
Cif-priserne beregnes i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (E0F) nr. 1418/76 (cif Rotterdam, styrtgods, 
pris reguleret i forhold til standardkvaliteten (rundkornet ris) eller til den kvalitet af langkornet ris, 
som er mest repr~sentativ for F~llesskabets produktion.) 
Ved import af uafskallet ris, afskallet ris, delvis sleben ris, sleben ris eller brudris opkr~es der en 
importafgift. 
Denne fasts~ttes af Kommissionen (artikel 11 i forordning (E0F) nr. 1418/76). 
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REI S 
ERLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHUNG ANGEFUEilRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der VerordnUIXJ Nr. 16/1964/EWG tiber die schrittweise ErrichtUIX] einer gemeinsamen Marktorgamsatwn fiir Re~s 
( Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist fiir die Ubergangszei t ewe schn ttweise Anpassung der Schwellenpre~se 
und der Richtpre~se vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dieser tlbergangspenode e~n einhe~tllcher Schwellenpreis und eln 
e~nhe~ tllcher R~chtpre~s erre~cht w~d. 
D~eser einheitliche Reismarkt ist durch die VerordnUIXJ Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 tiber die gemeinsame Marktorgamsation 
fiir Reis (Amtsblatt vom 31. Jull 1967- 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese RegelUIXJ wird seit dem 1. september 1967 an:.Jewandt. Diese VerordnUIXJ ist in der VerordnUIXJ (EWG) Nr. 1418/76 (Amtsblatt 
L 166 vom 25.6.1976) gelindert worden. 
A. Art der Preise 
Laut verordn. (EWG) Nr. 1418/76, AB. 3, 4, 14 und 15 warden j1ihrlich fiir die Gemeinschaft ein Richtpreis, ein Inter-
ventionspreis und Schwellenpreise festgesetzt 
Interventionspreis 
J1ihrlich vor dem 1. August wird fiir das im folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr ein Interventionspreis fiir 
rundkornigen Rohreis festgesetzt. 
Richtpreis 
Fiir die Gemeinschaft wird j1ihrlich vor dem 1. August fiir das im folgenden Jahr beginnende Rewwirtschaftsjahr ein 
Richtpreis fiir geschiilten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Schwellenpreise 
J"<ihrllch vor dem 1. August fiir das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt : 
- ein Schwellenpreis fiir geschiil ten rundkornigen Reis, und fiir geschiil ten langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fiir vollstlindiggeschliffenen rundkornigen Rew und fiir vollstlindig geschliffenen langkornigen 
Reis 
- ein Schwellenpreis fiir Bruchreis. 
B. Standardgualitlit 
Der Richtpreis, der Interventionspreis und die Schwellenpreise (s.A.) werden fiir die Standardqualitaten festgesetzt 
(VerordnUIXJ (EWG) Nr. 1423/76 vom 21. Juni 1976 Amtsblatt L 166) 
c. orte,auf die sich die festgesetzten Freise beziehen 
Der Interventionspreis fiir rundkornigen Rohreis wird fiir Vercelli ( Italien) auf der Grosshandelsstufe fiir Ware in loser 
SchilttUIX] bei freier AnlieferUIX] an das Lager, nicht al:geladen, festgesetzt. 
Der Richtpreis fiir geschiil ten rundkornigen Reis wird fUr Duisburg auf der Grosshandelsstufe fiir Ware in loser SchUttUIX] 
bei freier AnlieferUIXJ an das Lager, nicht al:geladen, festgesetzt. 
Die Schwellenpreise fiir rundkOrnigen Rohreis, vollstlindig geschliffenen Reis und Bruchre~s warden fiir Rotterdam berechnet 
( al:geladene Ware, lose) • 
A. In Frankreich gel ten diese Preise fiir die RhOOemiindung, in Italien fiir Mailand und Vercelli. 
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B. Handelsstadium und Lieferunqsl:ledl.ngunqen 
Frankreich : Preis ab Lager, fre~ 'Iransportrnittel - ausschhesslich Steuer 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand : frei Lastwagen; Bezahlung bei Lieferung, lose, ohne Steuern; 
Vercelli: Preis ab Lager, frei 'Iransportmittel, Siicke 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
III. Die CIF-Preise werden gemliss Art.l6 der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 berechnet (CIF Rotterdam) ,Ware in loser Schiittung, 
Preis wird vergleichbar gemacht mit der Standarclqualitiit (rundk&niger Reis) oder mit der reprllsentativsten Qualitiit von 
langk&nigem Reis der Gemeinschaftsproduktion. 
Bei der Einfuhr von Rohreis, geschlil tem Reis, halbgeschliffenem Reis, geschliffenem Reis und Bruchreis wird eine 
Abschopfung erhoben. Diese wird durch me Kommission festgesetzt (Art. 11 der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76). 
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R I C E 
EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progressive establishment of the common organization of the 
market in rice (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of 
threshold prices and target prices during the transitional period so that a single threshold price and a 
single target price might be attained by the end of that period. 
This single market for rice was introduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the common organi-
zation of the market in rice (Official Journal No 174, 31 July 1967). Its system has been in force since 
1 September 1967. on 2 June 1976 this Regulation was modified by (EEC) No 1418/76 (OJ No L 166, 25.6.1976). 
A. Types of prices 
Under Articles 3, 4, 14 and 15 of Regulation (EEC) No 1418/76, a target price, intervention price and 
threshold prices are fixed for the Community each year. 
Intervention prices 
Before 1 August of each year, intervention price for round-grairied paddy rice is fixed for the 
marketing year which starts the following year. 
Target price 
Before 1 August of each year, a target price for round-grained husked, rice is fixed for the Community 
for the marketing year beginning during the following calendar year. 
Threshold prices 
Before 1 August each year the following prices are fixed for the following market year : 
- a threshold price for round-grained husked rice and a threshold price for long-grained husked rice, 
- a threshold pr1ce for round-grained milled rice and a threshold price for long-grained milled rice, 
- a threshold price for broken rice. 
B. Standard quality 
The target price, intervention prices and threshold prices referred to in Section A. are fixed for 
standard qualit1es (Regulation (EEC) No 1423/76 of 21 June 1976 OJ L 166, 25. 6.1976). 
c. Places to which fixed prices relate 
Intervent1on price for round-grained paddy rice is fixed for Vercelli (Italy) at the wholesale stage, 
goods in bulk, delivered to warehouse, not unloaded. 
The target price for round-grained husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in 
bulk, delivered to warehouse, not unloaded. 
Threshold prices for husked rice, milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam (goods 
unloaded in bulk). 
A. For France the pr1ces relate to Bouches-du-Rhone and for Italy to Milan and Vercelli. 
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B. Marketing stage and delivery conditions 
III. CIF prices 
price ex storage agency, free on means of transport, exclus~ve of taxes 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice in bags 
Milan : free on truck, in bulk, payment on delivery, exclusive of taxes 
Vercelli : free storage agency, means of transport, bags 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice in bags 
CIF prices are calculated in accordance with Regulation (EEC) No 1418/76 (CIF Rotterdam, in bulk, prices 
adjusted to the standard quality (round-grained rice) or to the quality of long grained rice which is 
most representative of Community production). 
IV.~ 
A levy is changed on import of paddy rice, hysked rice, sem~-milled r~ce, milled rice or broken rice. 
The levy is fixed by the Commission (Art. 11 of Regulation (EEC) No 1418/76). 
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R I Z 
EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans l'article 20 du reglernent n• 16/1964/CEE, portant etablissernent graduel d'une organ~sation commune du 
rnarche de r~z (Journal Off~c~el du 27 fevrier 1964 - 7e annee n• 34) est prevue, pour la periode transitoire, 
une adaptat~on graduelle des pr~x de seuil et des prix indicatifs afin de parvenir, a l'exp~ration de celle-
c~, a un prlX de seu1l unique et a un prlX ind1cat1f Unique. 
Ce rnarche unique dans le secteur du r~z est inst~tue par le reglernent n• 359/67/CEE du 25 juillet 1967, por-
tant organisation commune du rnarche du r~z (Journal Officiel du 31 juillet 1967- lOe annee n• 174) ; son 
regime est appl~cable a partir du ler septembre 1967. Le 2 juin 1976, ce reglement a ete modif~e sou~ le 
(CEE) n• 1418/76 (J.O. L 166 du 25.6.1976) 
A. Nature des pr~x 
Base sur le reglement (CEE)"''l418/76, art~cles 3, 4, 14 et 15, il est fixe chaque annee, pour la Commu-
naute, un prix indicatif, un prix d'intervention et des prix de seuil. 
Prix d'intervention 
Chaque annee, avant le ler aout pour la campagne de commercialisation debutant l'annee suivante, est 
fixe un prix d'~ntervention pour le riz paddy a grains rends. 
Pr~x ~ndicatif 
Il est fixe chaque annee, pour la Communaute, avant le ler aout pour la campagne de commercialisat~on 
debutant l'annee suivante, un prix indicatif pour le riz decortique a grains rends. 
Pr~x de seuil 
Il est fixe chaque 
-
un prix de seuil 
-
un prix de seuil 
-
un prix de seuil 
B. Qualite type 
annee, avant le ler aout pour la 
du riz decortique a grains rends 
du ri~ blanchi a grains rends et 
des brisures. 
campagne de commercialisation su1vante 
et Un dU riz decortique a grains longs 
un du riz blanchi a grains longs et 
Le prix indicatif, 1e prix d'intervention et les prix de seuil rnentionnes sub. A sent fixes pour les 
qualites types. (Reglement (CEE) n• 1423/76 du 21 juin 1976 - J.O. L 166 du 25.6.1976) 
C. Lieux auxguels les prix fixes se referent 
Le prix d'intervention pour le riz paddy a grains rends est fixe pour vercelli (Italie) au stade du 
commerce de gros, marchandise en vrac, rendue rnagasin non dechargee. 
Le prix indicatif pour le riz decortique a grains rends est fixe pour Duisbourg au stade du commerce 
de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non ctechargee. 
Les prix de seui1 pour 1e riz decortique, le riz blanchi et les brisures sent calcules pour Rotterdam. 
(marchandise dechargee, en vrac). 
A. Pour la France les prix se rapportent aux Bouches-du-Rh&ne et pour l'Italie a Milano et Vercelli. 
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B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
III. Prix CAF 
prix depart organisme stockeur, franco moyen de transport - imp6ts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
Milano 
Vercelli 
franco carnian base Milano, en vrac, paiement a la livraison - imp8ts non compris 
franco organisme stockeur sur moyen de transport, toile 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures en sacs. 
Les prix CAF sont calcules conformement a l'article 16 du reglement (CEE) n• 1418/76 (CAF Rotterdam, 
marchand~se en vrac, prix rendu comparable a la qualite type (riz a gra~ns ronds) ou a la qualite 
de r~z a grains longs la plus representative de la production communautaire.) 
rv. Prelevements 
Lors de l'importation de riz paddy, de riz decortique, de riz semi-blanchi, de riz blanchi ou de bri-
sures, il est peryu un prelevement. 
Celui-ci est fixe par la Commission (art. 11 du regl. (CEE) n• 1418/76). 
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.!L.L.LQ 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune 
del mercato del riso (Gazzetta ufficiale del 27 febbraio 1964- 7" anno n. 34) e prevista, perilperiodo 
transitorio, una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termi-
ne di questo, ad un prezzo di entrata e ad un prezzo indicative unico. 
Questo mercato Un1CO nel settore del riso e disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 
relative all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta ufficiale del 31 luglio 1967 - 10° anno 
n. 174). ll suo regime e applicabile a decorrere dal l" settembre 1967. Il 2 qiuqno 1976 tale regolamento e 
stato modificato sotto il (CEE) n. 1418/76 (GUn. L 166 del 25.6.1976). 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento (CEE) n. 1418/76 - art. 3, 4, 14 e 15 vengono fissati per la Comunita, ogni 
anno, un prezzo indicative, un prezzo d'intervento e dei prezzi d'entrata. 
Prezzo d'intervento 
Anteriormente al 1° agosto di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, e fissato 
un prezzo d'intervento per il risone a grani tondi. 
Prezzo indicative 
Anteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato, per la Comunita,per la campagna di commercializ-
zazione che inizia l'anno successive, un prezzo indicative peril riso semigregglo a grani tondi. 
Prezzi di entrata 
Anter1ormente al 1" agosto di ogni anno, sono fissati per la campagna di commercializzazione successi-
va : 
- un prezzo d'entrata del riso sem1greggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qua11ta tipo 
Il prezzo indicative, il prezzo d'intervento ed i prezzi d'entrata menzionati alla voce A. sono f1ssa-
ti per delle qualita tipo (regolamento (CEE) n. 1423/76 del 21 qiuqno 1976 (GUn. L 166 del 25.6.1976). 
c. Luoghi ai guali si riferiscono 1 prezz1 fissati 
Il prezzo d'intervento peril risone a gran1 tondi e fissato per Vercell1 (Italia), nella fase del 
commerc~o all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
Il prezzo ind1cat1vo del riso semigreggio a grani tond1 e f1ssato per Duisburg, nella fase del commer-
cia all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi d1 entrata del r1so semiqreqq1o, del riso lavorato e delle rotture di rise sono calcola~i 
per Rotterdam, per merce alla rinfusa, scaricata. 
II. ~r~z~i_d! mercato 
A. Perla Francia si considerano i prezz1 delle Bocche del Rodano e per l'Italia quell1 di Milano e di 
Vercelli. 
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B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al maqazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce alla rinfusa 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion base Milano, merce alla rinfusa, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
Vercelli : franco riseria su mezzo di trasporto, tela merce 
risone :merce alla rinfusa 
riso e rotture di riso : in sacchi 
I prezzi cif sono calcolati conformemente all'art. 16 del regolamento n. (CEE) 1418/76 (cif Rotterdam, 
merce alla rinfusa,prezzo reso comparabile alla qualita tipo (riso a qrani tondi) o alla qualita di 
riso a grani lunqhi, la piu rappresntativa della produzione comunitaria). 
Al momento dell'importazione del risone, del riso semiqreqqio, del riso semilavorato, del riso lavora-
to o delle rotture si percepisce un prelievo. 
Questo e fissato dalla Commissione (art. 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76). 
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R I J S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel 20 van verordening nr. 16/1964/EEG, houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenscnap-
pelijke ordening van de rijstmarkt (Publikatieb1ad dd. 27 februari 1964 - 7e jaargang nr. 34) is voor de 
overgangsperiode een gele~delijke aanpassing voorzien van de drempelprijzen en van de richtprijzen, ten 
einde na afloop van deze periode tot een gemeenschappelijke drempelprijs en een gemeenschappelijke richt-
prijs te komen. 
Deze gemeenschappelijke rijstmarkt wordt geregeld in verordening nr. 359/67/EEG dd. 25 juli 1967, houdende 
een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (Publikatieblad dd. 31 juli 1967- lOe jaargang nr. 174). 
Deze regeling is van toepassing met ingang van 1 september 1967. Op 2 juni ·is deze verordening gewijzigd 
onder (EEG) nr. 1418/76 (PB nr. L 166 van 25.06.1976) 
A. Aard van de prijzen 
Op grond van de artikelen 3, 4, 14 en 15 van Verorden~ng (EEG) nr. 1418/76 worden jaarlijks voor de 
Gemeenschap een richtprijs, een ~nterventieprijs en drempe1prijzen vastgesteld. 
Interventiepr1js 
Jaar1ijks wordt v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt een inter-
ventieprijs voor rondkorre1ige padie vastgesteld. 
R~chtpr~js 
Voor de Gemeenschap wordt jaarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar 
aanvangt een richtprijs voor gedopte (rondkorreligcl rijst vastgesteld. 
Drempelprijzen 
Jaarlijks v66r 1 augustus worden voor het volgende verkoopse~zoen vastgesteld : 
- een drempelprijs voor rondkorrel~ge gedopte rijst, en voor langkorrelige gedopte rijst 
- een drempelprijs voor rondkorrelige volw~tte rijst, en voor langkorrelige volwitte rijst 
- een drempelprijs voor breukr~jst 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde prijzen voor gedopte r~Jst, voor pad1e en voor breukrijst worden vastgesteld 
voor bepaalde standaardkwaliteiten (verordening (EEG) nr. 1423/76 van 21 juni 1976 - PB L 166 
van 25.06.1976) 
c. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
De interventieprijs voor rondkorrelige pad1e wordt vastgesteld voor Vercelli (Italie) in het 
stadium van de groothandel, voor het onverpakte produkt, ge1everd franco-magazijn, zonder lossing. 
De richtprijs voor rondkorrelige gedopte rijst wordt vastgesteld voor Duisburg in het stad1um 
van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazijn, zonder lossing. 
De drempelprijzen voor gedopte rijst, volwitte riJst en breukrljst worden berekend voor Rotterdam 
(voor het onverpakte produkt, gelost). 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches-du-Rhone en voor Italie op Milano en 
Verce1li. 
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B. Handelsstadium en leverinqsvoorwaarden 
Frankrijk Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusief belasting 
Padie : los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Milano : franco vrachtwagen, directe levering en betaling - exclusief belasting 
Vercelli : prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel : zakken 
Padie : los 
Rijst en breukrijst gezakt. 
De cif-prijzen worden berekend overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 (cif 
Rotterdam, voor het onverpakte produkt, prijs aangepast aan de standaardkwaliteit (rondkorrelige 
rijst) of aan de voor de communautaire produktie meest representatieve kwaliteit langkorrelige 
rijst). 
Bij de invoer van padie, gedopte rijst, halfwitte rijst, volwitte rijst en breukrijst wordt een 
heffing opgelegd. 
Daze heffing wordt door de Commissie vastgesteld (artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 1418/76). 
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INDIKAnVPRIS 
RICHTPREIS 
TARGET !:'RICE 
PRIX INDICAnF 
PREZZO INDICAnVO 
RICHTPRIJS 
Lande Besknvelse 
lnterventionsprls 
lnterventlonsprelse 
Intervention prlca 
Prix d'lntervention 
Prezzl d'lntervento 
lnterventieprljzen 
Markedsprlser 
Marktprelse 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
Land Beschretbung 1979 Country Descriptton 
Pays Descnptton 
Paese Oescrizione 
Land Omschn)vmg SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
DEC 
EF lndtkat•vpns 
EG Rtchtprets 
EC Target price (0U!Sburg) ECU 382,28 385,04 387,80 390,56 393,32 396,08 CE Pruc tndtcatlf 
CE Prezzo mdtcattvo 
EG R•chtpn1s 
PAD 
Pnx d'mterventton Aries 
FF 1204,29 1229,19 1241,50 
ECU 218,58 220,79 223,00 225,21 227,42 229,63 
FF 
- - -R1be 
ECU 
- - -FRANCE 
FF 
- - -Pnx de marche Delta 
ECU 
- -
-
Balllla 
FF 
- -
-
ECU 
- - -
LIT 229.255 234,199 236,543 
Prezzt d'mtervento Vercelh 
ECU 218,58 220,79 223,00 225,21 227,42 229,63 
Vercelh 
LIT 291.250 278.800 281.000 
R1be 
ECU 277,688 262,838 264,912 
Milano LIT 285.000 282.000 285.000 
ECU 271,729 265,854 268,683 
LIT 330.000 313.500 312.500 
IT ALIA Vercelh Prezzi ECU 314,633 295,551 294,608 
dl Arbono 
mercato 
Mtlano 
LIT 332.500 321.500 317.500 
ECU 317,017 303,093 299,322 
LIT 
Vercelll 
296.000 272.000 272.000 
Ongmano- ECU 282,216 256,427 256,427 
comuni LIT Milano - 273.800 277.000 
ECU 
- 258,124 261,141 
DEC 
FF 
- -
-
R1be 
-ECU 
- -
FF 
- -
-FRANCE Pnx de marche Delta 
ECU 
- -
-
FF 
-Bahlla - -
ECU - - -
LIT - - -Vercelh 
ECU - - -R•be 
LIT 480.000 477.000 480.000 
Mtlano 
ECU 457,648 449,690 452,518 
LIT 
- - -Vercell• Prezzt ECU - - -IT ALIA dl Arbon a 
715.000 610.000 mercato LIT 612.000 
Mtlano 
ECU 681,705 576,961 575,075 
LIT - - -Verce11t 
ECU - - -Ongmano-
LIT 465.000 457.000 460.000 comuni 
M•lano 
ECU 443,347 430,835 433,663 
BRI 
FF - - -FRANCE Pnx de marc he 
ECU 
- - -
LIT ~ - - -
Prezz• Vercelh ECU 
--IT ALIA dl Mezzagrana 274.000 280.200 284.000 mercato LIT 
M1lano 
ECU 61,241 264,157 267,740 
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1980 
I'IAR APR "AI 
398,84 401,60 404,36 
231,84 234,05 236,26 
231,84 234,05 236,26 
JUN 
407,12 
238,47 
238,47 
JIJL 
RIB 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RUST 
AUG 
409,88 409,88 
240,68 240,68 
240,68 240 68 
1000 kg 
0 
TA:RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
Products 
ProdUits 
Prodot11 
Produkten 
Afglfter ved indferael fra tredjelande 
Abachilpfungen bel Einfuhr aua Drittliindem 
Levies on imports from third countries 
Pr61llvementa ill'importstlon des pays tiers 
Prellevi all'lmportszione dai paesl terzi 
Heffingen blj lnvoer ult derde Ianden 
1979 
SEP OCT NOV DEC 
Afglfter ved indferael fra ASMA og OLO 
Abschilpfungen bel Einfuhr aus AASM und OLG 
Levies on imports from AASM and OCT 
Pr61llvementa il l'importstion des EAMA at PTOM 
Prallevl all'importszione dai SAMA a PTOM 
Hefflngan blj lnvoer ult GASM en LGO 
1980 
JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL AUG 
ECU 11000 kg 
0 
TAERSKELPRISER SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREI'IPELPRIJZEN 
a grams rands 376,58 379,34 382,10 384,86 387,62 390,38 393,14 395,90 398,66 401,42 404,18 404,18 
DEC 
a grams longs 388,67 391,43 394,19 396,95 399,71 402,47 405,23 407,99 410,75. 413,51 416,27 416,27 
a grams rends 499,75 503,31 506,87 510,43 513,99 517,55 521,11 524,67 528,23 531,79 535,35 535,35 
CBL 
a grains longs 557,84 561,84 565,84 569,84 573,84 577,84 581,84 585,84 589,84 593,84 597,84 597,84 
SRI 241,52 241,52 241,52 241,52 241,52 241,52 241,52 241,52 241,52 241,52 241,52 241,52 
Afgifter ved indft!rsel fra tredjelande Absch5ofunqen bei Einfuhr aus Dri tt lindern Levies on imports from third countries 
PrtH evement s a l'importation des pays tiers Prelievi all'importazione dai paesi terzi Heffingen bij invoer uit derde Landen 
a grams ronds 70,437 72,172 79,839 88,961 
PAD 
a grains longs 95,659 97,721 101,433 119,295 
a grams ronds 88,047 90,213 99,804 111,203 
DEC 
a grams longs 119,570 22,147 126,788 149,121 
a grams ronds 172,679 79,864 176,461 193,216 
DBL 
a grains longs 269,627 ~72,996 284,040 295,935 
a grams ronds 183,905 91,555 187,931 205,781 
CBL 
a grains longs 289,042 ~92,655 304,490 317,247 
BRI 59,712 58,265 56,947 61,876 
Afgi fter ved indft!rsel fra ASI'IA og OLO Absch5pfungen bei Ei nfuhr aus AASI'I und ULG Levies on imports from AASI'I and OCT 
ProHevements a l'importation des EAI'IA et PTOI'I Prel ievi all ' importazione dai SAI'IA e PTOII Heffingen bij invoer uit GASI'I en LGO 
a grains ronds 31,591 32,459 36,290 40,855 
PAD 
a grains longs 44,201 45,232 47,089 56,022 
a grams ronds 40,398 41,480 46,273 51,976 
DEC 
a grams longs 56,157 57,422 59,765 70,930 
a grams ronds 74,375 77,968 76,268 84,647 
DBL 
a grains longs 122,773 24,577 30,100 136,045 
a grams ronds 79,567 83,390 81,578 90,501 
CBL 
a grains longs 132,135 33,940 39,856 146,235 
BRI 26,838 26,115 25,455 27,918 
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TAlRSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produits 
Prodotll 
Produkten 
TAERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
Afglfter ved lndfersel fra tredjelende 
Abschilpfungen bel Elnfuhr aus Drlttlindem 
Levies on Imports from third countries 
Pr61llvements lll.lmportstlon des pays tiers 
Prellevl ell'lmportszlone dai peesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden 
OCT 
1-3 4-10 11-17 18-24 
a grams ronds 379,34 
DEC 
a grains longs 391,43 
a grams rands 503,31 
CBL 
a grams longs 561,84 
BRI 241,52 
Afglfter ved lndfersel fra ASMA og OLD 
Abschilpfungen bel Elnfuhr eus AASM und OLG 
Levies on Imports from AASM and OCT 
Pr61llvements II j•Jmportatlon des EAMA et PTOM 
Prellevl all'lmportszlone dal SAMA e PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult GASM en LGO 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/ 1000 kg 
1979 
- ----
NOV DEC 
6-12 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-30 1-5 13-19 20-31 
SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA DREI'IPELPRIJ ZEN 
382,10 384,86 
394,19 396,95 
506,87 510,43 
565,84 569,84 
241,52 241,52 
AFGIFTER VED INDFfJRSEL FRA TREDJELANDE ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLIINDERN LEVIES ON II'IPORTS FROI'I THIRD COUNTRIES 
PRELEVEI'IENTS A L 1 II'IPORTATION DES PAYS TIERS PRELIEVI ALL 1 II'IPORTAZIONE DAI PAESI TERZI HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
a grams ronds 73,520 74,990 71,980 70,570 70,570 78,460 78,460 78,460 82,580 84,730 86,940 89,350 89,350 
PAD 
a grams longs 96,450 101,610 97,780 96,020 96,020 96,020 99,650 102,580 105,530 108,270 110,480 120,990 120,990 
a grams ronds 91,900 93,740 89,970 88,210 88,210 98,080 98,080 98,080 103,230 105,910 108,670 111,690 111,690 
DEC 
a grains longs 120,561 127,010 122,220 120,020 120,020 120,020 124,560 128,220 131,910 135,340 138,100 151,240 151,240 
a grams ronds 182,580 185,870 181,190 179,040 172,190 172,190 172,190 174,900 183,540 187,050 190,390 193,760 193,760 
DBL 
a grams longs 271,160 277,060 272,460 270,350 272,900 280,460 282,160 285,580 285,580 292,370 296,100 299,250 292,000 
a grams ronds 94,450 197,950 192,970 190,680 183,380 183,380 183,380 186,270 195,470 199,210 202,770 206,360 206,260 
CBL 
a grains longs ~90,690 297,010 292,080 289,820 292,550 300,650 302,480 306,140 306,140 313,420 317,420 320,800 313,030 
BRI 59,200 61,970 58,290 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 58,350 59,880 59,880 63,460 60,860 
AFGIFTER VED INDFfJRSEL FRA ASI'IA OG OLO ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS AASI'I UNO OLG LEVIES ON II'IPORTS FROI'I AASI'I AND OCT 
PRELEVEI'IENTS A L 1 II'IPORTATION DES EAI'IA ET PTOI'I PRELIEVI ALL 1 II'IPORTAZIONE DAI SAI'IA E PTOI'I HEFFINGEN BIJ INVOER UIT GASI'I EN LGO 
a grams rands 33,130 33,870 32,360 31,660 31,660 35,600 35,600 35,600 37,660 38,740 39,840 41,050 41,050 
PAD 
a grains longs 44,600 47,180 45,260 44,380 44,380 44,380 46,200 47,660 49,140 50,150 51,610 56,870 56,870 
a grams ronds 42,320 43,240 41,360 40,480 40,480 45,410 45,410 45,410 47,990 49,330 so, 710 52,220 52,220 
DEC 
a grams l<?ngs 56,650 59,880 57,380 56,380 56,380 56,380 58,650 60,480 62;330 64,040 65,420 71,990 71,990 
a grains rands 79,330 80,970 78,630 77,560 74,130 74,130 74,130 75,490 79,810 81,560 83,230 84,920 84,920 
DBL 
a grams longs 23,660 26,610 124,310 123,250 124,530 128,310 129,160 130,870 130,870 134,260 136,130 137,700 134,080 
a grains ronds 84,840 86,590 84,100 82,950 79,300 79,300 79,300 80,750 85,350 87,220 89,000 90,790 90,790 
CBL 
a grains longs 32,960 36,120 n33,6so 132,520 133,890 137,940 138,850 140,680 140,680 144,320 146,320 148,010 148,010 
BRI 26,580 27,970 26,130 25,080 25,080 25,080 25,080 25,080 26,160 26,920 26,920 28,710 27,410 
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CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD 
Produkter 
Produkte 
Products 
ProdUits 
Prodottr 
SH Produkten 0C1" f'(OV IJ'EC 
Eksportafgifter 
Abs'chopfungen bei der Ausfuhr 
Export levies 
Pr61ltvements a !'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Heffingen bij uitvoer 
;1"3~ 1 -{'380 
:rPrN -f~~ t{/112 flr'K. j\Afh j()j\) 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ecunooo kg 
¢ 
f"0L. Fti)C...-
ctf'-f~IS€R. FR-S/Sirr M' J<vf'{rttssro!'f5tJ' OI'F f'R-1Cf3S FIIC~J) B~ THt; COI(It/SS.t~/<1 f'IR.£3221 c.JF FtSS P,../r -J!QI-t.A- WlfHJSSIOIIA 
<Jff P~iJ.te.l.l Doo~vecortN 1/N:TG-Esriill CI'F-PR£fSFJ'VciJ J>~l2. KOHNISS,FH[~ScT:ZT PRPI cnF FfK~.5 PltR lA- co H. tf!SffOIJ i 
I 
a grams ronds j.2SS,.G3 ~~.Qt l&~ J-.13/oQ 
DEC 
a grams longs ~6'3,[C0 /}_(oq,~ 1Jo78~ ~~ 
a grams ronds ~1S,8<,-S )(-'!,.ffi" ~S.-:+11 ~,Cci:J CBL 
a grains longs 12J,s~ ~&9;4' )..0,1¥~ JJJ.~~s 
BRI ~H1,&0~ ~~ . .2.0 ~.5'3-l; !A~.~ 
EX P0/2/ttf'G-f Frfi e e;t.?ot?T t..evJtiS ; pe.eu evt Pa: e~Poe-rrtl:to/Jt: 
ll-SSCfiQPf!cJAJGCJlJ Be'I1Hi2. R-OS1'/JtriZ f'/l€LfiV6 HfiNTS It L'I?I<-PoB/l~/ION t+t;FF!NG-€N l'>IJ f}!TVOER-
' 
a grams ronds 
- -
-
-
PAD 
a grains longs 
-
-
- -
a grains rands - -
--
-
DEC 
a grams longs 
- - -
-
a grams ronds 
-
-
- -
DBL 
a grains longs - - ~ 
-
a grains rends - -
-
-
CBL 
a grams longs - ~ 
-
-
BRI 
-
~ 
-
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CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD 
Produkter 
Produkte 
Products OCT 
Produ1ts 
Prodot11 
Produkten 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
Eksportafgifter 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Export levies 
Prelllvements ll !'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Heffingen bij uitvoer 
.1979 
NOV 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-30 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
DEC 
6-12 1-5 13-20 
ECU/1000 kg 
20-31 
CIF PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN CIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTEL 
8grams rands 287,44( 285,60( 289,37( 291,13 291,13 284,02 284,02 284,02 278,87( 276,19 276,19 273,17 273,17 
DEC 
a grams longs 270,870 264,420 269,210 271,410 271,410 274,500 269,63C 265,97( 262,280 258,85( 258,85( 245,71[ 245,71[ 
a grams rands 308,860 305,360 310,340 312,630 319,930 323,130 323, 13C 320,60( 311,40C 307,66( 307,66( 304,07( 304,07( 
CBL 
a grams longs 271,150 264,830 269,760 272,020 269,290 265,190 263,36( 259, 70( 258,820 252,42( 252,42( 249,04( 256,81[ 
BRI 182,320 179,550 183,230 185,320 185,320 184,860 185,59( 185,59( 183, 17C 181,64( 181,64 178,0~ 180,66( 178,77( 
EXPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR EXPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS A L' EXPORT A Tl ON PRELIEVI ALL 1 ESPORTAZIONE HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grams rands - - - - - - - - - - - - -
PAD 
a grains longs 
- - - - - - - - - - - - -
a grams rands 
- - - - - - - - - - - - -
DEC 
a grams longs 
- - - - - - - - - - - - -
a grams rands 
- - - - - - - - - - - - -
DBL 
a grams longs 
- - - - - - - - - - - - -
a grams rands 
- - - - - - - - - - - - -
CBL 
a grams longs 
- - - - - - - - - - - - -
BRI 
- - - - - - - - - - - - -
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lmportafgifter over for tredjeland 
Abschopfungen bel der Einfuhr gegenUber Drittliindern 
Levies on Imports from and to third countries 
Pr61itvements i!i I' importation envers les Pays-tiers 
Prellevi all'importazione verso paesi terzi 
Heffingen bij invoer tegenover derde Ianden 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
AlSO 
RIJST 
RE/UA/UC/t 
35 
PAD o DBR 
PAD=-·-· DBL 
DECo--- CBR 
CBL 
--~ - - RE/UA/UC/t 
-+---+----t------t------t-- I ; 36 
30 ---:-------1~--t ---+---+--t 30 
25 25 
20 
15 
10 
----j-- -t---+-----:-----t-----1 10 
+----+----+-----,----r------1 5 
Clf pris fassat af Kommissionen 
Cif·Preise von der Kommission festgesetzt 
Clf prices fixed by the Commission 
Prix CAF flxts par Ia Commission 
Prezzl elf flssatl dalla Commlsslone 
Cif prljzen door de Commlssle vastgesteld 
5 
10 
RE/UA/UC/t 
RE::A/UC/t _- ,- --~] T __ [LI-r-----+---+----r---T------+------t---+----t 
45 
40 ~ I~ .. - ~~~:~=~.::==-.:::re-I . 
I - ~:t c:_____ --t- -t---+-- ~-- -- --
35 + - -- BRI -- - ----L._ _____ _..J 35 c---- - -- -- ---r-----r----t---t 
30 
25 
20 
15 
10 
I 
i I I ! 
30 --+- - - + l l - --t----t-- -t---r-----t----t 
25 ~ -- - j - ~- - ~ _L~~-1"-i =:--t---+-------11----t---t--t----+---l 
1 -t--+-- ' _ _.-t>··;~~..k·"'· l'~~'· ... r ~l / 
_, I ---r- .... (" ·' '· ' ··./.. !'-"' 
20 - -_.... - ~~ --r - t-'--,-- '-t"'·-- ---+----+---+---1----+--+---t 
.-·· ···· ... f-:::;:::::::. ~.-~~ I v '·, ,_:~ 
-f-·-....... ..... ....... -· -- . I 1'\ ·,._1 ...... ~ 
15 IT'/~ -· 1-- - - --r-~ ·---+---+---r-----t----t-----+------t----t 
10 J I - i- -~ ~ --- --=- r ---~ ----r-----r---t---------t-----t------t 
- --- -- -r----r-·-----t----t--1 6 
: f,: , , i , 1 J,, ,~ I I I I I I I I lj_ j_j_ j_j_ j_j_ j_j_ I o 
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Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF(JJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Dyrknmgsstedet Kvaliteten 
Herkunft Qualitilten 
Ongm Quahties 
Provenance Quahtes 
Proven1enza Qualitil 
Herkomst Kwahteiten 
Bluerose 
Belle Patna 
ARGENTINA 
Blue Bonnet 
Rond d' Argent me 
EGYPT Rond d'Egypte 
MAROCCO Rond du Maroc 
AUSTRALIA Rond d' Austrahe 
SPAIN Rond d'Espagne 
BRAZIL Rond du Bresil 
COREE Rond de Coree 
CHINA Rond de Chme 
THAI LANDE S1am 
Nato 
Blue Belle/ 
US.A 
Belle Patna 
Calif/Short 
Belle Patna 
Uruguay Select1on 
URUGUAY 
Rond d'Uruguay 
Blue Bonnet 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
1979 1980 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB filAR APR I'IAI JUN 
DEC(0-3%) 
- - - -
- -
- -
325,109 320,62f 322, 781o 307 ,21a 
283,738 - 313,86a 298,2oa 
- - - -
- - - -
- - - -
- 326,620 311,310 275,96 
- - - -
- - - -
- - 279,280 -
305,389 303,382 301,132 289,491 
313,850 302,980 307,385 289,83( 
317,730 306,983 309,370 286,17 
- -
316,656 293,861 
-
- 281o,343 283, 18( 
327,803 325,03B 323,28a 309,92 
- - - -
- - - -
- - - -
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL AUG 
ECU /1000 kg 
I1J 
(1) hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - separately or combined- separement ou combine - separati o combinati -
afzonder l ijk of gecombineerd. 
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Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDFr!JRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Dyrknmgsstedet Kvaliteten 
Herkunft Oual1taten 
Ongm Oualtt1es 
Provenance Oualttes 
Proven1enza Ouallta 
Herkomst Kwailte1ten 
Rand d' Argentme 
Bluerose 
ARGENTINA 
Belle Patna 
Blue Bonnet 
AUSTRALIA Rand d' Australia 
BRAZIL Rand de Bres1l 
CHINA Rand de Chme 
COREE Rand de Coree 
EGYPT Rand d'Egypte 
MAROCCO Rand du Maroc 
SPAIN Rand d'Espagne 
THAI LANDE S1am 
Rand d'Uruguay 
Uruguay Selection 
URUGUAY 
Belle Patna 
Blue Bonnet 
Nato 
Bllle 
Belle Patna/ BeLLe 
U.S.A. 
Blue Bonnet 
CaL if/Short 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale dl rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM IROTIERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
1979 I 1980 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
CBL 
-
- -
328,33 
- - -
-
- - - -
-
41,280 
-
307,59 
- -
- -
-
- - -
299,305 293,843 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- 319,930 318,630 306,55( 
316,830 ~15,437 306,923 298,00 
349,917 ~42,548 348,990 -
- - - -
- - -
322,770 
-
- - -
378,403 365,730 379,740 375,360 
393,413 383,671 405,799 391,496 
- - - -
340,340 - - -
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL 
ECU /1000 Jig 
0 
AUG 
Cll hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - separately or combined- separement ou combine- separati o combinati-
afzonderlijk of gecombineerd. 
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INDFfJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrkningsstedet Kvaliteten 
Herkunft Quahtaten 
Ongm Qualities 
Provenance Qua lites 
Provenienza Qual ita 
Herkomst Kwahteiten SEP 
v. 
-
ARGENTINA '14 'h -
'h 190,832 
BIRMAN IE 2.3.4 -
'I• -
BRAZIL v. 'h -
'h -
URUGUAY 112 192,160 
CHINA 2 
-
Siam C 1 ordmary F AO. 
-
C 3 Ordinary FAQ. 
-
C 3 spec1al FAO. 
-
C 1 Special F.A.Q. 
-
THAI LANDE Glutmous C 1 -
C3 
-
S1am A 1 spec1al 191,975 
Glutinous A 1 183,715 
Siam A 1 super 94,732 
ESPAGNE Gruesos eo5,43o 
Second heads 88,610 
u.s.A. 
Brewers4 177,183 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
1979 
OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR 
BRI 
- - -
- - -
190,422 189,549 178,283 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
190,718 190,070 185,750 
183,355 187,157 182,927 
194,059 192,220 189,794 
197,071 193,877 202,417 
192,229 196,871 200,062 
181,460 186,183 189,940 
1980 
I'IAI JUN 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU 11000 kg 
Ill 
JUL AUG 
<1> hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - separately or combined - separement ou combine - separati o combinati -
afzonderlijk of gecombineerd. 
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lmportpriser for vlsse kvallteter" 
Elnfuhrpreise flir ausgewilhlte Qualltilten" 
Import prices for certain qualities* 
Prix i !'Importation pour quelques quallt6s* 
Prezzl all'lmportazione per alcune quallti" 
lnvoerprljzen voor enkele kwalltelten* 
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/ 
RIZ DECORTIOUE/RISO SEMIGGREGGIO/GEDOPTE RIJST (2) 
RE/UA /UC/t 
38 
32 _L I'-
I f.~(' ,..-1 / ~ .... , I ' I 
vd / 0 ~ I ' /"r~ --- I ,.J I ryP' I 
~ -~-~ ~ f7 I '·~  :~, ~ 
..._. 
28 
24 
20 
r-v I i I 18 
~ . ...! / I 
12 ·-·-· CHINA- Rand de Chine 
-- ARGENTINA- Rand d'Argentlne 
--
EGYPT- Rand d'Egypte I 
·------ ARGENTINA- Bluerase 
--- THAILANDE- Slam 
4 ~ USA- BELPA 
0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
BRUDRIS/BRUCHREIS/BROKEN RICE/BRISURES/ ROTTURE/BREUKRIJST 
RE/U A/UC/t 
28 ~ ARGENTINA- 1/2 
-·-·- USA- Brewers 4 
I 
I 
I 
l ! 
I 
I 
' 
I 
I 
I I I I 
---- THAILANDE- Slam C1 ard FAO 
I I 
-
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
RE/UA /UC/t 
38 
32 
28 
24 
20 
16 
12 
8 
4 
I 
RE/UA /UC/t 
t--- 28 
-- THAILANDE- Slam C1 spec FAO - t--24 24 
L,...--r--.... -- THAILANDE -Slam A1 super 20 
18 
L/ / ~ ~ 
I~ _/ 
..L/ 
~, 
....,... 
·-·-·-
·-· 
12 
8 
4 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
Sl,EBEN RIS/GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/ 
RIZ BLANCHI/RISO LAVORATONOLWITTE RIJST (2) 
RE/ UA/UC/t 
44 
p.;.:::.= ~ 
I I I I I I I I I I I I 
·-·-· CHINA- Rand de Chine 
- t-- 20 
18 
12 
8 
4 
I I I 
RE/UAI U<:/t 
-- ARGENTINA- Rand d'Argentlne - -
----.. 
44 
,.. 
---\ --- EGYPT- Rand d'Egypte t--/'---
...... _ 
+---- -- --\-~-- ~ ARGENTINA- Bluerase - -\ I \ -- THAILANDE- Slam 
1--t---- -- ---- ! ;i I I ------ USA-BELPA - t---
IT /\. / I ;-.._ \ - / \ l --- ~~·\ I~~ 
*' 
I 1,,.., - ' \ ___ , 
-s~-~ ~ ~~ ......... ~.._,/ ... .._ __ ~,'- / 
-" 
__ _":,~~ 
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/ ... ~ - r-.--·· _, 
-- t- ---- - ---- -- -- --- -- -- ----
40 
38 
32 
28 
24 
20 
40 
38 
32 
28 
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OLIVENOLIE 
Forklaring til priserne for olivenolie (fastsatte priser CXJ minimumsimportafgifter) 
I • FASTSATTE PRISER 
A. Prisernes art 
I henhold til artikel 4 i forordning nr. 136/66/EIIlF (EFT 172 af 30.9.1966), senest amdret ved forordning (E¢F) 
nr. 1562/78 af 29.6.1978 (EF'l' L 185 af 7.7.1978), fastsa!tter Radet en producentJ.ndikativpris CXJ en interventions-
pr~s for Fa!llesskabet; R&iet fastsa!tter disse priser efter proceduren i traktatens artikel 43, stk. 2, inden den 
1. august for det produktionsAr, san begynder det fi!llgende Ar, CXJ inden den 1. oktober fastsa!tter det med 
kvalificeret flertal pA forslag af Kanmissionen en reprii!sentativ markedspris CXJ en t<erskelpris for det fi!llgende 
produktionsAr. 
Producentindikatiypris (artikel 6 i RMets forordning (E¢F) nr. 1562/78) 
ProducentindikaUvprisen fastsa!ttes pA et for producenterne rimeligt niveau, idet der tages hensyn til, at 
Fa!llesskabet fortsat skal producere i forni!ldent anfang. 
Re)?I<I!Sentativ markedspris (artikel 7 i RMets forordning (E¢F) nr. 1562/78) 
Den reprmsentat~ve markedspris fastsa!ttes pA et s&iant niveau, at der ~nes mulighed for normal afstning af 
oli venolieproduktionen under hensyn dels til priserne pA konkurrerende produkter CXJ navnlig til disse prisers 
forventede udvikling i produktionsArets ls6b, dels til de i artikel 10 i ovenna!V!Ite forordning anhandl.ede 
mAnedlige forh¢jelsers indvirkning pA olivenolieprisen. 
Interventionspris (artikel 8 i Radets forordning (E¢F) nr. 1562/78) 
Intervenuonspr~sen er lig med producentindikativprisen med fradrag af den ~ artikel 5 anhandl.ede producentst¢tte 
samt med fradrag af et beli1Sb, hvori der er taget hensyn til markedsudsvingene CXJ u:lgifterne til transport af 
olivenolien fra produktionsanr&ierne til forbrugsanr&ierne. 
'lll!rskelpris (artikel 9 i R&iets forordning (E¢F) nr. 1562/78) 
'lll!rskelprisen fastsa!ttes stll.edes, at salgsprisen for det ~i1Srte produkt for et gnensetoldsted i Fa!llesskabet 
ligger pA ni veau med den repra!Sentati ve markedspris, idet der tages hensyn til virkningen af de i artikel 11, 
stk. 3, anhandl.ede foranstaltninger. Dette gnensetoldsted fastsa!ttes efter proceduren i artikel 38 (artikel 3 
i forordning nr. 136/66/E¢F). San gnensetoldsted er fastsat Imperia (artikel 3 i forordning nr. 165/66/E¢F). 
B. Stanclardkvalitet 
Producentindikativprisen, den re~entative markedspris, interventionsprisen CXJ t<erskelprisen 9'!lder for 
mellemfin janfruolie, hvis indhold af frie fedtsyrer, u:itrykt i oliesyre, u:igj1Sr 3 g pr.loo g olie (artikel 2 i 
forordning nr. 165/66/E¢F). 
II • MINIMUMSIMPORTAFGIFI'ER 
I henhold til den seneste affattelse af artikel 16 i forordning nr. 136/66/E¢F kan der for olivenolie, san 
indfi1Sres fra tredjelande, fastsa!ttes importafgifter ved licitation, nAr markedet for dette produkt ikke er 
gennansigtigt. 
Samme artikel indeholder CXJSA de generelle kriterier for fastsa!ttelse af minimumsimportafgiften ved licitation. 
!let er ved Kanmissionens forordning (E¢F) nr. 3131/78 fastsat, at importafgiften igen ska1 fastsa!ttes pA denne mAde. 
Med hensyn til andre produkter end oli venolie fastsa!ttes importafgiften efter produkternes olieindhold. 
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Pos. i den fallles 
toldtarif Varebesknvelse 
15.07 A I a) Vegetabilske fedtstoffer og vegetabilske fede olier, rA, rensede eller raffinerede: 
15.07 A I b) A. Olivenolie: 
15.07 A I c) I. Ikke behandlet: 
a) Janfruolie 
b) Beano lie 
c) Andre varer 
--- -
15.07 A II a) II. I andre tilfallde: 
15.07 A II b) a) Fremkamnet ved behandling af olier 11en!Wrende under pos. 15.07 A I ill!! 
eller 15.07 A I b), ogsA blandet med janfruolie 
b) Andre varer 
III • PRISER PA IUEMMEMA!U<EDET 
A. Olivenolie 
Priserne opkra!ves pA de italienske markeder Milano og Bari for forskellige kvaliteter. Ved sammenl.igru.ng af de 
priser, san g;lider for de samme kvali teter, rnA der tages hensyn til den forskel, der er mellen leveringsbetingelserne 
op Cli1S<I!tningsleddene. 
1. ~:Milano 
Bari 
2. Onsa!tningsled oq leveringsbetinqelser 
~ : per vagone o autocarro o cisterna canpleti base Milano per pronta consegna e pagamento excluso 
imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile. 
Jl!!!::!. : per merce grezza all a produzione. 
3. ~ : se tabeller. 
B. Andre olier 
For at kunne sammenligne prisuiviklingen for olivenolie med andre oliesorter harman pA markedet i Milano 
konstateret f¢lgende priser 
- jorc'ln!OCideolie raffineret 
- blandet fr!ll<>lie 
~ De for en bestant dag noterede priser er gyldige for den antalte 1.ge. 
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OLIVENOL 
Er1auterungen zu den Oliveoo1preisen (festgesetzte Preise und Mindestal::schOpfungen) 
I. FES'IGESETZTE PREISE 
A. Art der Pre1se 
Gemliss Verordnung Nr. 136/66/EWG, Artike1 4 (ABl.. vom 30.9.1966, Nr. 172), zuletzt geiindert durch Verordnung (EWG) 
Nr. 1562/78 des Rates vom 29. Jum 1978 (ABl.. vom 7. 7.1978,Nr.L 185) setzt der Rat jedes Jahr nach dem Verfahren des 
Artikels 43 Absatz 2 dos Vertra:.Js fiir die Gemeinschaft vor dem 1. August fiir das lln fo1genden Jahr beginnende 
Wirtschaftsjahr einen Erzeugungsnchtpre1s und e1nen Interventionspreis sowie mit qualifizierter Mehrheit auf 
Vorschla:.J der Komm1ss1on vor dem 1. Oktober fiir das fo1gende WirtschaftsJahr einen reprasentativen Marktpreis 
und einen Schwellenpre1S fiir Ol1venli1 fest. 
Erzeugungsrichtpreis (Verordnung (EWG) Nr. 1562/78, Artike1 6) 
Dar Erzeugungsnchtpre1s wird unter Berticksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche 
Produktionsvolumen aufrechtzuerhal ten, in einer fUr den Erzeuger angemessenen Hlihe festgesetzt. 
Reprasentativer Marktpreis (Verordnung (EWG) Nr. 1562/78, Artike1 7) 
Der reprasentative Marktpreis >~ird so festgesetzt, dass die Olivenli1erzeugung unter Berllcksichtigung der Preise 
der konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung wahrend des Wirtschaftsjahres 
sowie der Auswirkung der in Artike1 10 der obigen Verordnung genannten monatlichen ZUSchllige auf den Olivenli1preis 
normal abgesetzt werden kann. 
Interventionspreis (Verordnung (EWG) Nr. 1562/78, Artikel 8) 
Dar Interventionspreis 1St g1eich dem Erzeugungsrichtpreis abziiglich der in Artikel 5 genannten Erzeugungsbeihilfe sowie 
eines lletra:.Js, der die Marktschwankungen sowie die Kosten fiir die Befllrderung des Olivenli1s von den Erzeugunsgebieten 
in die Verbrauchsgebiete beriicksichtigt. 
Schwel1enpreis (Verordnung (EWG) Nr. 1562/78, Artikel 9) 
Dar Schwellenpre1S wird so festgesetzt, dass der Abgabepreis fUr das eitgefilhrte Erzeugnis an einem Grenz\lbergargsort 
der Gemeinechaft dem reprasentativen Marktpreis - unter Berticksichtigung der Auswirkungen der in Artikel 11 Absatz 3 
genannten Ma.ssnahmen - entspricht. Dieser GrenzUbergangsort wird nach dem Verfahren des Artikels 38 bestimmt 
(Verordnung Nr. 136/66/EWG, Artikel 3). Al.s GrenzUbergansort ist Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 165/66/EWG, 
Artikel 3). 
B. Standardgualitlit 
Dar Erzeugungsnchtpreis, der reprasentative Marktpreis, der Interventionspreis und der Schwe11enpreis betreffen 
mittelfeines naturreines 01ivenli1, dessen Gehalt an freien Fettsauren, in Olsaure ausgedr{lckt, 3 g auf 100 g betrllgt 
(Verordnung Nr. 165/66/EWG, Artike1 2). 
II. MINDESTABSCHOPFUNGEN BEI EINFUIIR 
Artike1 16 der Verordnung Nr. 136/66/EWG sieht in seiner 1etzten Fassung die M!lg1ichkeit vor, AbschOpfungen fUr aus 
dritten Liindern eingefilhrtes Olivenli1 im Wege der Ausschreibung festzusetzen, wenn die Markttransparenz bei diesem 
Erzeugnis nicht gewahr1eistet ist. 
Im g1eichen Artike1 werden die a11gemeinen Kriterien fiir die Festsetzung der MindestabschOpfungen im Wege der 
Ausschreibung angegeben. 
Mit Verordnung (EWG) Nr. 3131/78 hat die Kommission beschlossen, dieses Verfahren fUr die AbschOpfungsfestsetzung 
anzuwenden. 
Bei anderen Erzeugnissen als Oli ven01 wird die AbschOpfung unter Berticksichtigung des Olgehal ts dieser Erzeugnisse 
festgesetzt. 
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~des 
Gemeinsamen Zoll tan.fs 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
III. PREISE AUF DEM INLANDSMliRKT 
A. Olivenlile 
WarenbezeichnunJ 
Fette pflanzliche Ole, fliissig oder fest, roh, gereinigt oder 
raffiniert : 
A. Olivenlil : 
I. nicht behandelt : 
a) naturreines Olivenlil 
b)Lampant8l 
c) andf,re.; 
II. anderes 
a) durch Behandeln von Olen der Tarifstelle 15.07 A I a) oder 
15.07 A I b) gewonnen, auch mit naturreinem Olivenlil 
verschni tten 
b)anderes 
Die Praise sind auf den italienischen Markten Milano und Bari fUr verschiedene Qualitliten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Praise, die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen, nruss der Unterschied berUcksichtigt 
warden, der zwischen den Lieferl:ledizrJunge und den llandelsstufen besteht. 
l, ~: Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingunqen 
~ : per v;;gone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 
imballaggio ed imposts entrata e consllllP, per merce sana, leale, mercantile, 
~ per merce grezza alla produzione, 
3, ~: siehe 'l'abel.len 
B. Andere Ole 
Um die EntwicklunJ der Preiss von Olivenlil mit anderen Olsorten vergleichen zu kl:innen, hat man auf dem Maillinder 
Markt folgende Praise festgestell t 
- Erdnussl:il raffiniert 
- 5aat81 l. Qualitat 
~ Die fUr einen bestimmten Tag notierten Praise gel ten fUr die aufgezlihl.te Woche, 
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OLIVE OIL 
Explanatory note on olive oil prices (fixed prices and minimum levies) 
I. FIXED PRICES 
A. Types of prices 
Under Article 4 of Regulation l>b 136/66/EEC (Official Journal l>b 172, 30 September 1966) as last amended by COUncil 
Regulation (EEC) No 1562/78 of 29 June 1978 (Official Journall>k>L 185, 7 July 1978), the COUncil, acting under the pro-
cedure laid down in Art~cle 43(2) of the Treaty, fixes each year, for the COmmunity, before 1 August for the marketing 
year beginning in the following year, a production target price and an intervention price, and, before 1 October, by 
qualif~ed majonty on the basis of a Commission proposal, for the following marketing year, a representative market 
price and a threshold price for olive oil. 
Production target prlce (Art~cle 6 of Regulation (EEC) No 1562/78). 
This price is fixed at a level which is fair to producers, account be~ taken of the need to keep COmmunity production 
at the required level. 
Representative market price (Article 7 of Regulation (EEC) No 1562/78). 
This price is f~xed at a level permitting normal marketing of olive oil produced, account being taken of competing 
products, including the probable trend of the prices of these during the marketing year, and of the impact on the price 
of olive oil of the monthly wcreases referred to m Article 10 of the Regulation. 
Intervention price (Article 8 of Regulation (EEC) No 1562/78) 
The ~ntervention pr ~ce is the production target price minus production aid referred to in Article 5 and minus an amount 
accounting for market variations and the cost of transporting ol~ve oil from production areas to consumption areas. 
Threshold price (Article 9 of Regulation (EEC) l>b 1562/78) 
The threshold price is fixed in such a way that at the community frontier crossing point the selling price w~ll be the 
same as the representative market price, allow~ for the incidence of the measures referred to in Article ll(3). This 
frontier crossing point is determined according to the procedure provided for in Article 38 (Article 3 of Regulation No 
136/66/EEC) • Imperia has been selected as the frontier crossing point (Article 3 of Regulation ~ 165/66/EEC) • 
B. Standard quality 
The product10n target pr1ee, the representative market price, the intervention price and the threshold price, relate 
to sem-f~ne vug~n ohve oil with a free fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grams per 100 grams 
(Art~cle 2 of Regulation No 165/66/EEC) • 
II • MINIMUM IMPORT LEVIES 
The latest vers10n of Article 16 of Regulation l>b 136/66/EEC allows levies on olive oil ~ported from non-member countr~es 
to be fixed by a tendenng procedure where suff~cient ~nformation on market conditions is not available. 
lhe same Article sets out general cr~ter~a for the f~ of the mmimtnn levy under the tender~ procedure. 
In Regulation (EEC) No 3131/78, the comm~ss~on decided to use this levy-f~ng procedure. 
For olive o~l products other than ohve o~l itself, the levy ~ fixed by reference to oil content. 
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ccr heading No Description 
15.07 A I a) Fixed vegetable oils, fluid or solid, crude refined or purified: 
15.07 A I b) A. Olive oil: 
15.07 A I c) I. Untreated: 
a) Virgin olive oil 
b) Virgin lampante olive oil 
c) other 
---
15.07 A II a) II. Other: 
15.07 A II b) a) Cbtained by processing oils falling within subheading 15.07 A I a) or 15.07 A I b), 
whether or not blended with virgin olive oil. 
b) Other 
III. PRICES ON THE Im'ERNAL MARKET 
A. Olive oil 
The prices have been recorded on the Milano and Bari markets for different qualities. When canparing pr1ces relatJ.ng 
to the same qualities, allowance must be made for difference in deli very conditions and marketing stages. 
1. ~:Milano 
Bari 
2. Marketing stage and deli very condi nons 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Ml.lano per pronta consegna e pagamento escluso 
imballaggio ed :i.mposte entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produz1one 
3. ~ : the various qualities of oil are shown in the table. 
B. Other oils 
To make it possible to canpare price trends for olive oil WJ.th price trende for other oils, the followl.llg prices have 
been recorded on the Milano market: 
- price for refined groundnut oil 
- oil of various seeds 
,!hlh. Prices quoted for a g1ven day are valid for the week indicated. 
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HUILE D' OLIVE 
Eclairc~ssernents concernant les pnx d'hulie d'ohve (pnx fixes et prelevements nunima). 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du RSgl. n• 136/66/CEE-Art. 4 (J.O. du 30.9.66 - n• 172), momfie en dermer lleu par le RSgl. (CEE) 
n• 1562/78 du Conseil du 29.6. 78 (J.O. du 7. 7. 78 - n• L 185), le Conse~l. statuant selon la procedure prevue 
a 1 'art. 43, par. 2 du Tr~te, fixe chaque annee pour la Coiillll\lilaute avant le ler aoilt pour la campagne de 
conunercialisation dooutant l'annee su~vante, un prix ~nmcatif ala production et un prix d'intervention 
et avant le ler octobre a la majorite qual~fiee sur proposition de la Commssion, pour la campagne de can-
mercialisation suivante, un pnx representat~f demarche et un pnx de seuil pour 1 'hu~le d'ol~ve. 
Pnx ~nmcatif a la production (RSgl. (CEE) n• 1562/78 - art. 6) 
Celui-c~ est f~e a un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la necess~te de ~ntenir le 
volume de productwn necessaire dans la Coiillll\lilaute. 
Prix representat~f de marche (RSgl. (CEE) n• 1562/78 - art. 7) 
ce prix est fixe a un mveau pennettant 1 'ecoulernent normal de la product1on d'huile d'olive, compte tenu 
des produ~ts concurrents et notamment des perspect1ves de leur evolution au cours de la campagne de com-
mercialisation ainsi que de 1 'incidence sur le prix de 1 'huile d'olive des maJOrations mensuelles visees 
a 1 'art. 10 du reglernent c~te m-dessus. 
Pr~ d'intervention (REgl. (CEE) n• 1562/78- art. 8) 
Le prix d' wterventwn est egal au pr~x indicatif a la production mnunue de 1 'aide a la product1on v~ee 
a 1 'art. 5 aws~ que d'un montant qui tient compte des variations du marche et des frais d'acheminement de 
1 'huile d'olive des zones de production vers les zones de consonunation. 
Pr~ de seuil (RSgl. (CEE) n• 1562/78 - art. 9) 
Le prix de seuil est fixe de fac;on que le prix de vente du produ~t importe se situe, pour un lieu de pas-
sage en frontiere de la Communaute au niveau du pr~ representat~f de marche compte tenu de 1 'incidence des 
mesures visees a 1 'art. 11 -par. 3. ce lleu de passage en front1ere est determine selon la procedure prevue 
a 1 'art. 38 (Regl. n• 136/66/CEE - art. 3). Le lieu de passage en frontiere est fixe a Imperia 
(RSgl. n• 165/66/CEE - art. 3). 
a. ~ire type 
Le prix indicatif ala production, le pr~ representatif demarche, le prix d'intervent1on et le pr~ de 
seml, se rapportent a l'huile d'ollve vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, expnmee en 
acide oleique est de 3 grammes pour 100 grammes (RSgl. n• 165/66/CEE - art. 2). 
II. PRELEVEMENTS MINIMAUX A L'IMPORTATION 
L'art. 16 du Ri!gl. n• 136/66/CEE dans sa dermere version prevo~t la possibillte de fixer des prelevements pour 
l'huile d'olive importee des pays t1ers par voie d'adjudication, lorsque la transparence du marche de ce ~t 
n'est pas assuree. 
Dans ce m&te article sont precises les criteres generaux de fixation du prelevement minimal selon la procecture 
d' adjudication. 
Par le RSgl. (CEE) n• 3131/78 la Commission a demde de recouru a cette procedure de fixat1on du preliwement. 
En ce qui concerne les produ~ ts autres que 1 'hmle d 'olive, le prelevernent est fixe compte tenu de la teneur en 
huile de ces produi ts. 
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N" du tanf 
douan1er corrnnun 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
III. PRIX SUR LE MliRCHE INTERIEUR 
A. Htn1e d'ohve 
DesJ.gnatlon des Plarchanfuses 
Hulles vegetales flxes, fluJ.des ou concretes, brutes, epur8es 
au raff1nees : 
A Hlll1e d'ohve 
I. oon tra1tee : 
a) Hu11e d' ohve V1erge 
b) Hu11e d'ohve V1erge 1arnpante 
c) autre 
II. autre : 
a) obtenue par tra1tement des hu1les des sous-posl.t.tons 
15.07 A I a) ou 15.07 A I b), meme coupee d'hlll1e 
d 'olive vierge 
b) oon denollllll€e 
Les pnx ont ete re1eves sur 1es marches 1ta11ens de MJ.lano et de Ban pour d1fferentes qualites. 
l.Drs de la comparcuson entre les prix se rapp:>rtant aux mentes quali tes, 11 est ntkessaue de tenrr 
compte de la fufference qui eXlste dans les conditions de l1vrru.son et les stades de conunercJ.alJ.sa-
tion. 
1. Places M1lano 
Bar1 
2. Stade de conunercJ.alisatl.on et conditions de l1vrru.son 
Milano per vagone o autocarro o c1sterna comp1eti base Milano per pranta consegna e pagamento 
escluso imballa:;:Jgl.o ed l.InpOSte entrata e consumo, per merce sana, leale, rnercantJ.le. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3. Q,!al1te : les mfferentes quahtes d'huile sent reprises dans le tableau. 
B. Autres hu1les 
Afin de p:>UVOlr comparer l'evolution des prix d'hw.le d'olive avec d'autres sortes d'hu1les, l'on a 
releve sur le marche de MJ.lano les prix 
- de 1 'huile d' arach1de raffinee 
- de 1 'huile de grawes 1ere qual1te 
N.B. r.es pnx_ cotes pour une journee determwee sent valables pour 1a semaine menuonnee. 
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0 L I 0 D 1 0 L I V A 
Spiegazioni in merito ai prezzi dell'olio d'oliva (prezz~ fissati e prelievi min~m~) 
A) Natura dei prezzi 
Nel settore dell'olio d'oliva, in virtu dell'articolo 4 del regolamento n.l36/66/CEE (GU n.l72 
del 30.9.1966), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.l562/78del29.6.1978 (Gt.J n. L 185 del 
7.7.1978), il Cons~glio, applicando la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trat-
tato, fissa ogn~ anna per tutta la Cornun1t8, anteriormente al 1° agosto per la campagna di com-
rnercializzazione che inizia l'anno seguente, un prezzo indicativa alla produzione e un prezzo 
d'intervento, e anteriormente al 1° ottobre per la campagna di commercializzazione success1va, 
deliberando a maggioranza qual~flcata su pror.osta della Commissione, un prezzo rappresentantivo 
di mercato e un prezzo d'entrata. 
Prezzo ~ndicativo alla produz~one (art. 6 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
Questa prezzo viene fissato a un livello equo per i produttori, tenendo canto della necess1td di 
mantenere, nella Comunita, il volume di produz~one occorrente. 
Prezzo rappresentat~vo di mercato (art. 7 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
Questa prezzo viene f1ssato a un livello che consenta il normale smercio della produzione d'olio 
d'oliva, tenendo canto sia dei prezzi dei prodotti concorrenti, in particolare delle lora prospe1 
tive di evoluzione durante la campagna dicommercializzazione in corso, s1a dell'inc1denza sul pre~ 
zo dell'olio d'oliva delle maggioraz1oni mensili di cui all'articolo 10 del regolamento in oggetto. 
Prezzo d'intervento (art. 8 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
QUeStO prezzO 9 pari al prezzo ind1catiVO alla prodUZ10ne, d1m1nuito sia dell'a1UtO alla produzio-
ne di cu1 all'art1colo 5, s1a di un importo che tenga canto delle variazioni del mercato e delle 
spese d'inoltro dell'olJ.o d'oliva dalle zone di produzione alle zone d1 consurno. 
Prezzo d'entrata (art. 9 del regolamento (CEE) n. 1562/78) 
Questa prezzo viene fissato in modo che ~1 prezzo d~ vendita del prodotto importato s~ collochi, 
nel luogo di transito della frontiera comun~tar~a, al livello del prezzo rappresentativo d~ mer-
cato, tenendo presente l'1ncidenza delle rn1sure d1 cu1 all'art1colo 11, paragrafo 3, del regola-
rnento 1n oggetto. Il luogo di transite della frontiera, determinate secondo la procedura descri1 
ta all'art~colo 38 (regolamento n. 136/66/CEE, art. 3), e Imper~a (regolamento 165/66/CEE, art.3). 
B. Quali ta t~po 
Il prezzo indicat1vo alla produz1one, 11 prezzo rappresentat1vo d1 mercato, 11 prezzo d'lnterven-
to e il prezzo d' entrata s1 r1fer1scono all'ol10 d'oliva vcrgine dem1f1no, ~vente un tenore di 
ac1di grass~ l~beri, espresso ~n ac~do ole~co, d1 3 g/100 g (reg.n. 165/66/::EE, a::t. 2). 
L'articolo 16 del regolarnento n.l36/66/CEE, nella sua ult1rna versione, contempla, ne1 cas1 1n cui la 
trasparenza del mercato dell'ol1o d'ol1va non s1a garantita, la possibil1ta d1 f1ssare prel1ev1 per 
tale prodotto importato da1 paesi terz1, ricorrendo alla procedura d1 gara. 
Lo stesso art1colo prec1sa 1 cr1ter1 generali per la f1ssaz1one del prel1evo rn1nimo in base alla pr2 
cedura d1 gara. 
Con regolamento (CEE) n. 3131/78, la Commissione ha dec~so d~ appl~care tale procedura per la deter-
rn1nazlone del prel1evo. 
Per 1 prodott1 d1versi dall'olio d'ol1va, 11 prel1evo viene fissato tenendo canto del r1spett1vo te-
nore d'olJ.o. 
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N. della tariffa 
comune 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
A. Olio d'oliva 
dog an ale Designazione delle merci 
Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o 
raffinati: 
A Olio d'oliva: 
I. non trattato: 
a) Olio d'oliva vergine 
b) Olio d'oliva vergine lampante 
c) Altro 
II. Altro: 
a) ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 
15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con 
olio d'oliva vergine 
b) non nominate 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italian1 di Milano e Bari per qualita d1fferenti. 
Al memento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, e necessaria tener conto 
della differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase di commerc1o. 
1. Piazza: Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condizioni di consegna 
Milano: per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
mento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per rnerce sana, leale, mer-
cant1le. 
per merce grezza alla produzione. 
3. Qualita:le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella. 
B. Altr1 olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione de1 prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita d'olio, si s2 
no rilevati sul mercato di M1lano i prezz1: 
- dell'olio di arachide raffinato 
dell'olio di semi var1 
N.B. I prezz1 registrati 1n un determinate giorno sono validi per le settirnane menz1onate. 
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OLIJFOLIE 
Toelichting bij de olijfoliepnjzen (vastgestelde prijzen en minimumheffingen) 
I, VAS'roESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de pnjzen 
Krachtens verordening Nr. 136/66/EEG- art1kel 4 (PB van 30.09.1966- Nr, 172), laatstelijk gew~jzigd biJ Veror~ (EEG) 
Nr. 1562/78 van de Raad van 29,06,1978 (PB van 07,07.1978-Nr. L185), stelt de Raad, volgens de m artikel 43, lid 2, van 
het Verdrag bedoelde procedure, jaarlijks voor de Gerneenschap v06r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen een 
produktierichtprijs en een intervent~eprijs alsmede v06r 1 oktober, voor het volgende verkoopseizoen, met gekwal~f~ceerde 
meerderheid, op voorstel van de Commissie,een representatieve marktprijs en een drempelprijs vast. 
Produktierichtprijs (Verordening (EEG) Nr. 1562/78 - artikel 6) 
Deze prijs wordt op een voor de producenten billijk mveau vastgesteld, met machtnenung van de noodzaak om de in de Ge-
meenschap noodzakeli jke produktie-omvang te handhaven. 
Representatieve marktprijs (Verordening (EEG) Nr. 1562/78 - artikel 7) 
Deze prijs wordt op een zodamg peil vastgesteld dat een normale afzet van de ohjfolieproduktie rrogelijk is, rek~ hou-
dend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruitzichten voor de ontwikkeling daarvan in de 
loop van het verkoopzeizoen, alsmede met de invloed op de o1ijfolieprijs van de maandelijkse verhogingen bedoeld in artikel 
10 van de bovengenoemde Verordening. 
Interventieprijs (Verordening (EEG) Nr. 1562/78 - artikel 8) 
De interventieprijs is gelijk aan de produktierichtprijs verminderd met de in artikel 5 bedoelde produktiesteun en met een 
bedrag, bestenn om met de pr~jsschomme1ingen op de markt en de kosten voor het vervoer van de o1ijfolie van de produktie 
naar de verbruiksgebieden rekening te houden, 
!l!:empelprijs (Verordening (EEG) Nr, 1562/78 - artike1 9) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt voor een plaats van grensover-
schrijding van de Gerneenschap overeenkomt met de representatieve marktprijs, rekening houdend met de weers1ag van de in 
artikel 11, lid 3 bedoelde maatregelen. Deze plaats van grensoverschrijding wordt vastgeste1d vo1gens de procedure van 
artikel 38 (Verordening Nr. 136/66/EEG - artikel 3). Als plaats van grensoverschrijding werd Imperia aangewezen 
(Verordening Nr. 165/66/EEG - artikel 3) • 
B, Standaardkwali tei t 
De produktierichtprijs, de representatieve marktprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking op half-
fijne olijfo1ie verkregen bij eerste parsing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitgedrukt in oliezuur, 3 gram per 
100 gram bedraagt (Verord~ Nr. 165/66/EEG - artikel 2) , 
II • MINIMtlMIIEFFINGEN BIJ INVOER 
overeenkomstig de 1aatste versie van artikel 16 van Verordening Nr. 136/66/EEG kunnen, wanneer de situatie op de olijfolie-
markt niet vo1doenie doorzichtig is, heffingen worden vastgesteld voor o1ijfolie, die bij openbare inschrijving uit derde 
1anden werd ingevoerd. 
In hetzelfde artike1 zijn de algemene criteria aangegeven voor de vaststel1ing van de m:inimumheffing vo1gens de procedure van 
de openbare inschri jving. 
De Commissie heeft bij Verordening (EEG) Nr, 3131/78 beslist om de heffing via de betrokken procedure vast te stel1en. 
Voor de andere produkten dan olijfolie wordt de heffing vastgesteld op basis van het oliegehalte van deZe produkten. 
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Nr. van het qemeenschap-
oeli 1k douanetanef 
OmschrijVl.Ilg 
Plantaarcb.ge vette ohen, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of geraffineerd : 
A. Ohjfohe : 
I. niet behandeld : 
a) OhJfohe verkregen biJ de eerste parsing 
b) OliJfohe verkregen bij de eerste parsing, voor verlichting (lampohe) 
c) andere 
------------------------1-----------------------------------------------------------
15.07 A II a) II. andere : 
a) verkregen uit alien van de onderverdelingen A I a) of A I b) van post 15.07, ook w-
dien versneden met ohjfohe verkregen bJ.j de eerste parsing 
b) overige 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MAR!cr' 
A. Olijfolie 
Opgenomen warden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano en Bari. Bij een ver-
gelijking tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwaliteit, dient rekening gehouden met de verschillen die 
bestaan in leveringsvoorwaarden en handelsstadia. 
1. ~ Mllano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Mllano : per vagone o autocarro o cisterna completJ. base Mllano per prontoa conseqna e pagamento escluso 
imballagqio ed imposte entrata e collSUIIP, per merce sana, leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3. Kwaliteit de kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel opgenomen. 
B. Andere alien 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van ohjfolie te kunnen vergelijken met die van de andere oliesoorten 
werden voor de markt van Milano eveneens prijzen opgenomen van 
- geraffineerde grondnotenohe 
- zaadolien le kwaliteit 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prijzen zijn opgenomen als geldend voor de aangegeven week. 
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OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemftn JOmfruoile 3° 
M1ttelfemes Jungfernol 3° 
Semt-fme vtrgm oltve od 3° 
Val uta 
Geldemhe1t 
Currency 
Monnate 
Moneta 
Valuta 
ECU 
--~--
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECV 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/ LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
Fastsatte fcellesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Hulle d'ollve vrerge semt·fme 3° 
Oho d'ohva vergme semt-fmo 3° 
HalffiJne Olijfolie 3° 
NOV DEC JAN 
1979/80 
FEB MAR APR MAI 
Producentindikativpriser Erzeugerrichtpreis 
JUN JUL 
Prix indicatif a La production Prezzo indicativa alla produzione 
235,04 235,04 235,04 235,04 235,04 235,04 235,04 235,04 235,04 
·--
---
-
9541,5 9541,5 
1731,29 1815,30 
654,21 654,21 
1355,92 1355,92 
249.314,?(,?_~ ... ~ 
657,91 657,91 
154,956 154,956 
138,139 145,40~ 
Repraesentativ markedpris Reprbentativer Marktprei s 
Prix represent at if de marche Prezzo rappresentativo di mercato 
147 ,oo 147 ,oo 148,37 149,74 151,11 152,48 153,85 155,22 156,59 
5967,5 5967,5 
1082 79 1135 33 
409,16 409,16 
848,03 848,03 
155.927 164.199 
411,47 411,47 
96,913 96,913 
86 395 90 942* 
Intervent ionspri ser Interventionspreis 
Prix d' intervention Prezzo d'intervento 
173,19 173,19 174,56 175,93 177,30 178,67 180,04 181,41 182,78 
7030,7 7030,7 
1275,71 1337,6l 
482,06 482,0(,___. 
999,12 999,12 
-·-
---- '-
183.708 193.453 
484,78 484,78 
114,18 114,18 
101 788 1o7 14s 
Taerskelpriser Schwellenpreis 
Prix de seuil Prezzo d' entrata 
144,96 144,96 146,33 147,70 149,07 150,44 151,81 153,18 154,55 
5884,7 5884,7 
1067 77 1119 sa 
403,48 403,48 
836,26 836,26 
153.763 161.920 
405,76 405,76 
95,568 95,568 
85 196 89 680* 
* Valable a partir du 5.12.1979. 
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FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
!100kg 
AUG SEP OCT 
Production target price 
Produktierichtprijs 
235,04 235,04 235,04 
Representative market price 
Represent at i eve marktpri j s 
156,59 156,59 156,59 
Intervention price 
Intervent i epri j s 
182,78 182,78 173,19 
Threshold price 
Drempelprijs 
154,55 154,55 154,55 
OUVENOUE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. 1 den faelles toldtanf 
Nr. des Gemeinsamen Zolltanfs 
CCT headmg No. 
N° du tanf douamer commun 
N• della tanffa doganale comune 
Nr van het gemeenschap. douanetanef 
a) 
·15.07 A I a) (1) b) 
a) 
15.07 A I b) (1) b) 
a) 
15.07 A I c) 
(1) b) 
15.07 A II a) a) 
(2) b) 
a) 
15.0j A II b) (3) b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE I 
1979 
.11 9.11 16.11 23.11 30.11 7.12 14.12 
6,30 6,30 6,30 6,30 5,30 4,30 3,30 
32,40 32,40 32,40 32,40 31,40 29,40 27,40 
2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 
20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 
10,80 10,80 10,80 10,80 9,80 8,80 7,80 
36,90 36,90 36,90 36,90 35,90 33 90 31 90 
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 
21.12 29.12 
3,30 3,30 
27,40 27,40 
3,00 3,50 
21,50 21,75 
7,80 7,80 
31 90 31 90 
4,50 4,50 
34,20 34 20 
18,00 18,00 
61,20 61,20 
4.1 
3,50 
27,40 
3,50 
22,00 
7,80 
31 90 
4,50 
34 20 
18,00 
61,20 
FEDTJNDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLJEN EN VETTEN 
ECU !100 kg 
1980 
·-
··-
·- ·-·-
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifai re entierement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directement 
transportees de ces pays dans la Communaute, le prelevement a percevoir est diminue de : 
a) Espagne, Grece et Liban: 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie : 22,36 ECU par 100 kilogrammes a condition que l'operateur apporte la preuve d'avoir rembourse la taxe a 
l' exportation instituee par La Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse depasser le mont ant de La taxe effecti-
vement instituee; · 
c) Algerie, I'Jaroc, Tunisie : 24,78 ECU par 100 kilogrammes a condition que l'operateur apporte La preuve d'avoir rem-
bourse La taxe a l'exportation instituee par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse depasser le montant de 
La taxe effectivement instituee. 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) entierement obtenues en Algerie, au l'laroc, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans la Communaute, le prel~vement 
a percevoir est diminue de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans La Communaute, le prelevement a percevoir est dimi-
nue de 3,09 ECU par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifai re : 
a) entierement obtenues en Algerie, au l'laroc, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans La Communaute, le prelevement 
a percevoir est diminue de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans La Communaute, le prelevement a percevoir est dimi-
nue de 5,80 ECU par 100 ki logrammes. 
a) Grece. 
b) Pays tiers. 
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OLJVENOUE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLJVE 
OLIO D'OLIVA 
OLJJFOLIE 
a> Grece 
b) Pays tiers 
Pos. i den !miles toldtartf 
Nr. des Gemeonsamen Zolkarifs 
CCT headmg No. 
N° du tanf douanier commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetartef 
·15.07 A I a) (1) a) b) 
15.07 A I b) (1) a) b) 
15.07 A I c) (1) a) b) 
15.07 A II a) (2) a) b) 
15.07 A II b) (3) a) b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr616vements minimaux ll !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE I 
1979 
JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN JUL 
35,06 35,06 33,54 7,73 6,00 6,00 6,00 
65,28 65,28 63,76 37,84 36,00 36,00 36,00 
33,85 33,85 32,29 6,13 3,00 3,00 3,00 
64,07 64,07 60,10 33,90 31,00 31,00 30,75 
38,69 38,69 37,13 12,04 12,00 12,00 12,00 
67,70 67,70 66,14 41,08 41,00 41,00 41,00 
42,31 42,31 40,75 9,54 4,00 5,00 5,00 76,16 76,16 74,60 41,16 38,00 38,00 38,00 
58,03 58,03 56,47 23,19 20,00 20,00 20,00 
106,39 106,39 104,83 68,46 68,00 68,00 68,00 
AUG SEP OCT 
6,00 6,10 7,00 
~6,00 36,00 36,00 
3,00 3,00 3,00 
126,70 24,72 23,35 
2,00 12,00 12,00 
~1,00 41,00 41,00 
5,00 5,00 5,00 
~8,00 38,00 38,00 
12o,oo 20,00 20,00 
r>8,00 68,00 68,00 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN VETTEN 
EWRE-UA/100 kg 
NOV DEC 0 
6,27 3,91 13,22 
32,37 28,63 42,43 
2,70 2,85 10,81 
20,70 21,01 35,95 
10,77 8,41 18,14 
36,87 33,13 46,55 
4,50 4,50 14,41 
34,20 34,20 47,04 
18,00 18,00 29,31 
61,20 61,20 76,37 
<1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifai re entierement obtenues dans l 'un des pays ci-dessous et di rectement 
transportees de ces pays dans La Communaute, le prelevement a percevoir est diminue de : 
a) Espagne, Grece et Liban : 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie : 22,36 ECU par 100 kilogrammes a condition que l'operateur apporte La preuve d'avoir rembourse la taxe a 
l 'exportation instituee par la Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse depasser le mont ant de la taxe Pffecti-
vement instituee; 
c) Algerie, !'Iaroe, Tunisie : 24,78 ECU par 100 kilogrammes a condition que l'operateur apporte la preuve d'avoio rem-
bourse la taxe a l 'exportation instituee par ces pays, sans que, toutefoi s, ce remboursement ne pui sse depasser le mont ant de 
la taxe effectivement instituee. 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) entierement obtenues en Algerie, au !'Iaroe, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans la Communaute, le prelevement 
a percevoir est diminue de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans La Communaute, le prelevement a percevoir est dimi-
nue de 3,09 ECU par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) entierement obtenues en Algerie, au !'Iaroe, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans la Communaute, le prelevement 
a percevoir est diminue de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans la Communaute, le pretevement a percevoir est dimi-
nue de 5,80 ECU par 100 kilogrammes. 
a> Grece. 
b) Pays tiers. 
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OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos 1 den !relies toldtanf 
Nr des Gememsamen Zolltanfs 
CCT headmg No. 
N° du tarif douamer commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap douanetanef 
a) 
07 01 N II 
b) 
al 
07.03 A 11 b) 
a) 
15.17 B I a) b) 
a) 
15.17 B I b) b) 
a) 
23.04 A 11 b) 
al Grece. 
b) Pays tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr61ltvements minimaux a !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE 11 
---------
1979 
1.11 9.11 16.11 23.11 30.11 7.12 14.12 
0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 
4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 
4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 
2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 1,16 
16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,78 0,70 0,62 
2,95 2,95 2,95 2,95 2,87 2,71 2,55 
88 
21.12 29.12 
0,66 0,77 
4,73 4,79 
0,66 0,77 
4,73 4,79 
1,50 1,75 
10,75 10,88 
2,40 2,80 
17,20 17,40 
0,62 0,62 
2,55 2,55 
4.1 
0,77 
4,84 
0,77 
4,84 
1,75 
11,00 
2,80 
17,60 
0,62 
2,55 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
ECU I TOO kg 
1980 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
a) Grece 
b) Pays tiers 
Pos 1 den !relies toldtanf 
Nr des Gememsamen Zolltanfs 
CCT headtng No 
N° du tanf douanter commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr van het gemeenschap douanetanef 
07 01 N II a> b) 
07.03 A II a) b) 
15.17 B I a) a) 
b) 
15.17 BIb> a) b) 
23.04 A II a) b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelllvements minimaux ill !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE II 
========= 
1979 
JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL 
7,25 7,25 7,11 1,70 0,66 0,66 0,66 
13,30 13,30 13,23 7,46 6,82 6,82 6,77 
7,25 7,25 7,11 1,70 0,66 0,66 0,66 
13,30 13,30 13,23 7,46 6,82 6,82 6,77 
16,93 j~:=~ 16,16 3,06 1,50 1,50 1,50 32 64 30:07 16.95 15 50 15,50 15 38 
26,60 26,60 25,86 4,90 2,40 2,40 2,40 
50,78 50,78 48,10 27,12 24,80 24,80 24,60 
3,63 3,63 2,97 0,96 0,96 0,96 0,96 
4,84 4,84 5,30 3,28 3,28 3,28 3,28 
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AUG SEP OCT 
0,66 0,66 0,66 
5,87 5,44 5,18 
0,66 0,66 0,66 
5,87 5,44 5,18 
1,50 1,50 1,50 
13 35 12 35 11 77 
2,40 2,40 2,40 
21,36 19,77 18,33 
0,96 0,96 0,96 
3,28 3,28 3,28 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
ECU-RE-UA/100 kg 
NOV DEC 0 
0,59 0,63 2,37 
4,55 4,62 7,78 
0,59 0,63 2,37 
4,55 4,62 7,78 
1,35 1,43 5,41 
10 35 10 50 18 25 
2,16 2,28 8,57 
16,56 16,81 28,65 
0,86 0,67 1,54 
2,95 2,65 3,63 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvahteter 
Quahtat 
Quahties 
Qua lites 
Quahta 
Kwahte1ten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RETIIFICATO 
Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FRf/J 
SAAT0L 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO Dl 1a QUALITA 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
25.10 30.10 7.11 
247.500 - 237.000 
233,330 
-
223,431 
- 187.00 -
-
176 294 -
183.500 - 188.500 
172,994 - 177,708 
- - -
- - -
190.500 191.750 191.750 
179,593 180,772 180,772 
133.500 133.500 134.50C 
125,857 125,857 126,79~ 
1979 
13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
240.000 247.500 247.500 244.50( 
226,259 233,330 233,330 230,501 
- 212.500 222.500 230.00( 
- 200,334 209,761 216,83 
188.500 188.500 189.000 192.50( 
177,70a 177,7oa 178,179 181,471 
170.000 170.500 171.000 172.50( 
160,26 160,73a 161,210 162,62 
191.750 192.750 193.000 194.75( 
180,772 181,714 181,950 183,60( 
134.00C 133.500 133.500 134.00( 
126,32S 125,85 125,857 126,32 
18.12 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
/100 kg 
l'lilano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
- - - - - - -
- - - - - - -
194.500 195.500 195.500 - 194.500 194.500 196.50C 198.500 204.500 
183,364 184,307 184,307 - 183,364 183,364 185,25C 187,135 183,080 
129.500 133.500 134.500 - 134.500 134.500 134.50C 134.50C 134.500 
122,086 125,857 126,799 - 126,799 126,779 126,77~ 126,771 120, 11S 
Markedspriser HUILES DE GRAINES Prix de march6 
Marktpreise OLIO Dl SEMI Prezzi di mercato 
Market prices ZAADOLIE Marktprijzen 
l'li lane - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
100.500 100.500 98.500 98.500 97.500 95.500 94.50( 92.50( 90.50C 
94 746 94 746 92 860 92 860 91 918 90 032 89 08~ 87 20 81 021 
66.750 66.250 65.750 65.750 65.750 65.750 65. 75C 65.25( 64. 75( 
62 928 62 457 61 986 61 986 61 986 61 986 61 98 61 51~ 57 96f 
90 
OLIVENOLIE 
OLIVENCL 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvahteter 
Quahtat 
Qualities 
Quail lEis 
Quahta 
Kwailteiten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01 SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMPANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01 SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FRI'6 
SAATCL 
SEED OIL 
OLIO 01 ARACHIOE 
RAFFINATO 
OLIO 01 1a QUALITA 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
LIT 
uc 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV DEC JAN 
243.000 
229,087 
217.500 
205,047 
188.625 
177,825 
170.500 
160,738 
192.313 
181,302 
133.875 
126,210 
-
-
194.833 
183,678 
134.500 
126,799 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
97.500 
91,918 
65.750 
61,986 
1979/80 
FEB I'IAR APR MAl JUN JUL 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN VETTEN 
!100 kg 
SEP OCT 0 
l'li lano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
HUILES DE GRAINES Prix de march6 
OLIO Dl SEMI Prezzl dl mercato 
ZAADOLIE Marktprijzen 
l'li lano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
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0 L I E H 0 L D I G E F R J2l 
Forklaringer til de i dette haefte indeholdte priser for olieholdige fr~ (fastsatte priser oq verdensmarkedspriser), 
st~tten oq den faelles restitution 
I. FASTSATTE PRISER 
I henhold til forordning nr. 136/66/EJ21F, artikel 22, (De Europmiske Faellesskabers Tidende af 30.9.1966, 9. &rgang. 
nr. 172) fastsaetter R&det pll forslag af Kommissionen ,l!.rligt for produktions&ret, der g&r fra den 1. juli til den 
30. juni for raps- oq rybsfr~ (forordning nr. 114/67/EJ21F af 6.6.1967) og fra 1. september til 31. august for 
solsikkefr~ (forordning (EJ21F) nr. 1335/72 af 27.6.1972) en indikativpris for Fmllesskabet oq en interventionspris 
gmldende for en standardkvalitet, oq interventionscentrene oq de der gmldende afledte interventionspriser. 
~ng!~~~!YP~!~ (Forordning nr. 136/66/EJ21F, artikel 23) 
Denne pris fastsmttes under hensyntagen til n¢dvendigheden af inden for Faellesskabet at opretholde det n~dvendige 
produktionsvolumen p& et for producenten rimeligt niveau. 
~~~!~!n~~~~B~!2n~P~!~ (Forordning nr. 136/66/EJ21F, artikel 24) 
Denne pris sikrer producenterne et- under hensyntagen til svingningerne p& markedet- s& taet sam muligt op ad 
indikativprisen liggende salgsprovenu. 
~~!29~2-!B~~~~n~!2U~P~!~~~ (Forordning nr. 136/66/EJ21F, artikel 24) 
De afledte interventionspriser fastsmttes p& et niveau, sam muligg~r en fri amsmtning af olieholdige fr~ inden for 
Fmllesskabet under hensyntagen til de naturlige prisdannelsesbetingelser og overensstemmende med markedets behov. 
~~~9!!S~-~!!!~~ (Forordning nr. 136/66/EJ21F, artikel 25) 
For at muligg~re en spredning af salget forh~jes indikativprisen oq interventionsprisen fra begyndelsen af 
produktions&rets tredje m,l!.ned i et tidsrum af 7 m,l!.neder for raps- oq rybsfr~ oq 5 m,l!.neder for solsikkefr¢ m,l!.nedlig 
med et bel~b, der er det samme for begge priser under hensyntagen til de gennemsnitlige oplagringsomkostninger og 
renter inden for Fmllesskabet • 
y~~g~n~~~~~g~p~!~ (Forordning nr. 136/66/EJ21F, artikel 29) 
Den verdensmarkedspris, der beregnes for et graenseovergangssted til Faellesskabet, bestemmes p& grundlag af de 
gunstigste indk~bsmuligheder, i hvilken forbindelse priserne i givet fald reguleres under hensyn til priserne p& 
de·konkurrerende produkter. 
II. ST(!ITTE (Forordning nr. 136/66/EJ21F, artikel 27) 
Overstiger den for en bestemt fr~sort gmldende indikativpris den konstaterede verdensmarkedspris for denne sort, 
ydes der st~tte til de inden for Faellesskabet h~stede og forarbejdede olieholdige fr¢ af denne sort. Denne st~tte 
er lig med forskellen mellem indikativprisen oq verdensmarkedsprisen. 
I tilfaelde af at intet tilbud og ingen kurs kan laeqges til grund for bestemmelsen af verdensmarkedsprisen, 
fastsmtter Kommissionen st~ttebel~et p& grundlag af den sidst kendte vaerdi af olier oq foderkager. 
III. RESTITUTION (Forordning nr. 136/66/EJ21F, artikel 28) 
Ved udf~rslen til tredjelande af inden for Faellesskabet h~stede olieholdige fr~ kan der, s&fremt priserne inden for 
Faellesskabet overstiger verdensmarkedspriserne, ydes en restitution, hvis bel~ h¢jst er lig med forskellen mellem 
disse priser. 
St~tten oq restitutionen beregnes for f~lgende varer 
Pos. i den faelles told tar if Varebeskrivelse 
12.01 Olieholdige fr~ oq fruqter, ogs& knuste 
EX B Andre 
- Raps- oq rybsfr¢ 
- Solsikkefr~ 
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OLSAATEN 
Erlauterungen zu den in dieser Ver5ffentlichung aufgehUhrten Preisen (festgesetzte Preise und Weltmarktpreise)1 
Beihilfe und Erstattungen fUr Olsaaten 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Gemass Art. 22 der Verordnung Nr. 136/66/EWG (Amtsblatt vom 30.9.1966- 9. Jahrgang, Nr. 172), legt der Rat auf 
Vorschlag der Kommission fUr das Wirtschaftsjahr, das fUr Raps- une RUbsensamen am 1. Juli beginnt und am 30. Juni 
endet (Verordnung Nr. 114/67/EWG vom 6.6.1967) und das fUr Sonnenblumenkerne am 1. September beginnt und am 31.August 
endet (Verordnung (EWG) Nr. 1335/72 vom 27.6.1972), einen einheitlichen Richtpreis und einen Interventionsgrundpreis 
fUr eine bestimmte Standardqualitat, sowie die Hauptinterventionsorte und die dart geltenden aDqeleiteten 
Interventionspreise fest. 
~!~h~PE~!§ (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 23) 
Die Richtpreise werden unter BerUcksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche Produktions-
volumen aufrechtzuerhalten, in einer fUr den Erzeuger angemessenen H5he festgesetzt. 
Dieser Preis gewahrleistet den Erzeugern einen - unter BerUcksichtigung der Marktschwankungen - m5glichst nahe am 
Richtpreis liegenden Verkaufspreis. 
Die abgeleiteten Interventionspreise werden so festgelegt, dass ein freier Verkehr mit Olsaaten in der Gemeinschaft, 
unter BerUcksichtigung der natUrlichen Preisbildungsbedingungen und entsprechend dem Marktbedarf, m5glich ist. 
2~~!!~!~9 (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 25) 
um eine Staffelung der Verkaufe zu erm5glichen, werden der Richtpreis und der Interventionspreis vam Beginn des 
dritten Monats des Wirtschaftsjahres an 7 Monate fUr Raps-und RUbsensamen und 5MonatefUr Sonnenblumenkerne hindurch 
monatlich um einen Betrag erh5ht, der fUr beide Preise gleich ist, unter BerUcksichtigung der durchschnittlichen 
Lagerkosten und Zinsen in der Gemeinschaft. 
~~!~E~~EE~!§(Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 29) 
Der Weltmarktpreis, der fUr einen GrenzUbergangsort der Gemeinschaft errechnet wird, wird unter Zugrundelegung der 
gUnstigsten Einkaufsm5glichkeiten ermittelt, wobei die Preise gegebenenfalls berichtigt werden, um den Preisen 
konkurrierender Erzeugnisse Rechnung zu tragen. 
II. BEIHILFE (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 27) 
Ist der fUr eine bestimmte Saatenart geltende Richtpreis h6her als der Weltmarktpreis dieser Art, so wird fUr in 
der Gemeinschaft geerntete und verarbeitete Olsaaten dieser Art eine Beihilfe gewahrt. K6nnen fUr die Ermittlung 
des Weltmarktpreises kein Angebot und keine Notierung zugrunde gelegt werden, so setzt die Kommission den Betrag der 
Beihilfe fest an Hand des letzten bekannten Wertes fUr 01 oder Olkuchen. 
III. ERSTATTUNG (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 28) 
Bei der Ausfuhr von in der Gemeinschaft geernteten Olsaaten nach dritten LHndern kann, wenn die Preise in der 
Gemeinschaft h6her sind als die Weltmarktpreise, eine Erstattung gewahrt werden, deren Betrag h5chstens gleich dem 
Unterschied zwischen diesen Preisen ist. 
Der Betrag der Beihilfe und Erstattung wird festgelegt fUr nachstehende Produkte 
Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung 
12.01 Olsaaten und 6lhaltige FrUchte, auch zerkleinert 
Ex B. Andere 
- Raps- und RUbsensamen 
- Sonnenblumenkerne 
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0 I L S E E D S 
Explanatory note on the prices (fixed prices and worldmarket prices), subsidies and refunds for oil seeds. 
I. FIXED PRICES 
Under Article 22 of Regulation N° 136/66/EEC (Official Journal N° 172, 30 September 1966) the Council, acting on a 
proposal from the Commission, fixes for the marketing years for colza and rape seed (1 July to 30 June - Regulation 
N° 114/67/EEC of 6.6.1976)and for sunflower seed (1 September to 31 August- Regulation (EEC) N° 1335/72 of 27.6.1972) 
a single target price and a basic intervention price for the Community, related to a standard quality and the 
intervention centres with the derived intervention prices applicable at those centres. 
~~~g~t-P~!£~ (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 23) 
This price is fixed at a level which is fair to producers, account being taken of the need to keep Community 
production at the required level. 
~~!!£_!Ut~!Y~Ut!2B-P~!£~ (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 24) 
This price guarantees that producers will be able to sell their produce at a price, which, allowing for market 
fluctuations, is as close as possible to the target price. 
Q~~!y~g_!Ut~!Y~B£!2B_P~!£~! (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 24) 
These prices are fixed at a level which will allow seeds to move freely within the Community under natural conditions 
of price formation and in accordance with the needs of the market. 
~2Uth!~_!U£~~!!~! (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 25) 
To enable sales to be staggered, the target and intervention prices are increased each month for a period of seven 
months for colza and rape seed and five months for sunflower seed, beginning with the third month of the marketing 
year, by an amount which shall be the same for the target and intervention prices and which takes account of average 
storage costs and interest charges in the Community. 
~2~!g~~~~~t-P~!£~ (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 29) 
The world-market price, calculated for a Community frontier crossing point, is determined on the basis of the most 
favourable purchasing opportunities, prices being adjusted where appropriate, to take the prices of competing products 
into account. 
II. SUBSIDY (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 27) 
Where the target price in force for a species of seed is higher than the world-market price for that seed, a subsidy 
is granted for seed of that species harvested and processed within the Community. This subsidy is equal to the 
difference between the target price and the world-market price. 
Where no offer or quotation can be used as a basis for determining the world-market price, the Commission determines 
this price on the basis of the last recorded value for the oil and oil-cakes. 
III. REFUND (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 28) 
A refund may be granted on exports to third countries of oil seeds harvested within the Community; the amount of this 
refund may not exceed the difference between prices fixed for the Community and those on the world-market, where the 
former are higher than the latter. 
The subsidy and the refunds are calculated for the following products 
CCT heading n° Description of goods 
12.01 Oil seeds and oleaginous fruit, whole or broken 
ex B. Other 
- Colza and rape-seed 
- Sunflower seed 
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GRAINES OLEAGINEUSES 
Eclaircissements concernant las prix des graines ol6agineuses (prix fix6s et pr1X sur le march6 mondial), l'aide et 
la restitution, contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
En vertu du R~glement No. 136/66/CEE, Article 22 (Journal Official du 30.9.1966- 9~e ann6e- No. 172), le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque ann6e pour la campagne qui dura du 1er juillet au 30 juin pour 
le colza et la navette (R~lement No. 114/67/CEE du 6.6.1967) et du 1er septembre au 31 aoftt pour le tournesol 
(R~glement (CEE) No. 1335/72 du 27.6.1972) un prix indicatif unique pour la Communaut6 et un prix d'intervention de 
base, valables pour una qualit6 type et las principaux centres d'intervention ainsi que las prix d'intervention 
d6riv6s, qui y sont applicables. 
(R~glement No. 136/66/CEE, Art. 23). 
Ce prix est fix6 a un niveau 6quitable pour las producteurs, compte tenu de la n6cessit6 de maintenir le volume de 
production n6cessaire dans la Cammunaut6. 
Ce prix garantit aux producteurs la r6alisation de leurs ventes a un prix aussi proche que possible du prix indicatif, 
compte tenu des variations du march6. 
Cas prix sont fix6s a un niveau qui permette aux graines de circular librement dans la Communaut~ en tenant compte 
des conditions naturelles de formation des prix et conform6ment aux besoins du march6. 
Afin de permettre 1'6chelonnement des ventes, le prix indicatif et le prix d'intervention sont major6s mensuellement, 
A partir du d6but du 3e mois de la campagne et pendant une p6riode de 7 mois pour les graines de colza et de navette 
et de 5 mois pour lea graines de tournesol, d'un montant identique pour cas deux prix, en tenant compte des frais 
moyens de stockage et d'int6r~t dans la Communaut6. 
Le prix du march6 mondial, calcul6 pour un lieu de passage en fronti~re de la communaut6, est d6termin6 a partir des 
possibilit6s d'achat lea plus favorables, las cours 6tant, le cas 6ch6ant, ajust~s pour tenir compte de ceux des 
produits concurrents. 
II.~ (R~glement No. 136/66/CEE, Art. 27) 
Lorsque le prix indicatif, valable pour una esp~ce de graine, est sup6rieur au prix du march6 mondial pour cette 
esp~ce, il est octroy6 una aide pour les graines de ladite esp~ce r6colt6es et transform6es dans la Communaut6. Cette 
aide est 6gale a la diff6rence entre le prix indicatif et le prix du march6 mondial. 
Dans le cas on aucune offre et aucun cours ne peuvent ~tre retenus pour la d~termination du prix du march6 mondial, 
la Commission fixe le montant de l'aide a partir de la derni~re valeur connue des huiles et des tourteaux. 
III. RESTITUTION: (R~glement No. 136/66/CEE, Art. 28). 
Lors de !'exportation vers las pays tiers des graines ol~agineuses r~colt6es dans la Communaut6, il peut ~tre accord6 
una restitution dont le montant est au plus 6gal a la diff6rence entre las prix dans la communaut~ et las cours 
mondiaux, si les premiers sont sup6rieurs aux seconds. L'aide et la restitution sont calcul6es pour les produits 
suivants : 
No. du tarif douanier commun D6signation des marchandises 
12.01 Graines et fruits ol~agineux, m~e concass6s 
Ex B. Autres 
- Graines de colza et de navette 
- Graines de tournesol 
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SEMI OLEOS I 
Spiegazioni relative ai prezzi (prezzi fissati, prezzi del mercato mondiale), l'integrazione e le restituzioni di 
semi oleos! 
I. PREZZI FISSATI 
In conformit~ all'articolo 22 del Regolamento n. 136/66/CEE (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966, anno 9, n° 172) il 
Consiglio, su proposta della Commissione, fissa per la campagna di commercializzazione di semi di colza e di ravizzone, 
che va dal 1° luglio al 30 giugno (Regolamento n. 114/67/CEE del 6.6.1967) e dal 1° settembre al 31° agosto per i semi 
di girasole (Regolamento (CEE) n. 1335/72 del 27.6.1972) un prezzo indicative unico per la Comunit~ e un prezzo 
d'intervento di base, validi per una qualit~ tipo, come pure i centri d'interventi e i prezzi d'intervento derivati 
in essi applicabili. 
E!~~~Q_!ng!£2~!YQ (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 23) 
Questo prezzo viene fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessaria 
volume di produzione nella Comunit~. 
Questo prezzo garantisce ai produttori la realizzazione delle lore vendite ad un prezzo che si avvicini il pift 
possibile al prezzo indicative tenuto conto delle variazioni del mercato. 
I prezzi d'intervento derivati sono fissati ad un livello che permetta la libera circolazione dei semi nella 
Comunit~ 7 tenendo conto delle condizioni naturali della formazione dei prezzi e conformemente al fabbisogno del mercato. 
Allo scope di permettere la ripartizione nel tempo delle vendite, il prezzo indicative e il prezzo d'intervento sono 
maggiorati mensilmente, durante 7 mesi per i semi di colza e di ravizzone e durante 5 mesi per i semi di girasole, a 
decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna, di un ammontare uguale per i due prezzi, tenuto conto delle 
spese medie di magazzinaggio e di interesse nella Comunit~. 
Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transite di frontiera della comunit~, ~ determinate sulla 
base delle possibilit~ di acquisto pift favorevoli; all'occorrenza, i corsi sono adattati per tener conto di quelli 
di prodotti concorrenti. 
II. INTEGRAZIONE (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 27) 
Quando il prezzo indicative valido per una specie di semi ~ superiore al prezzo del mercato mondiale, determinate 
per questa specie, ~ concessa un'integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunit~. 
Qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale,non si disponga di offerte o di corsi su cui 
fondarsi la Commissione fissa questo prezzo in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli stessi. 
III. RESTITUZIONI (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 28) 
All'atto dell'esportazione verso i paesi terzi, di semi oleosi raccolti nella Comunit~, pu6 essere concessa una 
restituzione il cui importo ~ al massimo pari alla differenza tra i prezzi comunitari ed i corsi mondiali quando 
i primi siano superior! ai secondi. 
L'integrazione e le restituzioni sono calcolate per i prodotti seguenti 
Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci 
12.01 Semi e frutti oleos!, anche frantumati 
ex B. Altri 
- Semi di colza e di ravizzone 
- Semi di girasole 
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0 L I E H 0 U D E N D E Z A D E N 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen (vastgestelde prijzen, wereldrnarktprijzen}, steun en 
restituties voor oliehoudende zaden 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Gebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 22 (Publicatieblad van 30.9.1966, 9e jaargang nr. 172} stelt de Raad, 
op voorstel van de Commissie1voor het verkoopseizoen van kool- en raapzaad, dat loopt van 1 juli tot 30 juni 
(Verordening nr. 114/67/EEG van 6.6.1967} en van 1 september tot 31 augustus voor zonnebloempitten (Verordening (EEG} 
nr. 1335/72 van 27.6.1972} ~~n richtprijs voor de Gemeenschap en een basisinterventieprijs voor een standaardkwaliteit 
vast, alsmede de interventiecentra met de daar geldende afgeleide interventieprijzen. 
!!2h~P£!j§. (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 23} 
Deze prijs wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de in de 
Gemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
~2§!§!U~~£Y~B~!~P£!j§ (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 24} 
Deze prijs waarborgt de producenten dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, rekening houdend met de prijsschom-
melingen op de markt, de richtprijs zoveel mogelijk benadert. 
~!g~!~!g~_!g~~EY~B~!~Ef!j~~B (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 24} 
De afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld op een zodanig peil, dat de zaden in de Gemeenschap vrij kunnen 
circuleren, rekening houdend met de natuurlijke prijsvorming en overeenkomstig de marktbehoeften. 
§~2!!~!!gg (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 25} 
Ten einde een spreiding van de verkopen in de tijd mogelijk te maken, worden met ingang van het begin van de derde 
maand van het verkoopseizoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vijf maanden voor zonnebloempitten, 
de richtprijs en de interventieprijs maandelijks met een voor de twee prijzen gelijk bedrag verhoogd, met inacht-
neming van de gemiddelde opslag- en rentekosten in de Gemeenschap. 
~~£~!~£~~P£!j§ (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 29} 
De wereldmarktprijs, berekend voor een plaats van grensoverschrijding van de Gemeenschap, wordt bepaald, uitgaande 
van de meest gunstige aankoopmogelijkheden, waarbij de prijsnoteringen eventueel worden aangepast om rekening te 
houden met de prijs van concurrerende produkten. 
II. ~ (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 27} 
Indien de voor een soort oliehoudend zaad geldende richtprijs hager is dan de voor deze soort bepaalde wereldrnarkt-
prijs, wordt voor de binnen de Gemeenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort steun toegekend. 
Ingeval geen enkele aanbieding en geen enkele notering in aanmerking kunnen worden genomen voor het bepalen van de 
wereldmarktprijs, bepaalt de Commissie deze prijs op basis van de laatstbekende waarden van de oli~n en perskoeken. 
III. RESTITUTIES (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 28} 
Bij de uitvoer naar derde landen van in de Gemeenschap voortgebrachte oliehoudende zaden kan, indien de prijzen in 
de Gemeenschap hoger zijn dan de prijsnoteringen op de wereldmarkt, een restitutie worden verleend die ten hoogste 
gelijk is aan het verschil tussen deze prijzen. 
De steun en restituties worden berekend voor volgende produkten 
N° van het gemeenschappelijk douanetarief Omschrijving 
12.01 Oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken 
Ex B. ~dere 
- kool- en raapzaad 
- zonnebloempitten 
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OLIEHOLDIGE FRf/J 
6LSAATEN 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
1. Raps-og rybsfr~ 
Colza et navette 
Val uta 
Geldeinheit 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Val uta 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
ECu-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
11. Solsikkefr~ 
Tournesol 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
Fastsatte fmllesskabspriser 
Festgesetzte gemelnschaftliche Praise 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prijzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN VETTEN 
Raps-und RObsensamen 
Semi di Colza e di Ravizzone 
Colza and rape seed 
Koolzaad en Raapzaad ECU-EAUf TOO kg 
197911980 0 
arithm 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
A. lndikativpris Ri chtpreis Target price 
Prix indicatif Prezzo i ndi cat i vo Richtprijs 
36,410 36,410 36,791 37,172 37,553 37,934 38,315 38,696 39,077 39,077 39,077 39,077 37,966 
1478,2 1478,1 1493,5 1509,0 1524,5 1539,9 
258,00 258,00 260,70 273,81 276,61 291,23 
101,38 101,34 102,40 103,46 104,53 105,59 
210,05 210,05 212,24 214,44 216,64 218,84 
23,770 23,770 24,019 24,507 24,758 25,009 
38.135 38.188 38.588 39.429 39.834 41.271 
101,93 101,92 102,98 104,05 105,12 106,18 
21,128 21,164 21,385 21,847 22,071 22,862 
B. lnterventionsbasispris lntervent ionsgrundprei s Basic intervention price 
Prix d'intervention de base Prezzo d'intervento di base Basisinterventiepri js 
35,360 35,360 35,741 36,122 36,503 36,884 37,265 37,646 38,027 38,027 38,027 35,360 36,694 
1435,7 1435,4 1450,9 1466,4 1481,8 1497,3 
250,56 250,56 253,26 266,07 268,88 283,17 
98,46 98,42 99,48 100,54 101,60 102,66 
203 99 203,99 206 19 208,38 210,58 212,78 
23,084 23,084 23,333 23,814 24,065 24,317 
37.035 37.087 37.487 38.316 38.720 40.128 
99,00 98,98 100,04 101,11 102,18 103,24 
20,519 20,553 20,775 21,230 21 454 22 230 
Sonneblumenkerne Sunflower seed 
Semi di Gi rasole Zonneb l oemzaad 
1979/80 0 
arithm 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN JUL AUG 
A. lndikativpris Ri chtprei s Target price 
Prix indi cati f Prezzo i ndi cat i vo Richtprijs 
39,660 39,660 40,105 40,550 40,995 41,440 41,885 41,885 41,885 41,885 41,885 41,885 41,143 
1610,0 1610,0 1628,1 1646,1 
281,03 292,13 295,41 311,31 
110,39 110,39 111,63 112,87 
228,79 228,79 231,36 233,93 
25,892 26,147 26,440 26,734 
41.597 42.069 42.541 44.117 
111,01 111,01 112,26 113,51 
23,053 23,309 23,571 24,439 
B. lnterventionsbasispris lntervent i onsgrundprei s Basic intervention price 
Prix d'intervention de base Prezzo d' intervento di base Basi sinterventiepri js 
38,510 38,510 38,955 39,400 39,845 40,290 40,735 40,735 40,735 40,735 40,735 38,510 39,808 
1563,3 1563,3 1581,4 1599,4 
272,88 283,66 ~86,94 302,48 
107,19 107,19 08,43 109,67 
222,16 222,16 224,73 227,30 
25,141 25,389 i!5,682 26,734 
40.391 40.849 r-1.321 42.866 
107,79 107,79 109,04 110,29 
22,384 22,633 22,895 23,746 
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps· und Riibsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Slags 
Sorte 
Kmd 
Sorte 
TipO 
1.11 Soort 
A. SUsse 
Aide 
I 16,620 
II 20,161 
8.11 
15,897 
19,817 
II = Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tourilesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1979 
15.11 23.11 1.12 7.12 14.12 
Beihil fe 
lntegratione 
14,953 15,272 16,269 17,429 17,429 
19,236 19,418 20,170 17,985 18,925 
B. Verdensmarkedspri s We l tmarktprei s 
19.12 24.12 
17,393 17,218 
18,955 19,406 
Prix marche mondi a l Prezzo del mercato mondi ale 
I 20,933 21,656 22,600 22,281 21,665 20,505 20,505 20,541 20,716 
c. Restitution Erstattung 
Restitution Restituzione 
* I 15,000 15,000 4,000 4,000 14,500 14,500 16,000 16,000 16,000 
II 
* Valable a partir du 10.12.1979. 
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1.1 
17,599 
19,940 
20,716 
16,000 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
ECU !100 kg 
1980 
7.1 
Subsidy 
Steun 
18,219 
20,550 
World market price 
Wereldmarktpri j s 
20,096 
Refund 
Restitueie 
16,000 
PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und Riibsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Slags 
Sorte 
Kmd 
Sorte 
T1po 
JAN Soort FEB 
II = Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1 9 7 9 
I'IAR APR I'IAI JUN JUL 
A. SUsse Beihil fe 
Aide Integrazi one 
I 16,268 15,739 15,635 16,490 15,974 14,939 12,916 
II 15,137 14,738 15,021 14,685 14,421 12,963 12,220 
AUG 
13,358 
15,268 
B. Verdensmarkedspri s We l tmarktprei s 
SEP 
13,295 
15,093 
Prix marche mondial Prezzo del mercato mondiale 
I 21,476 22,379 22,858 22,004 22,521 23,556 23,494 23,052 23,496 
c. Restitution Erstattung 
Restitution Restituzione 
I 13,298 14,507 13,298 13,903 15,000 14,500 11 ,ooo 12,500 11,500 
II 
- - - - - - - - -
100 
OCT 
14,965 
18,090 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OLIEN EN VETTEN 
ECD-EUA !1 00 kg 
NOV DEC 0 
Subsidy 
Steun 
15,647 17,144 15,198 
19,636 19,083 15,530 
World-market price 
Were ldmarktpi j s 
22,207 21,906 20,790 22,478 
Refund 
Restitutie 
13,000 14,467 15,565 13,545 
-
VI N 
Nrermere oplysninger vedr¢rende de priser for vin (fastsatte priser og producentpriser) , der er medtaget i dette 
dokurnent. 
INDLEDNING 
Forordning (E~F) nr. 816/70 af 28.4.1970 om supplerende regler for den frelles rnarkedsordning for vin (EFT L 99 af 
5.5.1970) er blevet ophrevet ved forordning (E~F) nr. 337/79 af 5. februar 1979 om den frelles markedsordning for vin 
{EFT nr. L 54 af 5.3.1979), sam tradte i kraft den 2. april 1979. Den frelles markedsordning for vin omfatter pris- og 
interventionsregler for sarnhandelen med tredjelande, forskrifter vedr~rende produktion og kontrol med udviklingen af 
beplantningerne samt forskrifter vedr~rende visse ~nologiske fremgangsmader og overgang til forbrug. (Artikel 1, stk.l). 
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER 
A. FASTSATTE PRISER 
Hvert Ar inden 1. august fasts~ttes en orienteringspris og en udl¢sningspris for hver type bordvin, der er 
reprresentativ for produktionen inden for F~llesskabet. 
Orienteringspris (Artikel 2, stk. 2) 
Orienteringsprisen fastsrettes pA grundlag af gennemsnittet af de priser, der er konstateret for den pagreldende 
vintype i de to produktionsAr, der gar forud for tidspunktet for fastsrettelsen, samt pA grundlag af 
prisudviklingen i det l~bende produktionsar. 
Orienteringsprisen fastsrettes i produktionsleddet og grelder fra 16. december i Aret for fastsrettelsen til 
15. december i det paf~lgende Ar. Den udtrykkes alt efter vintypen enten i pr. % vol./hl eller i pr. hl. 
Udl~sningspris (Artikel 3) 
For alle vintyper, for hvilke der fastsrettes en orienteringspris, fastsrettes en udl~sningspris under hensyntagen 
til markedssituationen, h~stens kvalitet, oplysningerne i den i artikel 5 ornhandlede prognose og 
n~dvendigheden af at sikre prisstabilisering pA rnarkederne, dog uden at det medf~rer strukturbestemte overskud 
inden for Frellesskabet. 
Udl~sningsprisen fastsrettes i det samme led og grelder for samrne tidsrurn sam orienteringsprisen. 
B. ST¢TTE TIL PRIVAT OPLAGRING (Artikel 7) 
Ydelse af st~tte til privat oplagring af bordvin og druemost er betinget af, at der pA nrermere fastsatte 
betingelser indgas en af f~lgende former for oplagringskontrakt med interventionsorganerne: 
- kontrakter, sam g~lder i tre maneder, benrevnt "kortfristede kontrakter" 
- kontrakter, sam grelder i ni maneder, indgaet i tidsrummet fra den 16. december til den pAf~1gende 15. februar, 
benrevnt n langfristede kontrakter". 
II. REGLER FOR SAMIIANDELEN MED TREDJELANDE 
Referencepris (Artikel 17, stk. 1) 
I henhold til reglerne for samhandelen med tredjelande fastsrettes der hvert Ar inden den 16. december en 
referencepris, der er greldende indtil den 15. december det f~lgende Ar, for r~dvin og hvidvin henh~rende under 
pas. 22.05 c i den frelles toldtarif. 
Referenceprisen fastsrettes pa grundlag af orienteringspriserne for de for frellesskabsproduktionen mest 
reprresentative r~de og hvide bordvinstyper, forh~jet med ornkostningerne ved at placere frellesskabsvin i samme 
afsretningsled som indf~rt vin. Der fastsrettes ligeledes referencepriser for druesaft (herunder druemostl henh¢ren& 
under pos. 20.07 B I i den frelles toldtarif, koncentreret druesaft (herunder druemost) henh~rende under pas. 20.07 
A I og B I, druemost, hvis grering er standset ved tilsmtning af alkohol, i medf~r af supplerende besternrnelse 4 a) 
til kapitel 22 vin, tilsat alkohol, i medf~r af supplerende bestemmelse 4 b) til kapitel 22 og hedvin i medf~r af 
supplerende bestemmelse 4 c) til kapitel 22 1 den frelles toldtarif. 
Tilbudspris franko grrense (Artikel 17, stk. 2 og 3) 
For enhver indf~rsel og for hvert produkt, for hvilke der fastsrettes en referencepris, fastsrettes der en 
tilbudspris franko grrense pA grundlag af alle foreliggende oplysninger. Safremt tilbudsprisen franko grrense, med 
tillreg af told er lavere end referenceprisen, opkrreves der en udligningsafgift. 
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Eksportrestitution (Artikel 20) 
For at muligg¢re en i ¢konomisk henseende betydelig udf¢rsel pA grundlag af priserne i den internationale handel 
kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for F~llesskabet om n¢dvendigt udlignes ved en 
eksportrestitution. Den kan differentieres efter destination. Restitutionen ydes efter anmodning. 
III. PRISER PA DET INTERNE MARKED 
I overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (E0F) nr. 2108/76 af 26. august 1976, erstattet ved forordning 
nr. 2682/77 af 5.12.1977, fasts~tter Kommissionen hver uge de i artikel 4 i forordning (E0Fl nr. 337/79 
omhandlede gennemsnitlige producentpriser pA grundlag af gennemsnittet af de priser, der er konstateret pA det 
eller de repr~sentative markeder i hver medlemsstat, under hensyntagen til i hvor h¢j grad de er repr~sentative, 
til medlemsstaternes vurderinger, alkoholindholdet og bordvinenes kvalitet. 
De markedspriser, der konstateres i medlemsstaterne vedrorer: 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND: 
FRANKRIG: 
~· 
LUXEMBOURG: 
Type R III 
Type A II 
Type A III 
Type R I 
Type R II 
Type A I 
Type R I 
Type R II 
Type A I 
Type A II 
og A III 
Rheinpfalz - Rheinhessen (Hugelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hugelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, B6ziers, Montpellier, Narbonne, Nlmes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Leece, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona 
(med hensyn til lokale vine) 
Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Luge Faenza), Trapani (Alcamo), 
Treviso 
VindyrkningsomrAdet omkring den luxembourgske del af Mosel. 
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W E I N 
ErlMuterungen zu denweinpreisen (festgesetzte Preise und Erzeugerpreise) in dieser VerBffentlichung. 
EINLEITUNG 
Die Verordnung (EWG) Nr. 816/70 vern 28.4.1970 tiber die zusMtzlichen Bestirnrnungen hinsichtlich der gerneinsarnen 
Marktorganisation fUr Wein (ABl. Nr. L 99 vern 5.5.1970) wurde am 5. Februar 1979 aufgehoben (Art. 70 der Verordnung 
(EWG) Nr. 337/79 vern 5. Februar 1979). Sie wurde durch die Verordnung (EWG) Nr. 337/79 vern 5. Februar 1979 (ABl. Nr. 
L 54 vern 5.3.1979) ersetzt, die eine einheitliche Regelung fUr diesen Sektor festlegt. Sie enthMlt eine Preis- und 
Interventionsregelung, eine Regelung des Handels mit DrittlMndern, Regeln fUr die Erzeugung und die Kontrolle der 
Entwicklung der Anpflanzungen sowie Regeln fUr Bnologische Verfahren und das Inverkehrbringen (Art. 1 Absatz 1). 
I. PREIS- UNO INTERVENTIONSREGELUNG 
A. FESTGESETZTE PREISE 
Jedes Jahr werden vor dern 1. August ein Orientierungspreis und ein Auslosungspreis fUr jede reprMsentative 
Tafelweinart der Gerneinschaftserzeugung festgesetzt. 
Orientierungspreis (Art. 2 - Absatz 2) 
Der Orientierungspreis wird auf der Grundlage des Mittels der Preise, die in den heiden Weinwirtschaftsjahren 
vor dern Zeitpunkt der Festsetzung fUr die betreffende Weinart festgestellt worden sind, und unter Zugrundelegung 
der Preisentwicklung wMhrend des laufenden Wirtschaftsjahres festgesetzt. 
Der Orientierungspreis wird auf der Erzeugerstufe festgesetzt und gilt vern 16. Dezernber des Jahres der 
Festsetzung bis zurn 15. Dezernber des darauffolgenden Jahres. Er wird je nach Weinart entweder je Grad/Hektoliter 
oder je Hektoliter ausgedrUckt. 
AuslBsungspreis (Art. 3) 
FUr jede Weinart, fUr die ein Orientierungspreis festgesetzt wird, wird unter BerUcksichtigung der Marktlage, 
der QualitMt der Ernte, der Daten der Vorbilanz irn Sinne von Artikel 5 und der Notwendigkeit, die 
Preisstabilisierung auf den MMrkten zu gewMhrleisten, ohne die Bildung struktureller UberschUsse in der 
Gerneinschaft herbeizufUhren, ein AuslBsungspreis festgesetzt. 
Der AuslBsungspreis wird auf der gleichen Stufe festgesetzt und gilt fUr den gleichen Zeitraurn wie der 
Orientierungspreis. 
B. BEIHILFEN FUR DIE PRIVATE LAGERHALTUNG (Art. 7) 
Die GewMhrung der Beihilfen fUr die private Lagerhaltung von Tafelwein und Traubenrnost ist davon abhMngig, daB 
zu noch festzulegenden Bedingungen mit den Interventionsstellen einer der nachstehend aufgefUhrten 
Lagerhaltungsvertrage geschlossen wird: 
- Vertrag fUr drei Monate, "kurzfristiger Vertrag• genannt, 
- in der Zeit vern 16. Dezernber bis 15. Februar abgeschlossener Vertrag fUr neun Monate, "langfristiger Vertrag• 
genannt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTLKNDERN 
Referenzpreis (Art. 17, Absatz 1) 
Irn Rahmen der Handelsregelung mit DrittlMndern wird jMhrlich vor dern 16. Dezernber jedes Jahres der Festsetzung fUr 
Rotwein und WeiBwein der Tarifstelle 22.05 C des Gerneinsarnen Zolltarifs ein Referenzpreis festgesetzt, der bis zurn 
15. Dezernber des folgenden Jahres gilt. 
Bei der Festsetzung dieses Praises wird von den Orientierungspreisen der fUr die Gerneinschaftserzeugung 
reprMsentativsten Tafelrotwein- und TafelweiBweinarten ausgegangen, denen die Kosten hinzugerechnet werden, die 
entstehen, wenn Gerneinschaftswein auf die gleiche Verrnarktungsstufe wie eingefUhrter Wein gebracht wird. 
Referenzpreise werden auch fUr TraubensMfte (einschlieBlich Traubenrnost) der Tarifstelle 20.07 B I, konzentrierte 
TraubensMfte (einschlieBlich Traubenrnost) der Tarifstellen 20.07 A I und B I, mit Alkohol sturnrngernachten Most aus 
frischen Weintrauben irn Sinne der ZusMtzlichen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe a) des Kapitels 22 des Gerneinsarnen 
Zolltarifs, Brennwein irn Sinne der ZusMtzlichen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe b) des Kapitels 22 des Gerneinsarnen 
Zolltarifs und LikBrwein irn Sinne der zusatzlichen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe c) des Kapitels 22 des Gerneinsarnen 
Zolltarifs festgesetzt. 
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Angebotspreis frei Grenze (Art. 17, Absatz 2 und 3) 
FUr alle Einfuhren wird anhand aller verfUgbaren Angaben und fUr jedes Erzeugnis, flir das ein Referenzpreis 
besteht, ein Angebotspreis frei Grenze ermittelt. Ist der Angebotspreis frei Grenze zuzUglich der zu erhebenden 
Zolle niedriger als der Referenzpreis, so wird eine Ausgleichsabgabe erhoben. 
Erstattung bei der Ausfuhr (Art. 20) 
Urn eine wirtschaftlich bedeutende Ausfuhr auf der Grundlage der Preise im internationalen Handel ZU ermoglichen, 
kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der 
Ausfuhr ausgeglichen werden. Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. Sie wird 
auf Antrag gewahrt. 
III. PREISE AUF DEM BINNENMARKT 
GemaB der Verordnung (EWG) Nr. 2108/76 vom 26. August 1976, die mit der Verordnung (EWG) Nr. 2682/77 vern 5.12.1977 
ersetzt wurde, setzt die Kommission wochentlich die durchschnittlichen Erzeugerpreise nach Artikel 4 der 
Verordnung (EWG) Nr. 337/79, auf der Grundlage des Durchschnitts der Preise fest, die auf dem oder den in den 
einzelnen Mitgliedstaaten reprasentativen Markten unter BerUcksichtigung ihrer Reprasentativitat, der Beurteilun-
gen der Mitgliedstaaten, des Alkoholgehalts und der Qualitat der Tafelweine ermittelt wurden. 
Die in den Mitgliedstaaten festgestellten Marktpreise gelten fUr: 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: Typ R III 
Typ A II 
Typ A III 
FRANKREICH: Typ R I 
Typ R II 
Typ A I 
~· Typ R I 
Typ R II 
Typ A I 
LUXEMBURG: Type A II 
und A III 
Rheinpfalz - Rheinhessen (HUgelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt) , Rheinhessen (HUgelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, Beziers, Montpellier, Narbonne, Nlmes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Leece, Reggio Emilia, Treviso, Verona 
(fUr die Landweine) 
Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Luge Faenza), Trapani (Alcamo), 
Treviso 
Weinbaugebiet der Luxemburger Mosel. 
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WINE 
Explanations concerning the wine prices (fixed prices and producer prices) referred to in this publication. 
INTRODUCTION 
Regulation (EEC) No 816/70 of 28.4.1970 laying down additional provisions for the common organization of the market in 
wine (OJ L 99, 5.5.1970) was repealed on 5 February 1979 (Article 70 of Regulation NO (EEC) 337 of 5 February 1979). 
It was replaced by Regulation (EEC) No 337/79 of 5 February 1979 (OJ NO L 54, 5.3.1979). It establishes a single system 
in this sector. It comprises a price and intervention system, a system of trade with non-member countries, rules 
concerning production and for controlling planting and rules concerning oenological processes and conditions for 
release to the market (Article 1, paragraph 1). 
I. PRICE AND INTERVENTION SYSTEM 
A. FIXED PRICES 
A guide price and an activating price are fixed each year before 1 August for each type of table wine 
representative of Community production (Article 2 (1)). 
Guide price (Article 2 (2)) 
The guide price is fixed on the basis of the average prices for the type of wine in question during the two wine 
growing years preceding the date of fixing and on the basis of price trends during the current wine growing 
year. 
The guide price is fixed at the production stage and is valid from 16 December of the year in which it is fixed 
until 15 December of the following year. It is expressed, according to the type of wine, either in volume/hl 
or in hl. 
Activating price (Article 3) 
An activating price is fixed for each type of wine in respect of which the guide price is fixed taking into 
account the state of the market, the quality of the harvest, the information contained in the forward estimates 
referred to in Article 5 and the need to ensure price stability on the markets without causing structural 
surpluses to build up in the Community. 
The activating price is fixed at the same stage and is valid for the same period as the guide price. 
B. PRIVATE STORAGE AID (Article 7) 
Private storage aid for table wine and grape must is granted subject to the conclusion with the intervention 
agencies on terms and conditions to be determined of one of the following types of storage contract: 
-contracts valid for a period of 3 months called 'short-term contracts'1 
- contracts valid for a period of 9 months, concluded between 16 December and 15 February, called 'long-term 
contracts' 
II. TRADE WITH NON MEMBER COUNTRIES 
Reference price (Article 17(1)) 
Under the system of trade with non-member countries a reference price is fixed annually before 16 December of each 
year which it is fixed and is valid until 15 December of the following year in respect of red wine and white wine 
falling within subheading 22.05 C of the Common Customs Tariff. 
This price is fixed on the basis of the guide price for the types of red and white table wine most representative 
of Community production, plus the cost of bringing Community wines to the same marketing stage as imported wines. 
Reference prices are also fixed for juices (including must) falling within subheading 20.07 B I, concentrated 
grape juices (including grape must) falling within subheading 20.07 A 1 and B I, grape must with fermentation 
arrested by the addition of alcohol within the meaning of Additional Note 4(a) of Chapter 22 of the Common Customs 
Tariff, wine fortified for distillation within the meaning of Additional Note 4(b) of Chapter 22 and liqueur wine 
within the meaning of Additional Note 4(cJ of Chapter 22. 
Free-at-frontier price (Article 17(2) and (3)) 
In respect of each product for which a reference price is fixed a free-at-frontier offer price for all imports is 
determined on the basis of the available information. A countervailing charge is levied where the free-at-frontier 
offer price plus customs duty is lower than the reference price. 
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Export refunds (article 20) 
To the extent necessary to enable products to be exported in economically significant quantities on the basis of 
the prices on the world market, the difference between those prices and the prices in the Community may be covered 
by an export refund. It may be varied according to use or destination and is granted on application. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
In accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 2108/76 of 26 August 1976, as replaced by Regulation 
(EEC) No 2682/77 of 5 December 1977, the Commission determines each week the average producer prices referred to 
in Article 4 of Regulation (EEC) No 337/79 on the basis of the average of the prices recorded on the 
representative market or markets in each Member State, taking into account the extent to which they are 
representative, the comments of the Member States and the alcoholic strength and quality of the table wines. 
The market prices recorded in the Member States refer to: 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: Type R III 
Type A II 
Type A III 
~· Type R I TypeR II 
Type A I 
ITALY: Type R I 
TypeR II 
Type A I 
LUXEMBOURG: Types A II 
and A III 
Rheinpfalz - Rheinhessen (HUgelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, B6ziers, Montpellier, Narbonne, N1mes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Leece, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (for 
local wines) 
Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcamo), 
Treviso 
Wine-growing region of the Luxembourg Moselle. 
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V I N 
Eclaircissements concernant les prix du vin (prix fixes et prix ~ la production) repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Le Reglement (CEE) n° 816/70 du 28.4.1970, portant des dispositions supplementaires concernant !'organisation commune 
du marche vitivinicole (J.o. L 99 du 5,5.1970) a ete abroge le 5 fevrier 1979 (Art. 70 du Reglement (CEE) n° 337/79 du 
5 fevrier 1979). Il a ete remplace par le Reglement (CEE) n° 337/79 du 5 fevrier 1979 (J.o. n° L 54 du 5.3.79.) Il 
etablit un regime unique dans ce secteur. Il comporte un regime des prix et des interventions, un regime des echanges 
avec les pays tiers, des regles concernant la production et le contr6le du developpement des plantations, ainsi que des 
regles concernant certaines pratiques oenologiques et la mise ~ la consommation. (Art. 1 - par. 1) 
I. REGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS 
A. PRIX FIXES 
Il est fixe annuellement, avant le 1er aont, un prix d'orientation et un prix de declenchement pour chaque type 
de vin de table representatif de la production communautaire. 
Prix d'orientation (Art. 2, par. 2) 
Un prix d'orientation est fixe sur base de la moyenne des cours constates pour le type de vin en cause pendant 
les deux campagnes viticoles precedant la date de fixation ainsi que du developpement des prix pendant la 
campagne viticole en cours. 
Le prix d'orientation est fixe au stade de la production et est valable ~ partir du 16 decembre de l'annee de 
fixation jusqu'au 15 decembre de l'annee suivante. Il est exprime, selon le type de vin, soit par degre/hl, soit 
par hl. 
Prix de declenchement (Art. 3) 
Un prix de declenchement est fixe pour chaque type de vin pour lequel un prix d'orientation est fixe en tenant 
compte de la situation du marche, de la qualite de la recolte, des donnees du bilan previsionnel vise ~ l'Art. 5 
et de la necessite d'assurer la stabilisation des cours sur les marches, tout en n'entrainant pas la formation 
d'excedents structurels dans la Communaute. 
Le prix de declenchement est fixe au m~e stade et est valable pendant la m~e periode que le prix d'orientation. 
B. AIDES AU STOCKAGE PRIVE (Art, 7) 
L'octroi d'aides au stockage prive pour levin de table et pour les monts de raisins est subordonne A la 
conclusion avec les organismes d'intervention, dans des conditions A determiner, d'un des types de contrat de 
stockage suivants: 
- contrats valables pour une periode de trois mois, denommes "contrats A court terme" 
- contrats valables pour une periode de neuf mois, conclus pendant la periode du 16 decembre au 15 fevrier 
suivant denommes "contrats A long terme". 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prix de reference (Art. 17, par. 1) 
Dans le cadre du regime des echanges avec les pays tiers, un prix de reference est fixe annuellement avant le 
16 decembre de chaque annee de fixation jusqu'au 15 decembre de l'annee suivante, pour levin rouge et pour le vin 
blanc, relevant de la sous-position 22.05 C du tarif aouanier commun. 
Ce prix est fixe ~partir des prix d'orientation des types de vin de table rouge et blanc les plus representatifs 
de la production communautaire, majores des frais entraines par la mise des vins communautaires au m~e stade de 
commercialisation que les vins importes. Des prix de reference sont egalement fixes pour les jus (y compris les 
monts) relevant de la sous-position 20.07 B I, les jus de raisins (y compris les monts de raisins) concentres 
relevant de la sous-position 20.07 A I et B I, les monts de raisins frais mutes A l'alcool en sens de la note 
complementaire 4 sous a) du chapitre 22 du tarif douanier commun, le vin vine au sens de la note compl~entaire 
4 sous b) du chapitre 22 et le vin de liqueur au sens de la note complementaire 4 sous c) du chapitre 22. 
Prix franco frontiere (Art. 17, par. 2 et 3) 
Pour toutes les importations, un prix d'offre franco frontiere est etabli sur la base de toutes les donnees 
disponibles et pour chaque produit pour lequel un prix de reference est fixe. Une taxe compensatoire est perque 
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dans le cas ou le prix d'offre franco fronti~re major6 des droits de douane, est inf6rieur au prix de r6f6rence. 
Restitution a !'exportation (Art. 20) 
Dans la mesure n6cessaire pour permettre une exportation economiquement importante, sur la base des prix dans le 
commerce international, la difference entre ces prix et les prix dans la Communaute peut etre couverte par une 
restitution a !'exportation. Elle peut etre differenciee selon les destinations. Elle est accordee sur dernande de 
!'interesse. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conforrnement aux dispositions du R~glernent (CEE) n° 2108/76 du 26 aoftt 1976, remplace par le R~glement (CEE) 
n° 2682/77 du 5. U.1977, la Commission etablit chaque semaine les prix moyens a la production , vises A !'Article 
4 du R~glernent (CEE) n° 337/79 sur la base de la moyenne des cours, constates sur le ou les marches 
representatifs de chaque Etat mernbre, en tenant compte de leur representativit6, des appr6ciations des Etats 
mernbres, du titre alcometrique et de la qualit~ des vins de table. 
Les prix de marche constat6s dans les Etats mernbres se portent sur: 
R.F. d'ALLEMAGNE: Type R III 
Type A II 
Type A III 
~· Type R I TypeR II 
Type A I 
~· Type R I 
Type R II 
Type A I 
LUXEMBOURG: Types A: II 
etA III 
Rheinpfa1z - Rheinhessen (HUgelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, B6ziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Leece, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (pour les vins 
locaux) 
Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcarno), Treviso 
region viticole de la Moselle Luxernbourgeoise. 
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VI N 0 
Chiarimenti in merito ai prezzi del vino (prezzi fissati e prezzi alla produzione) menzionati nella presente 
pubblicazione. 
INTRODUZIONE 
Il regolamento (CEE) n, 816/70 del 28.4.1970 relativo a disposizione complementari in materia di organizzazione comune 
del mercato viti~nicolo (GU L 99 del 5.5.1970) ~ stato abrogato il 5 febbraio 1979 [art. 70 del reg. (CEE) n. 337/79 
del 5 febbraio 1979!· Esso ~ stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979 (GUN. L 54 del 
5.3.1979). Esso stabilisce un regime unico in questo settore e prevede un r~gime dei prezzi e degli interventi, un 
regime degli scambi con i paesi terzi, norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo degli impianti, 
nonch§ norme relative a talune pratiche enologiche e all'immissione al consumo (art. 1, par. 1). 
I. REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVENTI 
A. PREZZI OGGETTO DI FISSAZIONE 
Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, viene fissati un prezzo di orientamento e un prezzo limite per l'intervento 
per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria. 
Prezzo d'orientamento (Art. 2, par. 2) 
Viene fissato un prezzo d'orientamento in base alla media dei corsi constatati per il tipo di vino in questione 
durante le due campagne viticole precedent! la data alle quale il prezzo d'orientamento viene fissato e in base 
allo sviluppo dei prezzi della campagna viticola in corso. 
Il prezzo di orientamento ~ fissato nella fase della produzione ed ~ valido dal 16 dicembre dell'anno nel quale 
~ stato fissato fino al 15 dicembre dell'anno successivo. Esso ~espresso, secondo il tipo divino, per 
grado/hl ovvero per hl. 
Prezzo limite per l'intervento (Art. 3) 
Per ciascun tipo di vino per il quale ~ fissato un prezzo di orientamento tenendo conto della situazione del 
mercato, della qualita del raccolto, dei dati del bilancio di previsione di cui all'articolo 5 e della necessita 
di assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati, senza determinare al tempo stesso la formazione di 
eccedenze strutturali nella comunitA, viene fissato un prezzo limite per lo scatto del meccanismo degli 
interventi. Tale prezzo limite viene fissato nella stessa fase ed ~ valido per lo stesso periodo del prezzo 
d'orientamento. 
B. AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO (Art. 7) 
La concessione di aiuti al magazzinaggio privato del vino da tavola e dei mosti di uva ~ subordinata alla 
conclusione con gli organism! d'intervento di uno dei seguenti tipi di contratti di magazzinaggio, a condizioni 
da determinare: 
- contratti validi per un periodo di tre mesi, denominati contratti a breve termine 
- contratti validi per un periodo di nove mesi, conclusi tra il 16 dicembre e il 15 febbraio successivo, 
denominati "contratti a lungo termine". 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prezzo di riferimento (Art. 17, par.1). 
Nell'ambito del regime degli scambi con i paesi terzi, ogni anno, anteriormente al 16 dicembre dell'anno in cui 
viene fissato fino al 15 dicembre dell'anno successivo, ~ stabilito un prezzo di riferimento per il vino rosso e 
per il v~no b~anco d~ cu~ a1la sottovoce 22.05 C della TDC. 
Questo prezzo viene fissato a partire dai prezzi di orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco pia 
rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'immissione dei vini 
comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati. 
Sono fissati prezzi di riferimento anche per i succhi (compresi i mosti) della sottovoce 20.07 B I, i succhi di uve 
(compresi i mosti di uve) concentrati delle sottovoci 20.07 A I e B I, i mosti di uve fresche mutizzati con alcole 
ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, il vino alcolizzato ai sensi 
della nota complementare 4 b) del capitolo 22 e il vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, c) del 
capitolo 22. 
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Prezzo franco frontiera (Art. 17, par. 2 e 3) 
Per ciascun prodotto per il quale ~ fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, in base ai dati disponibili, 
un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le importazioni. Se il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato 
dei dazi doganali ~ inferiore al prezzo di riferimento, viene riscossa una tassa di compensazione. 
Restituzioni all'esportazione (Art. 20) 
Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, sulla base dei prezzi praticati 
nel commercia internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunita pua essere compensata da 
una restituzione all'esportazione. La restituzione, che puo essere differenziata secondo le destinazioni, ~ 
concessa su domanda dell'interessato. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformitA delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2108/76 del 26 agosto 1976, sestituito dal regolamento 
(CEE) n. 2682/77 del 5.12.1977 la Commissione fissa settimanalmente i prezzi medi alla produzione di cui 
all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 337/79 sulla base della media dei corsi constatati sul mercato o sui 
mercati rappresentativi di ogni State membra, tenendo canto della lora rappresentativitA, delle valutazioni degli 
Stat! membri, della gradazione alcolometrica e della qualitA dei vini da tavola. 
I prezzi di mercato constatati negli Stati membri si riferiscono ai vini seguenti: 
R.F. di GERMANIA: Tipo R III: Rheinpfalz - Rheinhessen (HUgelland) 
FRANCIA: 
~· 
LUSSEMBURGO: 
Tipo A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgelland) 
Tipo A III: Mosel - Rheingau 
Tipo R I 
Tipo R II 
Tipo A I 
Tipo R I 
Tipo RII 
Tipo A I 
Tipo A II 
eiii 
Bastia, Beziers, Montpellier, Narbonne, N1mes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Leece, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (vini local!) 
Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Luge Faenza), Trapani (Alcamo), Treviso 
regione viticola della Masella lussemburghese. 
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WI J N 
Toelichting op de in deze publikatie vermelde wijnprijzen (vastgestelde prijzen en produktieprijzen) 
INLEIDING 
Verordening (EEG) No. 816/70 van 28.4.1970 houdende bijkamende schikkingen betreffende een gemeenschappelijke ordening 
van de wijnmarkt (PB L 99 van 5.5.1970) is op 5 februari 1979 ingetrokken (artikel 70 van Verordening (EEG) No. 337/79 
van 5 februari 1979). Zij is vervangen door Verordening (EEG) No. 337/79 van 5 februari 1979 (PB No. L 54 van 5.3.79). 
Bij deze verordening is ~~n regaling voor de gehele sector ingesteld, die voorziet in een prijs- en interventieregeling, 
een regaling van het handelsverkeer met derde landen, voorschriften betreffende de produktie en de centrale op de 
ontwikkeling van de aanplantingen, alsmede voorschriften betreffende sommige oenologische proc~d~s en het in de handel 
brengen van wijn (art. 1, lid 1). 
I. PRIJS- EN INTERVENTIEREGELING 
A. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Jaarlijks worden v66r 1 augustus een ori~ntatieprijs en een interventietoepassingsprijs vastgesteld voor elke 
soort tafelwijn die representatief is voor de produktie van de Gemeenschap. 
Ori~ntatieprijs (artikel 2, lid 2) 
De ori~ntatieprijs wordt vastgesteld op grand van de gemiddelde prijzen die voor de betrokken wijnsoort zijn 
genoteerd gedurende de twee voorafgaande wijnoogstjaren, alsmede van het prijsverloop tijdens het lopende 
wijnoogstjaar. 
De ori~ntatieprijs wordt vastgesteld in het produktiestadium en geldt vanaf 16 december van het jaar waarin 
hij wordt vastgesteld tot en met 15 december van het volgende jaar. Hij wordt, naar gelang van de soort wijn, 
uitgedrukt per graad/hl, of per hl. 
Interventietoepassingsprijs (artikel 3) 
voor elke wijnsoort waarvoor een ori~ntatieprijs bestaat, wordt oak een interventietoepassingsprijs vastgesteld 
met inachtneming van de marktsituatie, de kwaliteit van de oogst, de gegevens van de in artikel 5 bedoelde 
produktie- en behoeftenramingen en de noodzaak om te zorgen voor stabilisatie van de marktprijzen zonder dat 
zulks leidt tot het ontstaan van structurale overschotten in de Gemeenschap. 
De interventietoepassingsprijs wordt in hetzelfde stadium en voor dezelfde periode vastgeste1d als de 
ori~ntatieprijs. 
B. STEUN VOOR PARTICULIERE OPSLAG (artikel 7) 
Steun voor de particuliere opslag van tafelwijn en druivemost wordt slechts toegekend wanneer, op nader te be-
palen voorwaarden, een van de volgende soorten opslagcontracten met de interventiebureaus is afgesloten: 
- contracten voor een periode van drie maanden, "kortlopende contracten" genoernd, 
- contracten voor een periode van negen maanden, gesloten in het tijdvak van 16 december tot en met 15 februari 
daaropvolgend, "langlopende contracten" genoernd. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Referentieprijs (artikel 17, lid 1) 
In het kader van de regaling voor het handelsverkeer met derde landen wordt v66r 16 december van elk jaar voor rode 
en witte wijn van post 22.05 c van het gerneenschappelijk douanetarief een referentieprijs vastgesteld die tot en 
met 15 december van het daaropvolgende jaar geldt. 
Bij de vaststelling van deze prijs wordt uitgegaan van de ori~ntatieprijzen van de meest representatieve soorten 
rode en witte tafe1wijn van de communautaire produktie, verhoogd met de kosten die moeten worden gemaakt om 
communautaire wijn in hetzelfde handelsstadium te brengen a1s ingevoerde wijn. Er worden eveneens referentieprijzen 
vastgesteld voor druivesap (met inbegrip van druivemost) van onderverdeling 20.07 B I, geconcentreerd druivesap 
(met inbegrip van geconcentreerde druivemost) van onderverdelingen 20.07 A I en B I, druivemost waarvan de gisting 
door toevoegen van alcohol is gestuit, in de zin van Aanvullende Aantekening 4 a) van hoofdstuk 22 van het 
gerneenschappelijk douanetarief, distillatiewijn in de zin van Aanvullende Aantekening 4 b) van hoofdstuk 22 van het 
gemeenschappelijk douanetarief en 1ikeurwijn in de zin van Aanvullende Aantekening 4 c) van hoofdstuk 22 van het 
gemeenschappelijk douanetarief. 
Ill 
Prijs franco-grens (artikel 17, leden 2 en 3) 
voor alle invoer wordt op basis van de beschikbare gegevens een aanbiedingsprijs franco-grens berekend voor elk 
produkt waarvoor een referentieprijs wordt vastgesteld. Indien de aanbiedingsprijs franco-grens, verhoogd met de 
douanerechten, lager is dan de referentieprijs, wordt een compenserende heffing toegepast. 
Uitvoerrestituties (artikel 20) 
voor zover nodig om een in economisch opzicht belangrijke uitvoer mogelijk te maken op basis van de prijzen in de 
internationals handel, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap worden overbrugd door 
een restitutie bij de uitvoer. Deze restitutie kan worden gedifferentieerd naar gelang van de bestemming. Zij 
wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. 
III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT 
Overeenkomstig Verordening (EEG) No. 2108/76 van 26 augustus 1976, vervangen door Verordening 
(EEG)No. 2682/77 van 5.12.1977, bepaalt de Commissie wekelijks de in artikel 4 van Verordening (EEG) No. 337/79 
bedoelde gemiddelde produktieprijzen op grand van de op de representatieve markt of markten van elke lid-staat 
geconstateerde gemiddelde prijzen, rekening houdend met de mate waarin deze representatief zijn, hun evaluatie 
door de lid-staten, het alcoholgehalte en de kwaliteit van de tafelwijn. 
De in de lid-staten geconstateerde marktprijzen hebben betrekking op: 
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND: Soort R III Rheinpfalz - Rheinhessen (Hligelland) 
soort A II Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hligelland) 
So art A III Mosel - Rheingau 
FRANKRIJK: Soort R I Bastia, Bliziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Soort R II Bastia, Brignoles 
Soort A I Bordeaux, Nantes 
~· Soort R I Asti, Firenze, Leece, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (voor landwijnen) 
Soort R II Bari, Barletta, Cagliari, Leece, Taranto 
Soort A I Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Luge Faenza) , Trapani (Alcamo) Treviso 
LUXEMBURG: Soorten A II: Wijnbouwgebieden van de Luxemburgse Moezelstreek 
en III 
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
6-11 13-11 
Type AI 
Blanc 10 a 12° - degre HL 
Bordeaux 
- -
Nantes 1,678 
-
Ban 1,870 1,870 
Cagllan 2,067 -
Ch1et1 
- 1,723 
Ravenna (lugo, Faenza) 2,166 2,166 
Trapan1 (Alcamo) - -
Trevtso 
-
2,215 
Type All 
Blanc type Sylvaner- HL 
Rhempfalz (Oberhaardtl - 48,32 
Rhemhessen (Hugel! and) - 51,51 
La regton vtttcole de Ia 
- -Moselle Luxembourge01se 
Type A Ill 
Blanc type R1eslmg- HL 
Mosel- Rhemgau 
- 67,51 
La reg ton vtttcote de Ia 
Moselle Luxembourgeotse - -
Vmgted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne ponderee des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1979 
20-11 27-11 4-12 11-12 18-12 27-12 2-1 
1,607 
- 1,771 - 1,805 - -
- -
1,877 1,873 - 1,784 -
8-1 
-
-
1,870 1,870 1,870 1,693 - 1,622 1,622 1,622 
- - - - - - - -
- 1,723 1,723 1,723 1,754 1,678 - 1,490 
2,166 2,166 2,166 2,166 2,074 2,074 - -
- - -
1,772 1,697 - - -
2,215 2,215 2,215 2,215 - 2,121 - -
49,75 48,95 48,09 48,52 50,30 50,30 
-
50,30 
52,80 51,91 51,65 52,46 52,31 50,95 51,67 51,51 
- - - - - - - -
76,79 70,64 69,73 72,96 68,26 69,56 - -
- - - - - - - -
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1980 
VINE 
WE IN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU/ 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEPT OCT 
Type AI 
Blanc 1 0 a 12° - degre HL 
Bordeaux - 2,197 
Nantes 2,758 1,764 
Ban 1,940 1,870 
Caghan - -
Ch1et1 1,918 1,846 
Ravenna (lugo, Faenza} 2,199 2,171 
Trapani (Aicamo) 1,891 1,846 
Treviso 2,438 2,362 
Type All 
Blanc type Sylvaner- HL 
Rhe~npfalz (Oberhaardt) 49,65 47,54 
Rhe~nhessen (Hugelland) 52,03 49,69 
La region VltiCOie de Ia 
Moselle Luxembourgeo1se - -
Type A Ill 
Blanc type R1esl1ng - HL 
Mosel- Rhe1ngau 68,39 -
La rEtgron vrtrcole de Ia 
Moselle Luxembourge01se - -
Vmgted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1 9 7 9 I 1 9 8 0 
NOV DEC JAN FEB I'IAR APR i'IAI 
1,607 1,787 
1,678 1,844 
1,870 1,787 
2,067 -
1,723 1,716 
2,166 2,133 
- 1,746 
2,215 2,181 
49,03 49,01 
52,29 51,88 
- -
75,22 70,23 
- -
ll4 
JUN 
VINE 
WEIN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU ./ 
JUL AUG 
Ill 
ampagne 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
6.11 13.11 
TypeR I 
Rouge 10 a 12o - degre HL 
Bast1a 
- -
BE!z1ers 2,291 2,296 
Montpelher 2,243 2,243 
Narbonne 2,280 2,280 
Nimes 2,298 2,274 
Perp1gnan 2,656 2,262 
Ast1 
- -
F1renze 2,067 2,038 
Leece - -
Pescara 1,821 1,821 
Regg1o Emli1a - -
Trev1so - 2,313 
Verona (pour les vms locaux) - -
TypeR II 
Rouge 13 il 14° - degre HL 
.Bast1a 2,218 2,203 
Bngnoles 2,289 -
Ban 2,510 2,264 
Barletta - -
Caghan - -
Leece 2,362 -
Taranto 2,224 2,116 
TypeR Ill 
Rouge, de Portuga1s- HL 
Rhempfalz-Rheinhessen 
52,18 49,75 (Hugel! and) 
Vcegted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1979 
20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 27.12 2.1 
' 
- - 2,278 2,231 - - 2,258 
2,223 2,216 2,181 2,141 2,145 2,170 2,168 
2,243 2,216 2,161 2,161 2,129 2,138 -
2,271 2,243 2,234 2,207 2,173 2,155 2,155 
2,243 - 2,152 2,161 2,129 2,130 -
2,340 2,415 
- 2,384 2,493 2,258 -
2,805 2,805 - 2,805 2,687 2,687 -
- 2,038 2,067 - 2,074 - 1,980 
- - - - - - -
1,821 1,821 1,821 1,821 1,744 1,744 -
- 2,608 2,608 - 2,498 - -
2,313 2,313 2,313 2,313 - 2,215 -
2,264 
- - -
2,263 - 2,310 
2,207 2,220 2,221 2,220 2,191 2,051 2,066 
- - - - - - -
2,313 2,289 2,313 2,289 
- 2,192 2,192 
- - - - - - -
- 2,362 2,313 - - - -
- - - - - - -
2,313 2,166 2,313 - 2,215 2,074 -
49,75 51,52 
- - - - 59,38 
liS 
8.1 
-
2,193 
-
2,173 
-
-
2,687 
1,980 
-
-
-
-
2,263 
2,017 
-
2,187 
-
2,357 
-
-
-
VINE 
WE IN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
1980 
ECU 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEPT OCT 
TypeR I 
Rouge 1 0 a 12o · degre HL 
- 2,307 
Bast1a 
-
Bez1ers 2,484 2,365 
Montpell1er 2,466 2,350 
Narbonne 2,499 2,388 
Nimes 2,449 2,382 
Perp1gnan 
- 2,527 
Ast1 
- -
F1renze 2,438 -
Leece 2,169 2,146 
Pescara 1,984 1,870 
Regg1o Emil1a 2,637 
-
Trevtso 2,313 2,292 
Verona (pour Jes vms locaux) 2,~17 2,412 
TypeR II 
Rouge 13 a 140 degre HL 
Bastta 2,241 2,231 
Bngnoles 
- -
Ban 2,276 2,259 
Barletta 
- -
Cagllan 
- 2,412 
Leece 2,239 2,166 
Taranto 2,189 2,161 
TypeR Ill 
Rouge, de Portuga1s · HL 
Rhempfalz· Rhemhessen 
- 55,57 (Hugelland) 
Vcegted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne ponderee des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1 9 7 9 - 1 9 8 0 
NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI 
- 2,256 
2,252 2,158 
2,236 2,142 
2,265 2,189 
2,271 2,142 
2,452 2,394 
2,805 2,715 
2,044 2,070 
- -
1,821 1,783 
2,608 2,564 
2,313 2,270 
2,264 2,263 
2,213 2,124 
- -
2,286 2,265 
2,510 -
2,362 2,313 
- -
2,219 2,198 
49,89 
-
ll6 
JUN 
VINE 
WEIN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU 
JUL AUG 
0 
Campagn 
S U K K E R 
FORKLARINGER VED~RENDE SUKKERPRISER, IMPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD 
INDLEDNING 
Den f~lles markedsordning for sukker blev oprindelig gennemf~rt med R!dets forordning nr. 1009/67/E~F af 18. december 
1967 (EFT nr. 308 af 18.december 1967), som erstattes af forordning nr. 3330/74. 
Enhedsmarkedet for sukker tr!dte 1 kraft den 1. juli 1968. Forordning nr. 1009/67/E~F har v~ret gaeldende indtil 
udgangen af sukkerproduktions!ret 1974/75. Siden den 1. juli 1975 har en ny grundforordning, der g~lder for 
sukkerproduktions!rene 1975/76 til 1979/80 (R!dets forordning (E~FJ nr. 3330/74 af 19.december 1974 - EFT nr. L 359 af 
31. december 1974), v~ret gaeldende. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
Den f~lles markedsordning for sukker g~lder for nedenst!ende varer 
Position i den faelles Varebeskrivelse told tar if 
17.01 Roe- og r~rsukker, i fast form 
12.04 Sukkerroer, friske eller t~rrede, hele eller snittede, ogs! pulveriserede ; 
sukkerr~r 
17.03 Melasse, ogs! affarvet 
17.02 Andet sukker (undtagen lactose {maelkesukker) og glucose)), sirup og andre 
C-F sukkeropl~sninger (undtagen lactosesirup og andre lactoseopl~sninger samt 
glucosesirup og andre glucoseopl~sninger) ; kunsthonning, ogs! blandet med 
naturlig henning ; karamel 
17.05 c Sukker (undtagen lactose og glucose), sirup og andre sukkeropl~sninger (undtagen 
lactosesirup og andre lactoseopl~sninger samt glucosesirup og andre glucoseop-
l~sninger), melasse, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer (herunder vanilla og 
vanillinsukker) undtagen frugtsaft tilsat sukker (uanset maengden) 
23.03 B1 Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstilling 
A. Prisernes art 
I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2, 3, 4, 9 og 13 i forordning (E~F) nr. 3330/74 fastsrettes der 
!rligt for Faellesskabet en indikativpris, interventionspriser, minimumspriser for sukkerroer samt trerskelpriser • 
Indikativpris oq interventionspris (art. 2, 3 og 9) 
For det omr!de inden for Faellesskabet, der har det st~rste overskud, fastsaettes der !rligt inden 1. august for 
det den 1. juli det f~lgende &r begyndende sukkerproduktions!r en indikativpris og en interventionspris for hvidt 
sukker. Afledte interventionspriser fastsaettes for andre omr!der. 
For de franske overs~iske departementer gaelder de afledte interventionspriser for sukker fob, lastet s~!ende 
skib i lastehavn. 
Desuden fasts~ttes der for disse departementer interventionspriser for r!sukker af en bestemt standardkvalitet. 
Minimumpriser for sukkerroer (art. 4) 
Der fastsaettes !rligt minimumspriser for hvert omr!de, som producerer roesukker,og for hvilket der fasts~ttes 
en interventionspris. Disse priser gaelder for et bestemt leveringstrin og en bestemt standardkvalitet. 
T~rskelpris (art. 13) 
Der fastsaettes hvert !r for F~llesskabet en t~rskelpris for hver af f~lgende varer 
og melasse. 
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hvidt sukker, r&sukker 
III. 
B. Standardkvalitet 
De for hver vare fastsatte priser g<elder for visse standardkvaliteter, der fastlaagges i f¢lgende 
forordninger : 
- Fo. (EfliF) nr. 793/72 af 17. april 1972 for hvidt sukker 
- Fo. (EfliF) nr. 431/68 af 9. april 1968 for r~sukker 
- Fo. (EfliF) nr. 785/68 af 26. juni 1968 for melasse 
- Fo. (EfliF) nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukker!l!r 
!W-QB!M:Il!~!!OE (art. 15, 16 og 17 i Fo. (EfliF) nr. 3330/74) 
A. Der opkr~ves en importafgift ved indf¢rsel af de i artikel 1, stk. 1, litra a), b), c) og d) i Fo. (EfliF) 
nr. 3330/74 omhandlede varer. 
Denne importafgift for hvidt sukker, r~sukker og melasse er lig med t<erskelprisen med fradrag af cif-prisen. 
De n<ermere bestemmelser for beregningen af cif-priserne fastlaagges i Fo. (EfliF) 784/68 b~de for hvidt sukker 
og for r~sukker og i Fo. (EfliF) nr. 785/68 for melasse. 
De to ovenn<evnte forordninger er fra 26. juni 1968 og er offentliggjort i EFT nr. L 145 af 27. juni 1968. 
Fo. (EfliF) nr. 837/68 af 28. juni 1968 om gennemf¢relsesbestemmelserne vedr¢rende importafgifter for sukker 
(EFT nr. L 151 af 30. juni 1968) indeholder blandt andet metoden til bestemmelse af de importafgifter, der skal 
anvendes for sukker¢r, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet i den uder punkt I omhandlede 
oversigt. 
B. S~fremt cif-prisen for hvidt sukker eller for r~sukker er h¢jere end de p~gaeldende t<erskelpriser, opkr~ves 
der en afgift ved udf¢rsel af den p~g~ldende vare (Fo. (EOF) 3330/74- art. 17). For de varer, der er opregnet 
under litra b), c) og d) i den under punkt I omhandlede oversigt, kan der ligeledes fasts<ettes eksportafgifter. 
IV. E!!;~!!!Q!!QN!!OB (art. 19 i Fo. (EfliF) 330/74) 
Hvis prisniveauet i Faellesskabet ligger over noteringerne eller priserne p~ verdensmarkedet kan forskellen mellem 
disse to priser udlignes ved en eksportrestitution. 
Denne restitution er ens for hele Faellesskabet og kan vaere forskellig alt efter destinationen. 
Den restitution, der ydes for r~sukker, m~ ikke v<ere st¢rre end den, der ydes for hvidt sukker. 
De almindelige regler og gennemf¢relsesbestemmelserne for eksportrestitutioner er fastsat henholdsvis i R~dets 
forordning (EfliF) nr. 766/68 af 18. juni 1968 og Kommissionens forordning (EfliF) nr. 394/70 af 2. marts 1970. 
v. !!~~~2Q (art. 17 i Fo. (EfliF) nr. 3330/74) 
S~fremt cif-prisen for hvidt sukker eller for r~sukker er h¢jere end de tilsvarende t<erskelpriser , kan det vedtages 
at yde et tilskud ved indf¢rsel af den p~gaeldende vare. 
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ZUCKER 
ERLAUTERUNGEN ZUM ZUCKERPREIS 1 ZU DEN ABSCHOPFUNGEN 1 ERSTATTUNGEN UNO SUBVENTIONEN FUR ZUCKER 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation fUr Zucker wurde ursprUnglich mit Verordnung Nr. 1009/67/EWG des Rates vom 18. Dezember 
1967 (ABl. Nr. 308 vom 18. Dezember 1967) eingefUhrt, das durch die Verordnung no. 3330/74 ersetzt worden ist. 
Der gemeinsame Markt fUr Zucker ist am 1. Juli 1968 in Kraft getreten. Die Verordnung Nr. 1009/EWG fand bis zum Ende des 
zuckerwirtschaftsjahres 1974/75 Anwendung. Seit dem 1. Juli 1975 gilt fUr die zuckerwirtschaftsjahre 1975/76 bis 1979/80 
eine neue Grundverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974 - AB1. Nr. L 359 vom 31 Dezember 
1974). 
Die gemeinsame Marktorganisation fUr Zucker gilt fUr nachstehende Erzeugnisse 
Nummer des Gemeinsamen Bezeichnung der Erzeugnisse 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
Zolltarifs 
17.01 RUben- und Rohrzucker, fest 
12.04 ZuckerrUben (auch Schnitzel), frisch, getrocknet oder gemahlen 1 Zuckerrohr 
17.03 Melassen, auch entfarbt 
17.02 Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
C bis F Glukosesirup) 1 Kunsthonig, auch mit natUrlichem Honig vermischt 1 Zucker une Melasse, 
karamelisiert 
17.05 Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und Glukosen 
c Glukosensirup) und Melassen, aromatisiert oder gefarbt (einschliesslich Vanille und 
Vanillinzucker), ausgenommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
23.03 B 1 Ausgelaugte zuckerrUbenschnitzel, Bagasse und Abfalle von der zuckergewinnung 
A. Art der Preise 
Gemass den Artikeln 2, 3, 4, 9 und 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 werden fUr die Gemeinschaft jahrlich ein 
Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fUr zuckerrUben sowie Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
FUr das HauptUberschussgebiet der Gemeinschaft wird jHhrlich vor dem 1. August fUr das am 1. Juli des folgenden 
Jahres beginnende zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein Interventionspreis fUr Weisszucker festgesetzt. 
FUr andere Gebiete werden abgeleitete Interventionspreise festgesetzt. 
In den franz6sischen Uberseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise fUr Zucker fob gestaut 
Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner werden fUr diese Departements fUr Rohzucker einer bestimmten Standardqualitat Intervetionspreise festgelegt. 
Mindestpreise fUr ZuckerrUben (Art. 4) 
FUr jedes RUbenzucker erzeugende Gebiet, fUr das ein Interventionspreis festgesetzt wird, werden jHhrlich 
Mindestpreise festgesetzt. Diese Preise gelten fUr eine bestimmte Anlieferungsstufe und eine bestimmte 
Standardqualitat. 
Schwellenpreis (Art. 13) 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich je ein Schwellenpreis fUr Weisszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt. 
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B. standardgualit~t 
Die fUr die einzelnen Erzeugnisse festgesetzten Preise gelten fUr bestimmte Standardqualitaten, die in den 
nachtstehenden Verordnungen festgelegt sind 
- Verordnung (EWG) Nr. 793/72 vom 17. April 1972 
- Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 1968 
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Juni 1968 
- Verordnung (EWG) Nr. 430/68 vom 9, April 1968 
Weisszucker 
Rohzucker 
~ 
zuckerrUben 
III. ~§~tlQ~f~g~~ (Art. 15, 16 und 17 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
A. Bei der Einfurh von in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genannten 
Erzeugnissen wird eine Abschopfung erhoben. 
Die Abschopfung auf Weisszucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schwellenpreis abzUglich des cif-Preises. 
Die Einzelheiten fur die Berechnung des cif-Preises sind fur Weiss- und Rohzucker in der Verordnung (EWG) 784/68 
und fur Melasse in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festgelegt. 
Die heiden vorgenannten Verordnungen tragen das Datum des 26. Juni 1968 und sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 
27. Juni 1968 veroffentlicht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 Uber Durchfuhrungsbestimmungen fur die Abschopfung im 
Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) enhalt ~.a. das Verfahren zur Festsetzung der Abschopfungen 
fUr Zuckerruben, Zuckerrohr, Zucker, Melasse und die in der Ubersicht unter Punkt I aufgeftlhrten Erzeugnisse. 
B. Liegt der cif-Preis fur Weisszucker oder fur Rohzucker uber dem jeweiligen Schwellenpreis, so wird bei der 
~des betreffenden Erzeugn~sses eine Abschopfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74- Artikel 17). 
Fur die unter b), c) und d) der Ubersicht unter Punkt I aufgefuhrten Erzeugnisse konnen ebenfalls Abschopfungen 
bei der Ausfuhr festgesetzt werden. 
IV. ~E§!b!!~g~~ (Art. 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
Liegen die Preise in der Gemeinschaft uber den Notierungen oder Preisen auf dem Weltmarkt, so kann der Unterschied 
zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. 
Diese Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung unterschiedlich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur Weisszucker nicht Uberschreiten. 
Die allgemeinen Regeln und die Durchfuhrungsbestimmungen fur die Erstattungen bei der Ausfuhr sind mit verordnung 
(EWG) Nr. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 bzw. mit Verordnung (EWG) Nr. 394/70 der Kommission vom 2. M~rz 1970 
erlassen worden. 
v. §~~!~Q~~ (Art. 17 der Verordnung (EWG) 3330/74) 
Liegt der cif-Preis fUr Weisszucker oder fur Rohzucker uber dem Schwellenpreis, so kann beschlossen werden, dass bei 
der Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine Einfuhrsubvention gewNhrt wird. 
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SUGAR 
COMMENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
INTRODUCTION 
The common organization of the market in sugar was originally established by Regulation No 1009/67/EEC of the Council, 
of 18 December 1967 (OJ No 308 of 18 December 1967), which has been replaced by Regulation nr. 3330/74. 
The single market in sugar came into force on 1 July 1968. Regulation No 1009/69/EEC remained applicable until the end 
of the 1974/75 sugar year. Since 1 July 1975 a new basic Regulation aoplicable to the sugar years 1975/76 - 1979/80 
(Regulation (EEC) No 3330/74 of the Council of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 31 December 1974) came into force. 
The common organization of the market in sugar governs the following products 
CCT heading No Description of goods 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
17.01 Beet sugar and cane sugar, solid 
12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered ; sugar cane 
17.03 Molasses, whether or not decolourized 
17.02 Other sugars (but not including lactose and glucose) ; sugar syrups (but not including 
c to F lactose syrup and glucose syrup) ; artificial honey (whether or not mixed with natural 
honey) ; caramel 
17.05 c Flavoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose) syrups (but not 
including lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not including fruit juices 
containing added sugar in any proportion 
23.03 B 1 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
A. Nature of the prices 
In accordance with the provisions of Articles 2, 3, 4, 9 and 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target price, 
intervention prices, minimum prices for beet and threshold prices are fixed each year for the Community. 
Target price and intervention price (Arts. 2, 3 and 9) 
A target price and an intervention price for white sugar are fixed each year before 1 August, for the sugar year 
commencing 1 July of the following year, for the Community area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed for other areas. 
The derived intervention prices for the French overseas departments are applicable to sugar fob stored aboard a 
seagoing vessel at the port of embarkation. 
For those departments, intervention prices are also fixed for raw sugar of standard quality. 
Minimum prices for beet (Art. 4) 
Each year minimum prices are fixed for each beet-sugar producing area for which an intervention price is fixed. 
These prices apply to a specified delivery stage and a specified standard quality. 
Threshold price (Art. 13) 
Each year a threshold price is fixed for the Community for each of the following products : white sugar, raw sugar 
and molasses. 
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B. Standard quality 
The fixed prices for each product apply to certain standard types defined by the following Regulations 
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 April 1972, for white sugar 
- Regulation (EEC) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
- Regulation (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
- Regulation (EEC) No 430/68 of 9 April 1968, for sugar beet 
III. ~~Y!~§ (Arts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
A. A levy is charged on imports of the products listed in Article 1 (1) (a), (b), (c) and (d) of Regulation (EEC) 
No 3330/74. This import levy on white sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold price less the 
caf price. 
The method of calculating the caf prices is established by Regulation (EEC) No 784/68 both for white sugar and 
raw sugar and by Regulation (EEC) No 785/68 for molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (OJ No L 151 
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and 
the products listed in the table referred to under I above. 
B. Where the caf price of white sugar or raw sugar is higher than the respective threshold price, an export levy is 
charged on the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74- Art. 17). Import levies may also be fixed for 
the products listed under (b), (c) and (d) of the table referred to under I above. 
rv. ~E~Q§ (Art. 19 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
If Community price levels are higher than world market quatations or prices, the difference between the two may be 
covered by an export refund. 
This refund is the same for all Community countries but may be adjusted according to destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Council 
of 18 June 1968 and Regulation (EEC) No 394/70 of the Commission of 2 March 1970 respectively. 
v. §Y§§!Q!~§ (Art. 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
When the caf price of white or raw sugar is higher than the corresponding threshold price, an import subsidy may be 
granted for the product concerned. 
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SUCRE 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SUBVENTIONS 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des march~s dans le secteur du sucre a ~t~ ~tablie initialement par le R~glement no. 1009/67/CEE 
du Conseil, du 18 d§cembre 1967 (J,O, no. 308 du 18 d~cembre 1967), qui a 6t6 remplac§ par le ~glement no. 3330/74. 
Le march§ unique dans le secteur du sucre est entr§ en vigueur le 1er juillet 1968. 
Le R~glement no. 1009/67/CEE est rest§ d'application jusqu'A la fin de la campagne sucri~re 1974/75. 
Depuis le 1er juillet 1975, un nouveau r~glement de base, applicable aux campagnes sucri~res 1975/76 A 1979/80 (R~lement 
(CEE) no. 3330/74 du Conseil du 19 d~cembre 1974 - J.o. no. L 359 du 31 d§cembre 1974) est entr~ en vigueur. 
L'organisation commune des march6s dans le secteur du sucre r~git les produits suivants 
No 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
du tarif douanier D6signation des marchandises 
commun 
17.01 Sucre de betterave et de canne, A l'~tat solide 
12.04 Betteraves A sucre (m&le en cassettes) , fraiches, s§ch~es au en poudre; cannes A sucre 
17.03 M61asses, m&le d§color~es 
17.02 Autres sucres (A 1 'exclusion du lactose et du glucose), sirops (A !'exclusion des sirops 
c a F de lactose et de glucose) I succ6dan~s du miel, m&le m61ang6s de miel nature! I sucres et 
m~lasses, caram61is~s 
17.05 c Sucres (A !'exclusion du lactose et du glucose), sirops (A !'exclusion de sirops de lactose 
et de glucose) et m~lasses, aromatis~s au additionn~s de colorants (y compris le sucre 
vanil16 au vanillin§), A !'exclusion des jus de fruits additionn§s de sucre en toutes 
proportions 
23.03 B 1 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes a sucre et autres d~chets de sucrerie 
Conform§ment aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du R~glement (CEE) no. 3330/74, il est fix~ 
annuellement pour la Communaut~ un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la betterave et 
des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus exc~dentaire de la Communaut§, il est fix§ annuellement, avant le 1er aoftt, pour la campagne 
sucri~re d§butant le 1er juillet de l'ann~e suivante, un prix indicatif et un prix d'intervention pour le su~re 
blanc. 
Des prix d'intervention d§riv~s sent fix6s pour d'autres zones. 
Pour les d§partements frangais d'outre-mer, les prix d'intervention d~riv§s sent valables pour le sucre au stade 
FOB arrim6 navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces d§partements des prix d'intervention sent fix§s pour le sucre brut d'une qualit§ type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Des prix minima sent fix6s annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix 
d'intervention est fix~. Ces prix sent valables pour un stade de livraison et une qualit§ type d~termin~s. 
Prix de seuil (art. 13) 
Un prix de seuil est fix§ annuellement pour la Communaut~ pour chacun des produits suivants 
sucre brut et la m§lasse. 
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le sucre blanc, le 
Les prix fix~s pour chaque produit sont valables pour certaines qualit~s types d~finies par les r~glements 
suivants 
- Mgl. (CEE) no. 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- R~gl. (CEE) no. 431/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut 
- R~gl. (CEE) no. 785/68 du 26 juin 1968, pour la~ 
- R~l. (CEE) no. 430/68 du 9 avril 1968, pour les betteraves sucri~res 
III. ~~~~~!§_(art. 15, 16 et 17 du R~gl. (CEE) no. 3330/74) 
A. Un pr~l~vement est per9u lors de !'importation des produits vis~s A l'article 1er, par. 
du Mgl. (CEE) 3330/74. 
sousa), b), c) et d) 
Ce pr~l~vement A !'importation sur le sucre blanc, le sucre brut et la m~lasse est ~gal au prix de seuil diminu~ 
du prix CAF. 
Les modalit~s du calcul des prix CAF sont d~termin~es par le R~gl. (CEE) 784/68 aussi bien pour le sucre blanc 
que pour le sucre brut et par le R~gl. (CEE) no. 785/68 pour la m~lasse. 
Les deux r~glements cit@s ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publi@s au J.o. no. L 145 du 27 juin 1968. 
Le R~gl. (CEE) no. 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalit@s d'application du pr@l~vement A !'importation dans 
le secteur du sucre (J.O. no. L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la m@thode de d@termination des 
pr@l~vements applicables aux betteraves, aux cannes A sucre, au sucre, ~ux m@lasses et aux produits 6mun6r6s au 
tableau vis@s sous le point I. 
B. Dans le cas oft le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup6rieur au prix de seuil respectif, un 
pr@l~vement est per9u A !'exportation du produit consid6r6 (R~gl. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les produits 
@num@r@s sous b), c) et d) du tableau vis@ sous le point I, des pr@l~vements A !'exportation peuvent 6galement 
etre fix@s. 
IV. g~§!!!Y!!QN§ (art. 19 du R~gl. (CEE) 3330/74) 
Si le niveau des prix dans la Communaut@ est plus @lev@ que celui des cours ou des prix sur le march@ mondial, la 
diff@rence entre ces deux prix peut etre couverte par une restitution A !'exportation. 
Cette restitution est la meme pour toute la Communaut@ et oeut etre diff@renci@e selon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas d@passer celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Les r~les g6n6rales et les modalit@s d'application des restitutions A !'exportation ont @t@ arret@es respectivement 
par le R~gl. (CEE) no. 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 et le R~gl. (CEE) no. 394/70 de la Commission du 2 mars 1970. 
V. §Y~~!!QN§ (art. 17 du R~gl. CCEE) no. 3330/74) 
Lorsque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup@rieur au prix de seuil respectif, il peut etre d@cid@ 
d'accorder une subvention A !'importation du produit consid6r6. 
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Z U C C H E R 0 
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOVVENZIONI 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle zucchero ~ stata inizialmente istituita dal regolamento n. 1009/ 
67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967 (G.U. n. 308 del 18 dicembre 1967), che ~ state sostituito dal regolamento 
n. 3330/74. 
Il mercato unico nel settore delle zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. Il regolamento n.1009/67/CEE ~ 
rimasto d'applicazione fino al termine della Campagna saccarifera 1974/75. Dal 1° luglio 1975 e entrato in vigore un 
nuevo regolamento di base applicabile per le campagne saccarifere dal 1975/76 al 1979/80 (Regolamento (CEE) n. 3330/74 
del Consiglio, del 19 dicembre 1974 - G.U. n. L 359 del 31 dicembre 1974). 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle zucchero disciplina i prodotti seguenti 
N. della tar if fa 
doganale comune Designazione dei prodotti 
a) 
b) 
c) 
d) 
~ 
17.01 zuccheri di barbabietola e di canna, allo state solido 
12.04 Barbatietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; 
canne da zucchero 
17.03 Melassi, anche decolorati 
17.02 Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il 
' 
glucosio) ; sciroppi (esclusi gli sciroppi di 
da C a F lattosio e di glucosio) l succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri 
e melassi, caramellati 
17.05 c zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio), sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio 
e di glucosio) e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla 
vaniglia o alla vaniglina) , esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in 
qualsiasi proporzione 
23.03 B I Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della 
fabbricazione delle zucchero 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente al disposto degli articoli 2, 3, 4, 9 e 13 del regolamento (CEE) n. 3330/74, vengono fissati ogni 
anne per la Comunit~ un prezzo indicative, prezzi d'intervento, prezzi minim! della barbabietola e prezzi d'entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona pin eccedentaria della Comunita vengono fissati, anteriormente al 1° agosto di ogni anne per la 
campagna saccarifera che inizia il 1° luglio dell'anno successive, un prezzo indicative e un prezzo d'intervento 
per lo zucchero bianco. Prezzi d'intervento derivati vengono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti frances! d'oltremare, i prezzi d'intervento derivati sono valid! per lo zucchero fob stiva nel 
porto d'imbarco. Per tali dipartimenti sono inoltre fissati prezzi d'intervento derivati per lo zucchero greggio 
di una qualit~ tipo. 
Prezzi minim! delle barbabietole (art. 4) 
Per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola per la quale ~ fissato un prezzo d'intervento vengono 
fissati ogni anne prezzi minim! validi per una fase di consegna ed una qualit~ tipo determinata. 
Prezzo d'entrata (art. 13) 
Ogni anne viene fissato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero gr~ggio e il melasso, un prezzo 
d'entrata valido per la Comunit~. 
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B. QualiU tipo 
I prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per determinate qualitA tipo definite dai seguenti regolamenti 
- reg. (CEE) n. 793/72 del 17 aprile 1972, per lo zucchero bianco, 
- reg. (CEE) n. 431/68 del 9 aprile 1968, per lo zucchero g:res.g;io, 
- reg. (CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968, per il~, 
- reg. (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 1968' per le barbabietole da zucchero. 
III. ~g§~!~ (art. 15, 16 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
A. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), a) e d), del regolamento (CEE) 
n. 3330/74 viene riscosso un prelievo. 
Tale prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso ~ uguale al rispettivo 
prezzo d'entrata diminuito del prezzo CIF. 
Le modalitA di calcolo dei prezzi CIF sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 784/68 per lo zucchero bianco e lo 
zucchero greggio e dal regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
Questi due regolamenti recano la data del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L 145 del 
27 giugno 1968. 
Il regolamento (CEE) n. 837/68, del 28 giugno 1968, relative alle modalitA d'applicazione dei prelievi nel settore 
dello zucchero (G.U. n. L 151 del 30 giugno 1968), com?rende fra l'altro il metodo di determinazione dei prelievi 
applicabili alle barbabietole, alle canne, allo zucchero, ai melassi ed ai prodotti elencati nella tabella di cui 
al punto I. 
B. Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio ~ superiore al rispettivo prezzo d'entrata, 
viene riscosso un prelievo all'esportazione del prodotto considerate (regolamento (CEE) n. 3330/74- art. 17). 
Prelievi all'esportazione possono essere riscossi anche peri prodotti di cui alle lettere b), c), e d) della 
tabella riprodotta al punto I. 
IV. ~§~!~Y~!Q~ (art. 19 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
Qualora i prezzi nella ComunitA siano superior! ai corsi o ai prezzi sul mercato mondiale, la differenza tra i due 
prezzi pua essere coperta da una restituzione all'esportazione. 
La restituzione ~ la stessa per tutta la ComunitA e pu6 essere differenziata secondo le destinazioni. 
La restituzione per lo zucchero greggio non pu6 superare quella concessa per lo zucchero bianco. 
Le norme general! e le modalitA d'applicazione delle restituzioni all'esportazione sono state stabilite 
rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, e dal regolamento (CEE) n. 394/70 
della Commissione, del 2 marzo 1970. 
V. §Q~~!QN! (art. 17 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio ~ superiore al prezzo d'entrata, pu~ essere 
deciso di accordare una sovvenzione all'importazione del prodotto considerate. 
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S U I K E R 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, RESTITUTIES ALSOOK SUBSIDIES 
INLEIDING 
De gemeenschappelijke suikermarkt werd aanvankelijk geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad dd. 18 december 
1967 (Publikatieblad nr. 308 van 18 december 1967), die vervangen werd door Verord. nr. 3330/74. 
De gemeenschappelijke suikermarkt trad op 1 juli 1968 in werking. 
De Verordening nr. 1009/67/EEG bleef van toepassing tot einde van het verkoopseizoen 1974/75. 
Vanaf 1 juli 1975 is een nieuwe basisverordening van toepassing voor de verkoopseizoenen voor suiker 1975/76 tot 1979/80 
(Verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 december 1974, Publikatieblad nr. L 359 van 31 december 1974), in 
werking getreden. 
De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker ornvat de volgende produkten 
Nummer van het 
Gemeenschappelijk douanetarief Omschrijving 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm 
12.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder l suikerriet 
17.03 Melasse, ook indien ontkleurd 
17.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druiven-
C t/m F suiker)) 1 suikerstroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) 1 
kunsthoning (ook indien met natuurhoning vermengd) l karamel 
17.05 c Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druivenssuiker)), 
stroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) en melasse, 
gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker 
daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is toegevoegd, 
ongeacht in welke verhouding 
23.03 B I Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie 
A. Aard van de priizen 
Gebaseerd op de artikelen 2, 3, 4, 9 en 12 van Verordening nr. 1009/67/EEG worden jaarlijks voor de Gemeenschap 
een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het op 1 juli 
van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en een interventieprijs voor witte suiker 
vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, f.o.b., gestuwd 
zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld. 
Minimumpriizen voor suikerbieten (art. 4) 
Minimumprijzen worden jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld. Deze prijzen zijn geldig voor een vastqesteld leveringsstadium en een bepaald kwaliteitstype. 
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Drernpelprijzen {art. 12) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten 
ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardkwaliteit 
witte suiker, 
De vastgestelde prijzen zijn geldig voor bepaalde standaardkwaliteiten omschreven in volgende Verordeningen 
- Verordening {EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - witte suiker 
- Verordening {EEG) nr. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker 
- Verordening {EEG) nr. 785/68 van 26.6.1968 -~ 
- Verordening {EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - suikerbieten 
III. ff~[[~~g~~ (art. 15, 16 en 17 van Verordening {EEG) nr. 3330/74) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 onder a), b), c) en d) van Verordening {EEG) 
nr. 3330/74 genoemde produkten. 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Verordening {EEG) nr. 784/ 
68 en naar de Verordening (EEG) nr. 785/69 voor wat de berekening van de CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en werden gepubliceerd in het Publikatieblad nr. L 145 van 
27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de invoerheffing in de 
suikersector {P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o,a. de wijze van vaststelling van de invoerheffingen op 
suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de produkten omschreven onder punt I. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs respectievelijk voor witte of ruwe suiker hager is dan de drempelprijs, dan 
wordt bij ~ van het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordening (EEG) nr. 3330/74 - Art. 17). Voor 
de produkten omschreven onder punt I kunnen eveneens uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV. B~§!~!Y!~~§ (art. 19 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hager ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil 
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet grater zijn dan die voor witte suiker. 
De a1gemene voorschriften en de toepassingsmodaliteiten voor restituties bij uitvoer worden respectievelijk bepaald 
door Verordening (EEG) nr. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en Verordening (EEG) nr. 394/70 van de Commissie van 
2.3.1970. 
v. §Y~§~Q!~§ {art. 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Wanneer de CIF-prijs voor witte en ruwe suiker hoger ligt dan de respectieve drempelprijs, kan men overgaan tot het 
toekennen van een subsidie bij invoer. 
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Produits 
Bature des prix 1C#J/ 
ou des montsnts 69 
!!e! 
PRIX ET MON'1'Aiml FIXES 
FE8.00ESE'l'L'l'E .i'IIEISE UND BE'l'RliGE 
FIXED HIICES AND AMOlJliTS 
i.REZZI E IMPORTI FISSATI 
V AS'l'GES'l'EUlE HIIJZEN EN liEDRAGEN 
F AS'rSid'm PRISER 00 l!ELOEB 
1~9/ 1970/ 1971/ 1972/ 
70 71 72 73 
Ileal· de- No. 1009/67/CEE du. 18,12,1~7 
flnoiocl.e d 1 application J11L - JUN 
Res].ement d 'application 430/68 
432/68 
767/68 
2')63/6t 
A, BE'l'lDAVES 
- Prix m1n1mum 
1, Dans 1e qu.ota de 
base. 
C0111111. 17,00 
Ital. 18,46 
Ire1. 
U.K. 
2. Hors qu.ota de bass. 
COIIIII. 10,00 
Ital. 11,46 
Ire1. 
U.K. 
B. Su:RE BLANC 
Qual1t6 stanaard 3e cat6s. 
- Prix 1ndicatit 22,35 
- Prix d 'intervention 
COIIIII. 21,23 
Ita1. 22,35 
DOM.(•) 20,90 
Ire1. 
U.K. 
- Prix de seu.11 24,94 
(1) valab1e ~ partir du. 1. 7.1973. 
~2l Val.ab1e ~ partir du. 1. 2.1973. 3 Val.ab1e ~ partir du. 1. 1.1975 •> • Dfpt. tre.nq. d'OU.tre-mer. 
766/69 
767/69 
1201/69 
2643/70 
17,00 
18,46 
10,00 
11,46 
3e cat6g. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
24,94 
12!J'J/70 1o61/71 794/72 
~70 l.o62tn 7'1;/72 aa 11 238/73 
2813/71 478/73 2l9/}3 3266 73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,'1; 19,63 
15,'1;(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,4o 
11,46 11,'1; 12,35 
-
-
3e cat6g. 2e cat6g. 2e cat6g. 
22,35 23,80 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,11 24,84 
20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,~ (2) 
24,94 26,30 27,05 
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1974/75 
1973/ 
A B 
74 
7.10.74 
1345/73 l6oo/74 24~/74 
1637/73 1599/74 2518/74 
3026/74 239/.73 
1766/.73 2518/74 
239/73 
17,86 18,84 19,"18 
20,o8 21,71 22,65 20,28(1 
16,4o 17,61 18,49 21,o8(3) 
14,93 16,30 ~1'!?~(3 
10,50 11,oa 11,63 
~ 13,'1; 14,50 
12,8')(1) 
10,50 11,o8 11,63 
12,93(3) 
-
11,oa 11,63 
12,93(3) 
2e cat6g. 2e cat6g. 2a cat6g. 
24,80 26,55 27,88 
23,57 25,22 26,48 
~ 27,43 28,69 25,53(1) 
23,24 24,99 26,25 
21,65 23,57 ~ 
19,79 21,85 
~·~(3) 
 
27,48(3) 
27,6o 29,47 30,80 
1975/ 
76 
Su:RE 
ZUCKER 
SOOAR 
ZUCCIIERO 
SUIXER 
SIJKKER 
1976/ 
77 
Riglement ( CEE) 
No. 3330/74 
659/75 833/.76 
66o/75 834/76 
UC/Tm 
22,75 24,57 
26,07 27,90 
24,05 25,87 
24,05 25,87 
22,75 17,20 
26,07 20,53 
24,05 18,50 
24,05 18,50 
UC/100kg 
2e cat6g. 2e cat6go 
32,05 34,87 
30,45 33,14 
33,00 35,70 
30,25 32,94 
31,45 34,14 
31,45 34,14 
35,52 38,21 
Produits 
Nature des prix 1~/ 
ou des IDOlltallts 69 
C. SUCRE JIRI11' 
• Prix 4 'intervention 
ca.m. 18,50 
Itsl. 19,54 
J)(J(. (•) 18,66 
Ire1. . 
U.K. . 
• Prix de seu11 22,37 
J).~ 
• Prix de seu11 3,20 
E. CCfl'ISA!l'IOII A LA 
PRCIDix:TION 
• Mantsnt 1111X .{100ir8 8,<n 
• MoDtant prov./1001r8 8,<n 
• Mcmtsnt 414. /1001r8 8,<n 
• llemboursement : 
des producteurs en 'I> 6o 
4es tabr1cantsnm/bett . 
F. QUAm'I'l'ES GARAIITIES,'lm) 6.5~.000 
(1) Ve.l.ab1e l partir 4u 1.7.1'TT3. 
( 2) Ve.l.ab1e l partir du 1.2.1'TT3. 
( 3) Valab1e l partir du 1.1.1975 
(•) a ~pt. rranq. d 10Utre....,r. 
PRIX l."r MOII'1'Aii'lS FIXES 
J'ES'l'OESE'.l' l'IIEISE UIID liE'J.!IAOE 
FIXED PlllCES A1ID AMOUll'.rS 
1~9/ 
l'Bl.ZI E IMPOR'l'I FISSATI 
VAS'l'GES'l'EIDE l'IIIJZE!I Elf BEDRitOEif 
F.ASTSA!l'l'E PIIISER 00 BELOEB 
1'Tf0/ 1<nl/ 1'Tf2/ 
70 71 72 73 
18,50 ~.50 19,22 19,85 
19,54 19,54 -20,60 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
. . . 17,90(2 
. . . 14,79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,<n 8,<n 9,10 9,36 
8,<n 8,<n 9,10 . 
8,<n 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
. o,68 1,62 4,66 
6.352.500 6.467.500 6.48:1.000 6.48:1.000 
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1<n4/75 
1'TT3/ 1975/ 1<n6/ 
A B 
74 76 77 
7.10.74 
tx:/lOO!rg 
20,05 21,41 22,47 25,84 28,15 
21,62 23,44 
21,84(1) 
24,50 28,19 30,51 
20,21 21,66 22,71 26,12 28,43 
18,41 20,01 21,02 26,76 29,07 
23,39(3 
15,69 17,57 ~ 
23,39(3 
26,76 29,07 
24,21 25,78 26,90 30,<n 33,28 
UC/lOO!rg 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
tx:/ 
9,46 10,44 ~00 9,94 
. . 
o,oo o,oo 
I 
6o 6o 
-
60 
7,36 
7·925·000 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
.§.!!ill 
1979/ 
80 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UNO BETRJIGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORT! FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 
81 
1981/ 
82 
1982/ 
83 
Regl. de base N° 1009/67/CEE du 18.12.1967 
Periode d'application JUL- JUN 
1983/ 19841 
84 85 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1985/ 1986/ 
Reg lement CCEE) 
NO 3330/74 
87 
Reglement d'applica- 1112/77 1398/78 1008/79 · ~~~-~--·------·-· -~~~ .. :~~:~ .. ,~::: --·-~- -~--- ---~--· ------ ·-----t-~--p~--
A. BETTERAVES I 
- Prix minimum 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 
Ita l. 
Irel. 
U.K. 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 
!tal. 
Irel. 
U.K. 
25,43 
28,72 
26,73 
26,73 
17,80 
21,09 
19,10 
19,10 
UC/TI'I ECU/TII 
25,94 31,36 
28,02 33,87 
27,24 32,93 
27,24 32,93 
18,16 21,95 
20,24 24,47 
19,46 23,53 
19,46 23,53 
31,83 
34,35 
33,40 
33,40 
22,28 
24,80 
23,85 
23,85 
I 
I i i 
: I i ; 1 I : I 
======================= -------- =to=== ====== ========== ========== ========== ==========~========== ========= =========+========== 
I B. SUCRE BLANC ' I 
Gua lite standard 2e categ I 
ECU/100kg 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 I 
I - Prix d' intervent. ' ! Comm. 32,83 33,49 4P,49 41,09 i 
I tal. 35,36 35,09 ~,2,42 43,03 I DOM. (*) 32,63 33,29 t.0,25 40,85 
Irel. 33,83 34,49 4~,70 42,30 
U.K. 33,83 34,49 41,70 42,30 
- Prix de seuil 39,72 40,20 48,60 49,28. 
(*) Dept. fran~. d'Outre-mer. 
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Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 1979/ 
ou des montants 78 79 80 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORT! FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
81 82 83 
1983/ 19841 
84 85 
1985/ 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
c. SUCRE BRUT ucr ECll/100kgl 
100kg 
- Prix d' inter-
vent ion 
Comm. 
Ital. 
DOM.C*l 
Irel. 
U.K. 
27,25 27,81 f33,62 
27,25 27,81 ~3,62 
27,53 28,10 3,97 
27,25 27,81 ~3,62 
27,25 27,81 33,62 
34,13 
34,13 
34,48 
34,13 
34,13 
l 
I 
1 - Prix de seui L 1 34,06 34,45 41,65 42,23 
1----~-------~-~J ....... ~-~ ---- --------·t----~~- -~~-~-~-~--~l-------t-~~-J ___ J ___  I D. MELASSE 1 . I I ECU/1 OOkg I --- I • I I : 
I 
I -''" ,, """ I '·'" '·'" '·" '·" I i I j1 i 
~----~---------~~-----· .-e--• ~~ ...... ~ .. ----~·~· ----~t·--------------·:------~ !~-----~;;---·· 
i E. COTISATION A LA I 
PRODUCTION 
- Montant max./ 
100 kg. 
- Montant prov./ 
100 kg 
- Mont ant def .I 
100 kg 
- Remboursement 
-des producteurs 
9,85 10,05 12,15 12,33 
9,85 10,05 12,15 12,33 
en % • 60 6il 60 
______ ::~~::~~::::.L ..... ___ 1 ............. ----~- -------~ -----~-*-----~4-----~L-------~---
F. QUANTITES 
GARANTIES CTml 
(*l Dept. franc. d'Outre-mer. 
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AFGIFTER 
ABSCHOPFUNGEN 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
1 9 7 9 
Prelevements a l'!mportatlon 
de 
vaild1te 
Sucre Sucre S1rops Betteraves Sucre 
Melasse et cannes 
blanc brut (1) a sucre blanc 
NOV (*) 
1 23,31 19,11 0,2298 
2 23,31 19,11 0,2298 
3 23,31 19,11 0,2298 
4 23,31 19,11 0,2298 
5 23,31 19,11 0,2298 
6 21,89 17,83 0,2189 
7 20,82 18,13 0,2082 
8 20,82 19,01 0,2082 
9 21,40 19,01 0,2082 
10 20,81 18,26 0,2082 
11 20,81 18,26 0,2082 
12 20,81 18,26 0,2082 
13 20,81 18,26 0,2082 
14 20,13 17,51 0,2082 
15 20,13 17,51 0,2082 
16 20,13 17,51 0,2082 
17 20,97 19,33 0,2082 
18 20,97 19,33 0,2082 
19 20,97 19,33 0,2082 
20 20,36 18,27 0,2082 
21 21,65 19,03 0,2165 
22 21,65 18,67 0,2165 
23 21,65 17,75 0,2165 
24 20,84 17,75 0,2084 
25 20,84 17,75 0,2084 
26 20,84 17,75 0,2084 
27 20,84 17,75 0,2084 
28 21,35 18,06 0,2084 
29 21,35 17,29 0,2084 
30 21,69 17,29 0,2169 
0 21,37 18,35 0,2133 
(1) 1 % de teneur en saccharose. 
(*) Betteraves a sucre fraiches I 52,51 
Betteraves a sucre seches 180,51 
Cannes a sucre 36,10 
Regl. 1330/79 du 29.6.1979- J.O. L 162/79. 
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SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU ,'100 kg 
Prelevements a l'exportat10n 
Sucre S1rops Betteraves 
et cannes 
brut (1) a sucre 
AFGIFTER 
ABSCHCPFUNGEN 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
1 9 7 9 
Prelevements a l'lmportatJOO 
de 
vahd1te 
Sucre Sucre 
blanc brut 
DEC 
1 21,04 16,21 
2 21,04 16,21 
3 21,04 16,21 
4 20,47 15,90 
5 20,47 15,59 
6 20,47 15,59 
7 20,12 15,59 
8 20,12 15,59 
9 20,12 15,59 
10 20,12 15,59 
11 20,12 15,90 
12 20,45 16,36 
13 20,45 16,36 
14 20,94 17,13 
15 20,57 17,13 
16 20,57 17,13 
17 20,57 17,13 
18 20,04 16,06 
19 19,46 15,29 
20 19,46 14,83 
21 19,46 14,83 
22 20,11 15,13 
23 20,11 15,13 
24 20,11 15,13 
25 20,11 15,13 
26 20,11 15,13 
27 20,11 15,13 
28 18,47 14,21 
29 18,47 14,67 
30 18,47 14,67 
31 18,47 14,67 
8 20,14 15,65 
(1 > 1 % de teneur en saccharose. 
(*) Betteraves a sucre fraVches ~ 
Betteraves a sucre seches 
Cannes a sue re 
Sorops Betteraves Sucre 
Melasse et cannes 
(1) a sucre blanc 
(*) 
0,2142 
0,2142 
0,2142 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
0,2047 
o, 1946 
0,1946 
0,1946 
o, 1946 
0,1946 
0,1946 
0,1946 
0,1946 
o, 1946 
0,1847 
o, 1847 
0,1847 
0,1847 
0,2068 
52,51 
180,51 Regl. 1330/79 du 29.6.1979- J.O. L 162/79 
36,10 
13~ 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU./100 kg 
Prelevements il l'exportallon 
Sucre S1rops Betteraves 
et cannes 
brut (1) a sucre 
AFGIFTER VED INDFf/JRSEL 
ABSCHCPFUNGEN BEl DER EINFUHR 
LEVIES ON IMPORTS 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
1-
ECU 1100 kg 
Produkter 
Produkte 1978 1979 0 Products 
ProdUJts 
Prodott1 arithm. 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN 
S B L 33,91 32,70 31,74 31,25 32,56 33,09 33,96 32,69 32,33 32,72 31,95 31,61 32,54 
S B R 28,66 27,84 26,36 25,52 26,81 26,85 27,71 26,79 26,22 26,74 26,37 25,71 26,80 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIR 111 0,3397 0,3302 0,3201 0,3107 0,3250 0,3328 0,3394 0,3300 0,3212 0,3264 0,3226 0,3142 0,3260 
Produkter 
Produkte 
Products 1979 1980 0 
ProdUtts 
Prodott1 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN 
S B L 32,74 30,92 29,25 26,00 21,37 20,14 
S B R 26,07 25,51 23,90 20,91 18,35 15,65 
MEL 0 0 0 0 0 0 
SIR (1) 0,3288 0,3129 0,2929 0,2596 0,2133 0,2068 
(1) Basi safgi ft for 100 kg af et af de produkter der er omhand Let i art ike L 1 st. 1 dl i forordni ng nr. 3330/74/E0F i RE for et sacca-
rose indhold pU 1 X. 
Grilndbetrag der Absch6pfung fOr 100 kg eines Produktes, aufgefOhrt im Artikel 1, Absatz unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, 
in RE je 1 v.H. Saccharosegehalt. 
Basic amount Levied on 100 kg of one of these products as found in article 1, paragraph under d) of Regulation nr. 3330/74/EEC, 
in UA for a sugar content of 1 %. 
Montant de base du preU~vement pour 100 kg d'un des produits vises a l'article 1er paragraphe 1 sous d) du reglement no 3330/74/CEE, 
en UC pour une teneur en saccharose de 1 %. 
lmporto di base del prelievo per 100 kg di uno prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, Lettera dl del regolamento no 3330/74/CEE, 
in UC per un contenuto in saccarosio del 1 %. 
Basisbedrag van de heffingen voor 100 kg van een der produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, Lid d) van Verordening nr. 3330/74/EEG, 
in RE per 1 % saccharose geha L te. 
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IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annuelles Sucre 
(campagne blanc 
JUL-JUN) 
(*) 
1968/69 5,81 
1969/70 6,99 
1970/71 9,78 
1971/72 14,95 
1972/73 19,50 
1973/74 33,52 
1974/75 62,79 
1975/76 29,68 
1976/77 20,05 
1977/78 14,08 
1978/79 16,07 
CAF I CIF ROTIERDAM 
Sucre 0 
brut Melasse mensuelles 
6,80 2,42 1978/79 
8,30 3,02 ~
10,66 3,35 AUG 
13,99 3,36 SEP 
17,52 4,39 OCT 
30,33 6,20 NOV 
57,33 5,56 DEC 
27,35 4,44 JAN 
16,91 4,92 FEB 
13,08 3,75 MAR 
14,86 6,89 APR 
MAI 
JUN 
1979/80 
~
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
(*) Les 0 annuelles 1968/69 - 1977/78 sont exprimees en UC/100 kg. 
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Sucre Sucre 
blanc brut 
14,62 12,89 
15,96 13,82 
16,97 15,44 
17,31 16,09 
15,89 14,77 
15,50 14,82 
14,74 13,92 
16,03 14,94 
16,32 15,45 
15,80 14,86 
16,63 15,24 
17,06 16,06 
16,56 16,08 
18,50 16,81 
20,00 18,37 
23,47 21,45 
28,27 24,21 
29,28 26,61 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU-.-RE-UA! 100 kg 
Melasse 
5,36 
5,42 
5,66 
5,88 
6,61 
7,36 
7,03 
7,37 
7,36 
7,53 
8,16 
8,53 
8,44 
8,86 
9,22 
9,18 
9,71 
9,85 
INDFf)RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Oprmdelse Levenngsbetmgel 
Herkunft Lteferungsbeding. 
Ongm Terms of deltvery 
Provenance Cond. hvra1son 
Proven1enza Cond. do consegna 
Herkomst Levenngsvoorw. JUL 
Hvidt sukker 
Sucre blanc 
Anyongm sacs 16,60 
Europe de I' Est sacs 
Polska sacs 
Ostdeutschland sacs 
Untied Kmgdom sacs 16,96 
Rasukker 
Sucre brut 
Anyongm. 16,08 
Polska vrac 
l'lelasse 
l'lelasses 
Europe de I' Est 
Polska 
Cuba 
Caraibes 8,72 
South Afnca 
Mozambique 
Omgende levering, standardkvalitet 
Prompte Ueferung, Standardqualitiit 
Immediate delivery, standard quality 
Uvraison rapproch6e, qualit6 type 
Pronta consegna, qualitll tipo 
Direkte levering, standaardkwaliteit 
CAF I CIF ROTIERDAM 
1 9 7 9 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Wei sszucker 
Zucchero Bianco 
19,39 22,31 26,37 30,25 30,69 
18,50 20,02 23,55 28,41 29,28 
Rohzucker 
Zucchero greggio 
16,79 18,37 21,45 24,21 26,61 
l'lelassen 
l'lelasso 
9,21 9,50 9,40 9,86 9,93 
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1 9 8 0 
FEB I'IAR APR 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
I'IAI JUN 
White Sugar 
Witte suiker 
Row Sugar 
Ruwe suiker 
Molasses 
l'lelasse 
/100 kg 
0 
ARITH. 
VERDENSMARKEDSPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 London 
annuelles 
Bourse 
(campagne de Da1ly Pnce 
JUL-JUN) Pans Sucre brut 
(1) 
1961/62 - 6,46 
1962/63 
- 12,81 
1963/64 
-
23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
London New York Contrat no 8 0 Daily Pnce 
ou 11 Mensuelles Sucre blanc (IUin 1971) 
- 5,79 1978/79 
- 12,23 JUL 
- 19,05 AUG 
- 6,72 SEP 
- 4,44 OCT 
- 3,93 NOV 
- 4,39 DEC 
- 6,11 JAN 
- 7,38 FEB 
- 9,51 MAR 
- 13,22 (*) APR 
- 16,80 (*) MAI 
- 27,34 (*) JUN 
- 54,39 (*) 1979/80 
29,35 25,74 (*) 
JUL 
20,05 15,14 (*) 
AUG 
13,76 - SEP 
15,54 -
OCT 
NOV 
DEC 
Paris Sucre blanc, FOB arrime ports europeens designes, en sacs neufs. 
London Sucre brut, 96°, CIF U.K. ex cale. 
Sucre blanc, FOB arrime ports europeens designes, en sacs neufs. 
New York Sucre brut, 96°, FOB arrime Cara,bes. 
(*) Contrat n° 11. 
C1) Les fl annuelles sont exprimees en UC/100 kg de 1961/62 a 1977/78. 
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Bourse London 
de Da1ly Pnce 
Pans Sucre brut 
14,41 12,92 
15,20 13,82 
16,08 15,44 
16,67 16,09 
15,27 14,81 
14,43 14,81 
13,90 13,92 
15,28 14,94 
15,60 15,49 
15,63 14,86 
16,31 15,26 
16,68 16,08 
16,23 16,09 
17,84 16,78 
19,49 18,37 
22,90 21,47 
27,43 24,19 
28,57 26,66 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUJKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
London New York Contra! no 8 Da1ly Pnce 
ou 11 Sucre blanc (JUin 1971) 
14,50 Suspendu 
15,44 " 
16,25 " 
16,65 " 
15,22 " 
14,77 " 
13,99 " 
15,29 " 
15,55 " 
15,65 
16,38 " 
16,78 " 
16,23 " 
18,16 " 
19,81 15,79 
23,02 18,75 
27,70 21,77 
28,94 22,98 
I S 0 G L U C 0 S E 
d~rrnere oplysninger vedr~rende importafgifter, restitutioner samt produktionsafgifter. 
INDLEDNING 
De f~lles bestemmelser for isoglucose, der er fastsat i aadets forordning (E0F) nr. 1111/77 af 17.5.1977 (EFT nr. 
L 134 af 28.5.1977) tradte i kraft den l. juli 1977. De indeholder en ordning for samhandelen med tredjelande og en 
produktionsafgiftsordning. 
I. ANVENDELSE 
De f~lles bestemmelser for isoglucose g~lder for f~lgende produkter: 
Pas. i den f.:elles toldtarif Varebeskrivelse 
17.02 D I Isoglucose 
27.07 F III Isog1ucose ti1sat smagsstoffer 
eller farvestoffer 
I oven~vnte forordning forstas ved isog1ucose sirup og andre sukkerop1~sninger fremsti11et pa basis af 
glucosesirupper med et indho1d i t~r ti1stand pa mindst 10% fructose og mindst 1% i a1t af o1igosaccharider og 
po1ysaccharider. 
II. SAMHANDEL MED TREDJELANDE 
Ved samhandel med tredjelande er der fastsat en ordning med importafgifter og eksportrestitutioner. 
Importafgifter (forordning (E0F) nr. 1111/77, art. 3) 
Importafgifterne bestar af to elementer, nemlig et variabe1t element og et fast element. Disse to e1ementer 
bestemmes henho1dsvis efter artikel 15 i forordning (E0F) nr. 3330/74 og artikel 14 i forordning (E0F) nr. 2727/75. 
De fasts~ttes hver maned af Kommissionen. Den afgift, der ska1 opkr~es, er den, der g.l!lder pa indf~rse1sdagen. 
Eksportrestitutioner (forordning (E0F) nr. 1111/77, art. 4) 
For at muligg~re udf¢rsel af de i artike1 1 i ovenn~vnte forordning omhandlede produkter fasts~ttes der 
regel~sigt en eksportrestitution. Denne restitution, hvis niveau bestemmes pa grundlag af de i artikel 4, 
stk. l, fastsatte kriterier, er den samme for he1e F~llesskabet og kan differentieres a1t efter destinationen. 
Den ydes efter ans~gning fra den pag~ldende eksport~r. Den restitution, der ydes, er den, der g~1der pa 
udf~rselsdagen. Den kan imidlertid forudfasts~ttes. 
III. PRODUKTIONSAFGIFTSORDNING (forordning (E0F) nr. 1111/77, art. 9) 
Medlemsstaterne opkr.:ever en produktionsafgift fra isoglucosefabrikanten. Produktionsafgiften pr. 100 kg t~rstof 
er in princippet 1ig med den produktionsafgift, der er fastsat i artikel 27 i forordning (E0F) nr. 3330/74 i 
den samme periode, hvor denne finder anvendelse. 
RAdet fastsatter inden den 1. januar 1979, hvilken ordning der skal anvendes fra den 1. ju1i 1979. 
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Erlduterungen betreffend AbschBpfungen, Erstattungen und die Produktionsabgabe. 
EINLEITUNG 
Die in der Verordnung (EWG) Nr. 1111/77 des Rates vom 17. Mai 1977 (ABl. ~r. L 134 vom 28.5.1977) festgelegten 
Gerneinschaftsbestirnrnungen betreffend Isoglukose sind am 1. Juli 1977 in Kraft getreten. Sie enthalten eine Regelung 
fur den Handel mit DrittlJndern und eine Regelung fUr die Produktionsabgabe. 
I. ANWENDUNGSBEREICII 
Die Gemeinschaftsbestirnrnungen fUr Isoglukose betreffen folgende Erzeugnissen: 
Nr. des Gemeinsarnen Warenbezeichnung Zolltarifs 
17.02 D I Isoglukose 
21.07 F III Zuckersirupe, aromatisiert oder 
gefarbt - Isoglukose 
Im Sinne der genannten Verordnung gilt als Isoglukose Sirup, aus Glukosesirup gewonnen, mit - auf den 
Trockenstoff bezogen - einem Fruktosegehalt von mindestens 10 Gewichtshundertteilen und einem Gehalt an 
Oligosacchariden und Polysacchariden von mindestens insgesarnt 1 Gewichtshundertteil. 
II. HANDEL MIT DRITTLlrnDERN 
I 
FUr den Handel mit Drittlandern wird eine Regelung eingeftlhrt, die die Erhebung von AbschBpfungen bei der Einfuhr 
und die GewJhrung von Erstattungen bei der Ausfuhr vorsieht. 
AbschBpfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 1111/77, Art. 3) 
Die AbschBpfungen bei der Einfuhr bestehen aus zwei Teilbetr~gen: einem beweglichen und einern festen. Die beiden 
Teilbetrage werden unter Bezug auf Artikel 15 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 bzw. auf Artikel 14 der verordnung 
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. Sie werden jeden Monat von der Kornrnission festgesetzt. Die zu erhebende 
AbschBpfung ist jeweils die am Tage der Einfuhr geltende. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 1111/77, Art. 4) 
Zur ErrnBglichung der Ausfuhr der in Artikel 1 der oben genannten Verordnung erw~nten Erzeugnisse ~ird in 
regel~Bigen Abstanden aina Erstattung zur Ausfuhr festgasetzt. Diasa Erstattung, deren HBhe unter 
BerUcksichtigung der in Absatz 1 des Artikals 4 vorgesehanen Kriterian fastgasetzt wird, ist fur die ganze 
Gerneinschaft gleich und kann je nach Bestirnrnung differenziert werden. Sie wird auf Antrag des Interassenten 
gawahrt. Anzuwendan ist jeweils die am Taga der Ausfuhr geltende Erstattung. Die vorherige Festsatzung dar 
Erstattung kann jadoch beschlossen werden. 
III. REGELUNG BETREFFEND DIE PRODUKTIONSABGABE (Verordnung (EWG) Nr. 1111/77, Art. 9) 
Die Mitgliadstaaten arheban von dern Isoglukosehersteller aina Produktionsabgaba. Der Betrag der Produktionsabgabe 
antspricht prinzipiall fUr ja 100 kg Trockenstoff dern Batrag dar in Artikal 27 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 
vorgesehenen Produktionsabgabe und gilt fUr denselben Zeitraurn, fUr den dar latztgenannte Betrag gilt. 
Der Rat erlaBt bis zurn 1. Januar 1~79 die ab 1. Juli 1979 anzuwendende Regelung. 
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Explanatory note on the levies, refunds and production levies. 
INTRODUCTION 
The common measures in respect of isoglucose laid down in Council Regulation (EEC) No 1111/77 of 17 May 1977 
(OJ No L 134, 28.5.1977) entered into force on 1 July 1977. They comprise a trading system with non-member countries 
and a production levy system. 
I. APPLICATION 
Common provisions for isoglucose cover the following products 
CCT Heading number Description of goods 
17.02 D I Isoglucose 
21.07 F III Flavoured or coloured 
isoglucose syrups 
For the purposes of theabove-mentionedRegulation isoglucose means the syrup obtained from glucose syrups of a 
content by weight in the dry state of at least 10% fructose and 1% in total of oligosaccharides and 
polysaccharides. 
II. TRADE WITH NON-MEMBER COUNTRIES 
A system has been set up for trade with non-member countries comprising a system of import levies and export 
refunds. 
Import levies (Regulation (EEC) No 1111/77, Article 3) 
Import levies are made up of two components, one variable, one fixed. These components are calculated in 
accordance with Article 15 of Regulation (EEC) No 3330/74 and Article 14 of Regulation (EEC) No 2727/75 
respectively. They are fixed on a monthly basis by the Commission. The levy to be charged is that applicable on 
the day of importation. 
Export refunds (Regulation (EEC) No 1111/77, Article 4) 
To enable the products referred to in Article 1 of theabove-mentionedRegulation to be exported, and export 
refund is fixed periodically. This refund, the level of which is determined on the criteria provided for in 
Article 4 (1), is the same for the whole Community and may be varied according to destination. The refund is 
granted at the request of the party concerned. The amount of the refund is that applicable on the day of 
exportation. However, it may be fixed in advance. 
III. SYSTEM OF PRODUCTION LEVIES (Regulation (EEC) No 1111/77, Article 9) 
The Member States charge a production levy on manufacturers of isoglucose. Principally, the amount of this 
levy, per 100 kg of dry matter, is equal to the production levy provided for in Article 27 of Regulation (EEC) 
No 3330/74 for the same period. 
The Council is to adopt before January 1979 the system applicable from July 1979. 
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Eclaircissements concernant les prel~vements, les restitutions ainsi que la cot1sation a la production. 
INTRODUCTION 
Les dispositions communes pour l'isoglucose, etablies dans le R~glernent (CEE) n° 1111/77 du Conseil du 17.5.1977 
(JO n° L 134 du 28.5.1977) sont entrees en vigueur le 1er juillet 1977. Elles comportent un regime des echanges avec 
les pays tiers et un regime de cotisation a la production. 
I. APPLICATION 
Les dispositions communes pour l'isog1ucose regissent les produits suivants 
N° du tarif douanier 
conunun 
Designation des marchandises 
17.02 D I Isoglucose 
21.07 F III Sirops d'isoglucose aromatises 
au additionnes de colorants 
Au sens du R~lement susrnentionne, on entend par isoglucose le sirop obtenu a partir de sirops de glucose, d'une 
teneur en poids a l'etat sec d'au mains 10 %de fructose et 1 % au total d'oligosaccharides et de polysaccharides. 
II. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les echanges avec les pays tiers un regime est etabli, comportant un syst~e de prel~vements a !'importation 
et de restitutions a !'exportation. 
Prel~vernents a !'importation (R~glernent (CEE) n° 1111/77, art. 3) 
Les prel~vernents a !'importation sont composes de deux elements : un element mobile et un element fixe. Ces deux 
elements sont etablis en se referant respectivement a l'art. 15 du R~lernent (CEE) n° 3330/74 et a l'art. 14 du 
R~glernent (CEE) n° 2727/75. Ils sont fixes mensuellernent par la Commission. Le prel~vernent a percevoir est 
celui qui est applicable le jour de !'importation. 
Restitutions a !'exportation (R~glement (CEE) n° 1111/77, art. 4) 
Pour perrnettre !'exportation des produits vises a l'art. 1 du R~lernent susrnentionne, une restitution a 
!'exportation est fixee periodiquernent. Cette restitution, dont le niveau est determine en tenant compte des 
crit~res prevus au paragraphe 1 de l'art. 4, est la m®me pour toute la Communaute et peut etre differenciee selon 
la destination. Elle est accordee sur dernande de !'interesse. La restitution a appliquer est celle qui est 
valable le jour de !'exportation. Toutefois, la fixation peut etre decidee a l'avance. 
III. REGIME DE COTISATION A LA PRODUCTION (R~glernent (CEE) n° 1111/77, art. 9) 
Les Etats mernbres per~oivent du fabricant d'isoglucose une cotisation a la production. Le montant de cette 
cotisation, en principe, est egal, pour 100 kg. de rnati~re's~che, au montant de la cotisation ala production 
prevue au R~glernent (CEE) n° 3330/74, art. 27, pour la m®me periode a laquelle le dernier rnontant s'applique. 
Le Conseil arretera, avant le 1er janvier 1979, le regime applicable a partir du 1er juillet 1979. 
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Spiegazioni relative ai prelievi, alle restituzioni e ai contributi gravanti sulla produzione. 
INTRODUZIONE 
Le disposizioni comuni per l'isoglucosio, stabilite dal regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggie 1977 
(GUn. L 134 del 28.5.1977), sono entrate in vigore 11 1° luglio 1977. Esse istituiscono un regime di scambi con 1 
paesi terzi e un regime di contributi gravanti sulla produzione. 
I. APPLICAZIONE 
Le disposizioni comuni per l'isoglucosio disciplinano 1 prodotti seguenti 
N. della tariff a doganale Designazione delle merci comune 
17.02 D I Isoglucosio 
27.07 F III Sciroppi di isoglucosio aroma-
tizzati o colorati 
Ai sensi del regolamento suindicato, si intende per isoglucosio lo sciroppo ottenuto da sciroppi di glucosio, 
contenente in peso, allo state secco, almeno il 10% di fruttosio e 1'1%, globalmente, di oligosaccaridi e di 
polisaccaridi. 
II. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi coni paesi terzi ~ istituito un regime che comporta un sistema di prelievi all'importazione e di 
restituzioni all'esportazione. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1111/17, articolo 3) 
I prelievi all'importazione sono compost! di due element!, uno mobile e l'altro fisso. I due element! vengono 
calcolati in base rispettivamente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3330/74 all'articolo 14 del 
regolamento (CEE) n. 2727/75. I prelieve vengono fissati mensilmente dalla Commissione. Il prelievo che deve 
essere riscosso ~ quello applicabile il giorno dell'importazione. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 1111/17, articolo 4) 
Ai fini dell'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento succitato, viene fissata 
periodicamente una restituzione all'esportazione. Questa restituzione, il cui importo viene calcolato tenendo 
conto dei criteri esposti al paragrafo 1 dell'articolo 4, ~ la stessa per tutta la ComunitA ma pud essere 
differenziata secondo le destinazioni. Essa viene concessa su richiesta dell'interessato. La restituzione da 
applicare ~ quella valida il giorno dell'esportazione; si pud tuttavia deciderne la fissazione anticipata. 
III. REGIME DI CONTRIBUTI GRAVANTI SULLA PRODUZIONE (Regolamento (CEE) n. 1111/17, articolo 9) 
Gli Stati membri riscuotono dal fabbricante di isoglucosio un contribute sulla produzione. In principio, 
l'importo di tale contribute ~ pari, per 100 kg di materia secca, all'importo del contribute sulla produzione 
di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74 ed ha la stessa durata di validitA di quest'ultimo 
importo. 
Il Consiglio adotterA anteriormente al 1° gennaio 1979 il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979. 
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Toelichting inzake de heffingen, de restituties en de produktieheffing. 
INLEIDING 
De bij Verordening (EEG) nr. 1111/77 van de Raad van 17.5.1977 (PB nr. L 134 van 28.5.1977) vastgestelde 
gemeenschappelijke bepalingen voor isoglucose zijn op 1 juli 1977 in werking getreden. Zij ornvatten een regeling van 
het handelsverkeer met derde landen en een stelsel van produktieheffingen. 
I. TOEPASSING 
De gemeenschappelijke bepalingen voor isoglucose gelden ten aanzien van de volgende produkten 
Nr. van het gemeenschappelijk 
omschrijving douanetarief 
17.02 D I Isoglucose 
21.07 F III Stroop van isoglucose, gearomatiseerd 
of met toegevoegde kleurstoffen 
In de bovengenoemde verordening wordt onder isoglucose verstaan, uit glucosestroop verkregen stroop die, berekend 
op de droge stof, minstens 10 gewichtspercenten fructose en in totaal minstens 1 gewichtspercent 
oligosacchariden en polysacchariden bevat. 
II. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde landen is een regeling vastgesteld die invoerheffingen en uitvoerrestituties 
omvat. 
Invoerheffingen (Verordening (EEG) nr. 1111/77, art. 3) 
De invoerheffingen bestaan uit twee elementen : een variabel en een vast element. Deze beide elementen worden 
vastgesteld overeenkomstig respectievelijk art. 15 van Verordening (EEG) nr. 3330/74 en art. 14 van Verordening 
(EEG) nr. 2727/75. Zij worden maandelijks door de Commissie vastgesteld. De toe te passen heffing is die welke 
geldt op de dag van invoer. 
Uitvoerrestituties (Verordening (EEG) nr. 1111/77, art. 4) 
om de uitvoer mogelijk te maken van de in artikel 1 van de boven aangehaalde verordening genoemde produkten, 
wordt periodiek een uitvoerrestitutie vastgesteld. Deze restitutie, die wordt bepaald door rekening te houden 
met de in lid 1 van artikel 4 bedoelde criteria, is voor de gehele Gemeenschap gelijk en kan vari~ren naar gelang 
van de bestemming. Zij wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te passen restitutie is die 
welke geldt op de dag van uitvoer. Er kan evenwel worden besloten de restitutie vooraf vast te stellen. 
III. STELSEL VAN PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordening (EEG) nr. 1111/77, art. 9) 
De lid-staten leggen de isoglucosefabrikanten een produktieheffing op. Deze produktieheffing is in principe 
per 100 kg droge stof gelijk aan het bedrag van de in art. 27 van Verordening (EEG) nr. 3330/74 bedoelde 
produktieheffing die voor dezelfde periode geldt. 
De Raad stelt v66r 1 januari 1979 de met ingang van 1 juli 1979 geldende regeling vast. 
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ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tanfnummer 
Tanfnummer 
Tanff No. 
N°Tanfa•re 
N°Tanffano 
Tariefnummer JUL AUG 
17.01 D I 42,55 40,96 
21.07 FIll 42,55 40,96 
Tantnummer 
Tanfnummer 
Tariff No. 
N°Tanfa1re 
N°Tanffano 
Tanefnummer JUL AUG 
17.02 D I 27,13 27,73 
21.07 FIll 27,13 27,73 
1 9 7 9 
SEP OCT NOV 
38,96 36,89 32,65 
38,96 36,89 32,65 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
1 9 7 9 
SEP OCT NOV 
25,10 22,99 16,62 
25,10 22,99 16,62 
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31,09 
31,09 
DEC JAN FEB 
15,71 
15,71 
1 9 8 0 
I'IAR APR 
1 9 8 0 
I'IAR APR 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUKOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
T0rstof 
Trockenstoff 
Dry matter 
Mat1itre seche 
Matena secca 
Droge stof 
I'IAI JUN 
filA I JUN 
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